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ERLAEUTERUNG DER ERGEBNISSE DES VIERTEN QUARTALS 1979 
1. EG-Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 
Im vierten Quartal 1979 erhöhte sich der Gesamtindex der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 
(ohne Obst und Gemüse) für EUR 9 nach Schätzungen des SAEG um 8,0% gegenüber dem gleichen Zeitraum 
des Jahres 1978. Wie aus den Tabellen 1 und 2 ersichtlich i s t , setzt sich mit dieser Steigerungsrate die 
in den letzten Quartalen des Jahres 1979 im Vergleich zu den entsprechenden Quartalen 1978 beobachtete 
beschleunigte Aufwärtsentwicklung fort. 
Der Anstieg des Gesamtindexes ist auf den nahezu parallel verlaufenden Preisanstieg bei pflanzlichen 
Produkten (ohne Obst und Gemüse) (8,6%) und bei t ierischen Produkten (7,7%) zurückzuführen. 
Gegenüber dem dritten Quartal 1979 ist nach den. vorliegenden Schätzungen für das vierte Quartal 1979 ein 
Anstieg des Gesamtindexes (ohne Obst und Gemüse) von 4,3% festzustellen. 
Ueberdurchschnittlich hohe Zuwachsraten des Gesamtindexes (ohne Obst und Gemüse) wiesen im vierten Quar-
tal 1979 gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres - wie schon in den drei vorhergehenden Quartalen -
das Vereinigte Königreich (10,4·%) und Italien (12,9%) auf. Diese beiden Länder haben auch die höchsten In-
flationsraten (gemessen am Verbraucherpreisindex) in der Gemeinschaft. Unterdurchschnittliche Steigerungs-
raten waren in Dänemark (5,0%), den Niederlanden (5,9%) der BR Deutschland (6,1%),Frankreich (6,7%) und 
Belgien (7,1%) zu verzeichnen. In Luxemburg erhöhte sich der Gesamtindex(ohne Obst und Gemüse) lediglich 
um 3,3% oder ergab für Irland infolge der gesunkenen Pre ise für Tiere und tierische Produkte gar ein Rück-
gang von 3,6%. y 
2. EG-Indizes der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
Die Einkaufspreise der Waren und Dienstleistungen des laufenden landwirtschaftlichen Verbrauchs erhöhten 
sich im vierten Quartal 1979 für EUR 9 um 11,7% gegenüber dem gleichen Zeitraum des Jahres 1978. Bezieht 
man die Steigerungsraten der vorangegangenen Quartale des Jahres 1979 in die Betrachtung mit ein (vgl. Ta-
belle 3 und 4) , so ergibt sich eine deutliche Beschleunigung des Gesamtpreisauftriebs während des Jahres 
1979. Hauptursache hierfür waren die Energiepreise, die im vierten Quartal 1979 um rund 28% über denen des 
gleichen Quartals 1978 lagen. Höhere Steigerungsraten als im vorhergehenden Quartal (jeweils gegenüber dem 
gleichen Zeitraum des Vorjahres) wiesen mit Ausnahme des Saatgutes aber auch alle anderen Gruppen von 
Waren und Dienstleistungen des laufenden landwirtschaftlichen Verbrauchs auf. 
Relativ niedrige Steigerungsraten des Gesamtindex ergaben sich im vierten Quartal 1979 verglichen mit 1978 
in der BR Deutschland (5,9%), Luxemburg (6,4·%) und den Niederlanden (6,8%). Dagegen lagen die entsprechen-
den Steigerungsraten in Irland (16,9%) und Italien (17,7%) wesentlich über dem Durchschnitt der Gemeinschaft. 
Die Einkaufspreise der Waren und Dienstleistungen der landwirtschaftlichen Investitionen erhöhten sich für 
EUR 9 im vierten Quartal 1979 verglichen mit dem gleichen Zeitraum des Jahres 1978 um 14,7% und stiegen 
um 3 Prozentpunkte s tärker an als die Einkaufspreise der Waren und Dienstleistungen des laufenden landwirt-
schaftlichen Verbrauchs. Gegenüber dem dritten Quartal 1979 lagen die Pre ise sowohl für Maschinen als auch 
für Gebäude insbesondere in Italien und Dänemark deutlich höher und setzten mit rund 3 3/4% ihre Aufwärts-
bewegung fort. 
3 . Vergleich der Entwicklung des EG-Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte mit der Entwicklung 
der EG-Indizes der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
Für EUR 9 lagen die Einkaufspreise für Waren und Dienstleistungen des laufenden landwirtschaftlichen Ver-
brauchs im vierten Quartal 1979 gegenüber dem gleichen Zeitraum des Jahres 1978 um 3,7 Prozentpunkte über 
den Verkaufspreisen für landwirtschaftliche Erzeugnisse (ohne Obst und Gemüse). 
Mit Ausnahme der BR Deutschland, wo sich die Output- und Inputpreise im vierten Quartal 1979 gegenüber dem 
gleichen Zeitraum des Jahres 1978 ungefähr gleich erhöhten (etwa 6%), stiegen die Einkaufspreise in den übri-
gen acht Mitgliedstaaten s tärker als die Verkaufspreise. In den Niederlanden, im Vereinigten Königreich und 
in Belgien lag der Anstieg der Einkaufspreise rund 1 Punkt, in Luxemburg, Italien und Frankreich zwischen 3 
und 5 Punkten über dem Anstieg der Verkaufspreise; in Dänemark und Irland betrug die Differenz 6,8 bzw. 
20,5 Prozentpunkte. 
COMMENTS ON THE RESULTS FOR THE FOURTH QUARTER OF 1979 
1. EC index of producer prices of agricultural products 
According to SOEC estimates, the overall index of producer prices of agricultural products (excluding 
fruit and vegetables) for EUR 9 in the fourth quarter of 1979 was 8.0% higher than in the same period 
in 1978. As tables 1 and 2 show, this rate of increase continued the accelerating trend detected in p re ­
vious quarters of 1979 compared with the corresponding quarters of 1978. 
This r ise is due to almost parallel increases in prices of vegetable products (excluding fruit and vege­
tables) (+ 8.6 %) and those of animal products (+ 7.7%). 
The fourth quarter estimate of the overall index (excluding fruit and vegetables) was4.3% higher than 
the third quarter of 1979. 
Above­average increases in the overall index (excluding fruit and vegetables) occurred in the fourth 
quarter of 1979 as compared with the same period in the previous year in the United Kingdom (+ 10.4%) 
and Italy (+ 12.9%), a repeat of their performance in the three previous quar te r s . These two countries 
a re also those which have the highest ra tes of inflation (in terms of the consumer price index) in the 
Community. There were below average ra tes of increase in Denmark (+ 5.0%), the Netherlands (+ 5.9%), 
the Federal Republic of Germany (+ 6.1%), France (+ 6.7%) and Belgium (+ 7.1%). In Luxembourg, the ■· 
overall index (excluding fruit and vegetables) rose by only 3.3% and in Ireland, due mainly to the fall in 
prices for animals and animal products, there was a decline of 3.6%. 
2. EC indices of purchase prices of the means of agricultural production 
Purchase prices of goods and services for current consumption in agriculture in EUR 9 rose in the fourth 
quarter of 1979 by 11.7% as compared with the same period in 1978. When the ra tes of increase in the 
previous quarters of 1979 are examined (cf. Tables 3 and 4­),it can be seen that the overall rising price 
trend clearly accelerated during 1979. The main reason for this lies in the cost of energy, prices for 
which in the fourth quarter were around 28% higher than in the same quarter of 197S. With the exception 
of seeds, however, all the other groups of goods and services currently consumed in agriculture also exhi­
bited higher ra tes of increase in the fourth quarter of 1979 (compared with the same period in 1978) than 
in the third quarter comparison. 
Rates of increase in the overall index in the fourth quarter of 1979 compared with 1978 were relatively low 
for the Federal Republic of Germany (+ 5.9%), Luxembourg (+ 6.4%) and the Netherlands (+ 6.8%) while 
those for Ireland (+ 16.9%) and Italy (+ 17.7%) were well above the Community average. 
The purchase prices of goods and services contributing to agricultural investment in EUR 9 increased in 
the fourth quarter of 1979 by + 14.7% compared with the corresponding period in 1978, this increase being 
3 percentage points above that of the purchase prices for goods and services for current consumption in 
agricul ture. The prices of machines and buildings were both appreciably higher and continued to r i se by 
approx. 3 3/4% in the fourth compared with the third quarter of 1979, notable in Italy and Denmark. 
3 . Comparison of the trend of the EC index of producer pr ices of agricultural products with that of the EC 
indices of purchase pr ices of the means of agricultural production 
For EUR 9 in the fourth quarter of 1979, compared with the corresponding period of 1978, input prices of 
goods and services for current consumption in agriculture rose by 3.7 percentage points more than output 
prices of agricultural products (excluding fruit and vegetables). 
Willi the exception of the Federal Republic of Germany, where the r i ses in output and input price increases 
were virtually the same (around + 6%), input prices rose by more than output prices in all the other eight 
Member S ta tes . In the Netherlands, the United Kingdom and Belgium, the difference was around + 1 percen­
tage point; in Luxembourg, Italy and France between + 3 and + 5 percentage points and in Denmark and 
Ireland + 6.8 and + 20.5 percentage points respectively. 
COMMENTAIRES SUR LES RESULTATS DU QUATRIEME TRIMESTRE 1979 
1. Indice CE des prix à la production de produits agricoles 
D'après les estimations de l 'OSCE, l'indice d'ensemble des prix à la production des produits agricoles 
(sans fruits et légumes) pour EUR 9 a augmenté, au cours du quatrième tr imestre 1979, de 8% par rap-
port au quatrième trimestre 1978. Comme le montrent les tableaux 1 et 2, ce taux d'accroissement con-
tinue d'indiquer une tendance à l 'accérérat ion détectée au cours des trimestres précédents de 1979 par 
rapport aux tr imestres correspondants de 1978. 
Cette augmentation est due, à parts pratiquement égales, aux évolutions des prix des produits végétaux 
(sans fruits et légumes) (+ 8,6%) et à celles des produits animaux (+ 7,7%). 
L'estimation du quatrième tr imestre de l'indice d'ensemble (sans fruits et légumes) était de 4,3% su-
périeure à celle du troisième trimestre 1979. 
En ce qui concerne l'indice d'ensemble (sans fruits et légumes) le Royaume-Uni (+ 10,4%) et l 'Italie 
(+ 12,9%) accusent, durant le quatrième trimestre 1979, par rapport aux tr imestres correspondants de 
1978, des taux d'évolution supérieurs à la moyenne, ce qui constitue une répétition de leur tendance au 
cours des trois t r imestres précédents. Il s'agit là des deux pays connaissant les taux d'inflation les plus 
élevés de la Communauté (calculés sur la base de l'indice des prix à la consommation). .Des taux d 'accrois-
sement inférieurs à la moyenne ont été constatés au Danemark (+ 5,0%), aux Pays-Bas (+ 5,9%), en Répu-
blique fédérale d'Allemagne (+ 6,1%), en France (+ 6,7%) et en Belgique (+ 7,1%). Au Luxembourg, l ' indi-
ce d'ensemble (sans fruits et légumes) ne s 'est accru que de 3,3% et en Irlande, on a constaté même une 
diminution de 3,6% en raison surtout de la baisse du prix des animaux et des produits animaux. 
2. Indices CE des prix d'achat des moyens de production agricole 
Pour EUR 9, les prix d'achat des biens et services de consommation courante de l 'agriculture ont augmenté, 
au cours du quatrième tr imestre 1979, de 11,7% par rapport à la même période de 1978. Si l'on prend en 
compte les taux d'accroissement des t r imestres précédents de 1979 (voir tableau 3 et 4), on constate une accé-
lération nette de la hausse globale des prix au cours de 1979. La cause principale en est l'évolution des 
coûts de l 'énergie dont les pr ix , au cours du quatrième tr imestre 1979, ont augmenté de 28% environ par 
rapport à ceux du quatrième tr imestre 1978. Cependant, à l'exception des semences, tous les autres groupes 
de biens et de services de consommation courante de l 'agriculture ont enregistré aussi des taux d 'accro isse-
ment plus élevés pendant le quatrième tr imestre 1979 (par rapport à la même période de l'année précédente) 
qu'au cours du tr imestre précédent. 
Au cours du quatrième tr imestre 1979, par rapport à 1978, les taux d'accroissement de l'indice d'ensemble 
étaient relativement faibles en République fédérale d'Allemagne (+ 5,9%), au Luxembourg (+ 6,4%) et aux 
Pays-Bas (+ 6,8%) tandis que ceux de l 'Irlande (+16,9%) et de l 'Italie (+ 17,7%) étaient bien supérieurs à la 
moyenne communautaire. 
Par rapport à la période correspondante de 1978, les prix d'achat des biens et services concourant aux in-
vestissements de l 'agriculture ont augmenté, pour EUR 9, de 14,7% au cours du quatrième trimestre 1979; 
cette augmentation est de 3 points supérieurs à celle des prix d'achat des biens et services de consommation 
courante de l 'agricul ture. Pa r rapport au troisième trimestre 1979, les prix des machines et des bâtiments 
étaient sensiblement supérieurs et ont continué d'augmenter d'environ 3 3/4% au cours du quatrième t r imestre , 
notamment en Italie et au Danemark. 
3 . Comparaison de l'évolution de l'indice CE des prix à la production des produits agricoles avec celle des in-
dices CE des prix d'achat des moyens de production agricole 
Pour EUR 9, au cours du quatrième tr imestre de 1979 et par rapport à la même période de 1978, les prix 
d'achat des biens et services de consommation courante de l 'agriculture ont augmenté de 3,7 points plus que 
les prix de vente des produits agricoles (sans fruits et légumes). 
A l'exception de la République fédérale d'Allemagne où les prix des outputs et des inputs ont augmenté de fa-
çon à peu près similaire (environ + 6%), les prix des inputs ont plus fortement augmenté, dans tous les au-
t res Etats membres, que les prix des outputs. Aux Pays -Bas , au Royaume-Uni et en Belgique, la différence 
était d'environ + 1 point; au Luxembourg, en Italie et en France , elle était de l 'ordre de + 3 à + 5 points· 
au Danemark et en Irlande, elle était respectivement de + 6,8 et de + 20,5 points de pourcentage. 
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INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI DEL QUARTO TRIMESTRE 1979 
1. Ìndice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli 
Secondo le stime dell 'ISCE nel quarto tr imestre del 1979 l'indice globale EUR 9 dei prezzi alla produzione 
dei prodotti agricoli (oi­tofrutticoli esclusi) è aumentato dell'8% rispetto al corrispondente periodo del 1978. 
Come mostrano le tabelle 1 e 2, questo tasso di aumento conferma la tendenza all 'accelerazione già r iscon­
trata nei precedenti tr imestri del 1979, rispetto ai corrispondenti tr imestri del 197S. 
Tale aumento dell'indice globale è imputabile agli aumenti quasi paralleli dei prezzi dei prodotti vegetali 
(ortofrutticoli esclusi) (+ 8,6%) e dei prodotti animali (+ 7,7%). 
Su base t r imestra le , e cioè rispetto al terzo tr imestre 1979, l'aumento dell'indice globale (ortofrutticoli 
esclusi) nel quarto tr imestre è stimato del 4,3%. 
Aumenti dell'indice globale (ortofrutticoli esclusi) superiori alla media per il quarto trimestre del 1979 
rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente si osservano per il Regno Unito (+ 10,4%) e 1' 
Italia (+ 12,9%), cosa del resto già constatata nei t re tr imestr i precedenti . Si tratta d'altronde dei due 
paesi che hanno anche i più alti tass i d'inflazione della Comunità (calcolati sulla base dell'indice dei prezzi 
al consumo). Tassi di aumento inferiori alla media sono stati regis t ra t i in Danimarca (+ 5,0%), nei Paesi 
Bassi (+ 5,9%), nella Repubblica federale di Germania (+ 6,1%) , in Francia (+ 6,7%) e in Belgio (+ 7,1%) ■ 
Nel Lussemburgo, l 'indice globale (ortofrutticoli esclusi) è aumentato soltanto del 3,3%, mentre in Irlanda 
si è regis t ra ta una flessione del 3,6%, dovuta soprattutto alla diminuzione dei prezzi degli animali e dei 
prodotti animali. 
2. Indici CE dei prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola 
Nel quarto tr imestre del 1979, i prezzi d'acquisto dei beni e servizi di consumo corrente dell 'agricoltura 
risultano aumentati, per EUR 9, de l l ' l l ,7% rispetto al periodo corrispondente del 1978. Se si considerano 
anche i tass i d'aumento dei precedenti t r imestr i del 1979 (cfr. Tabelle 3 e 4), ne risulta una netta accele­
razione della tendenza ascendente dei prezzi nel corso del 1979, dovuta in primo luogo al costo dell 'ener­
gia, i cui prezzi nel quarto tr imestre superavano del 28% circa quelli del corrispondente tr imestre 1978. 
Anche per tutti gli a l t r i gruppi di beni e servizi di consumo corrente in agricoltura, ad eccezione delle 
sementi, si osservano nel quarto tr imestre 1979 tass i d'aumento superiori a quelli del terzo tr imestre 
(sempre rispetto al periodo corrispondente del 1978). 
L'analisi della situazione per paese evidenzia tass i d'aumento dell'indice globale relativamente moderati 
(sempre per il quarto tr imestre 1979 sul quarto tr imestre 1978) per la Repubblica federale di Germania 
(+ 5,9%), il Lussemburgo (+ 6,4%) e i Paesi Bassi (+ 6,8%), mentre i tassi corrispondenti dell 'Irlanda (+16,9%) 
e dell'Italia (+ 17,7%) sono nettamente superiori alla media comunitaria. 
Parallelamente, i prezzi d'acquisto dei beni e servizi attinenti agli investimenti dell 'agricoltura accusano, 
per EUR 9 e per lo stesso periodo (quarto tr imestre 1979/quarto tr imestre 1978), un aumento del 14,7% 
circa , superiore di 3 punti a quello dei prezzi d'acquisto dei beni e servizi di consumo corrente del l 'agr i ­
coltura. L'aumento, rilevante sia per le macchine che per i fabbricati, è proseguito ad un ritmo del 3 3/4% 
circa su base tr imestrale (dal terzo al quarto tr imestre 1979), specialmente in Italia e Danimarca. 
3 . Evoluzione comparata dell'indice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli e degli indici CE dei 
prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola 
Dall'esame comparato dell'evoluzione dei i prezzi degli input (beni e servizi di consumo corrente 'del l 'agr i ­
coltura) e di quelli degli output (prodotti agricoli , ortofrutticoli esclusi) emerge, per EUR 9 e per il periodo 
in esame (quarto tr imestre 1979 sul quarto trimestre 1978), un maggior aumento dei primi rispetto ai secondi, 
p a r i a 3,7 punti .percentuali. 
Questa constatazione, fatta per la Comunità, è valida anche a livello dei singoli Stati membri, con l 'ecce­
zione della Repubblica federale di Germania, dove l'aumento dei prezzi degli input e degli output e stato più 
o meno di pari entità (+ 6% c i r ca ) . ' Pe r gli al tr i paesi la differenza di aumento t ra i due indici è di 1 punto 
circa per i Paesi Bass i , il Regno Unito e il Belgio; va da 3 a 5 punti per il Lussemburgo, l'Italia e la 
Francia , ma sale a 6,8 e , rispettivamente, a 20,5 punti per la Danimarca e l ' Ir landa. 
Tab. 1 
EG­Index der Erzeugerpreise landwi rischaf i l i cher Produkte : Veränderungsraten der Preisindizes für EUR 9 (in %) 
EC­Index of producer prices of agri cul Lurai products : Rates of change of the price indices for EUR 9 (in %) '> .<. 
Indice CE des prix à la production des produits agricoles : Taux de variation des indices des prix pour EUR 9 (en %) .% 
Indice CE dei prezzi a l la produzione dei prodotti agricola : Tassi di variazione degli indici dei prezzi per EUR 9 (in %) 
21 2Ì INSGESAMT ' / TOTAL ' 
21 21 PFLANZLICHE ERZEUGNISSE '/VEGETABLE PRODUCTS ' 
Getreide u. Reis / Cereals and rice 
Hackfrüchte / Root crops 
Wein / Wine 
Saatgut / Seeds 
Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
Sonst, pflanz!.Erzeugnisse/ Other vegetable products 
TIERE U. TIERISCHE ERZEUGNISSE / 
ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
Schlachtvieh / Animals for slaughter 
Grossvieh / Large animals 
Rinder ohne Kälber / catt le excluding calves 
Schweine / pigs 
Geflügel / Poultry 
Sonstige / Others 
Milch / Milk 
Ei er / Eggs 
Sonst.Ti ere u. t ierische Erzeugnisse / 
Other animals and animal products 
1/79 ­ 3/79 
1/78 ­ 3/78 
♦ 5,0 
♦ 9,8 
♦ 4,6 
+28,2 
+18,4 
­ 9,2 
­ 4 , 4 
+10,7 
+ 2,7 
+ 1,8 
+ 1,0 
+ 4,4 
­ 6,0 
+ 5,8 
+10,4 
+ 6,4 
­ 7 , 8 
+11,1 
4/79 ­ 6/79 
4/78 ­ 6/78 
+ 6,3 
+ 9,9 
+ 3,9 
+15,8 
+19,8 
­ 2 , 7 
+ 8,3 
+11,4 
+ 4,4 
+ 4,6 
+ 4,2 
+ 5,5 
♦ 0,3 
+ 6,9 
+ 9,6 
♦ 5,8 
­ 3,3 
+ 7,2 
7/79 ­ 9/79 10/79­
7/78 ­ 9/78 10/78­
+7,2 + £ 
+11,7 + Í 
+ 4,8 
+29,8 
+15,7 
­ 1 , 3 
+ 5,0 
+16,4 
+5 ,0 ♦ " 
+ 5,2 
♦ 4,9 
+ 6,0 
+ 4,5 
+ 6,6 
+10,1 
+ 5,4 
+ 0,8 
+ 4,8 
12/79 
12/78 
/ 
. a 3 ' 
, i 3 ' 
10/79­12/79 
7/79­ 9/79 
+ 4,33 ) 
+ 3,93) 
+ 4,63 ) 
21 21 TOTAL ' / TOTALE ' 
21 21 PRODUITS VEGETAUX '/PRODOTTI VEGETALI ' 
Céréales et r iz / Cereali e riso 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 
Vin / Vino 
Semences / Sementi 
Fleurs et plants / Fiori e piante 
Autres produits végétaux / A l t r i prodotti vegetali 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX / 
ANIMALI E PRODOTTI ANIMALI 
Animaux de boucherie / Animali da macello 
Gros animaux / Grossi animali 
bovins sans veaux / bovini esci, v i t e l l i 
porcs / suini 
Volail les / Pollame 
Autres / A l t r i 
Lait / Latte 
Oeufs / Uova 
Autres animaux et produits animaux / 
A l t r i animali e prodotti animali 
1) auf der Basis / on the base / sur la base / in base 1970 = 100 
2) ohne Obst und Gemüse / excl. f r u i t and vegetables / sans f ru i t s et légumes / senza f ru t ta e ortaggi 
3) SAEG­Schätzung / S0EC estimate / Estimations de l'OSCE / Stima dell'ISCE 
Tab. 2 
EG­Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte : Veränderungsraten der Preisindizes im Ländervergleich (in %) 
EC­Index of producer prices of agricultural products : Rates of change of the price indices by member states (in %) ^  ,x 
Indice CE des prix à la production des produits agricoles : Taux de variation dés indices des prix par Etat membre (en %) 
Indice CE dei prezzi alla produzione dèi prodotti agricoli : Tassi di variazione degli indici dei prezzi per Stato membro (in %) D 
Total / Total Total / Totale a) 
(ohne Gemüse u. Obst/Vegetables b) 
and Fruit excl./Légumes et Fruits c) 
excl./Ortaggi e Frutta esci.) d) 
e) 
Pflanzl. Produkte/Vegetable Prod. a) 
Produits Végétaux/Prodotti Vegetali b) 
(ohne Gemüse u. Obst/Vegetables c) 
and Fruit excl./Légumes et Fruits d) 
excl./Ortaggi e Frutta esci.) 
e) 
Tierische Produkt e/Ani mal Products a) 
Produits Animaux/Prodotti Animali b) 
e) 
d) 
e) 
EUR 9 
+ 5 ,0 
+ 6,3 
+ δ , ο 2 ) 
+ 4 , 3 2 ) 
+ 9,8 
+ 9,9 
+ 1 1 , 7 P 1 + 8 , 6 2 ) 
+ 3 , 9 2 ) 
+ 2,7 
+ 4 , 4 
+ 5.0 
+ 7 ,7 2 ) 
+ 4 , 6 2 ) 
D 
­ 2 , 4 
+ 1,5 
+ 3,3 
+ 6 ,1 
+ 3,7 
+ 9,5 
+ 9,2 
+ 7,7 
+ 6,2 
+ 3,3 
­ 5,7 
­ 0,8 
+ 1,9 
+ 6,0 
+ 3,8 
F 
+ 5,6 
+ 5,6 
+ 6,7 
+ 6,7 
+ 3,8 
+ 9,4 
+ 6,0 
+ 8,6 
+ 4,8 
+ 1,0 
+ 3,3 
+ 5,3 
+ 5,5 
+ 7,9 
+ 5,7 
I 
+ 7,4 
+ 9,7 
+11,9 +12,93) 
+ 5,83) 
+ 8,9 
+13,1 
+15,8 
+12,83) 
+ 5,23) 
+ 6,0 
+ 6,8 
+ 7,8 
+13,θ3; 
+ 6,43) 
NL 
­ 3 , 8 
­ 0,6 
+ 1,8 
+ 5,9 
+ 6,1 
­ 3 , 2 
+ 0,4 
+ 1,3 
+ 2,7 
+12,0 
­ 4,0 
­ 0,9 
+ 1,9 
+ 7,0 
+ 4,4 
Β 
­ 1 , 6 
+ 4,7 
+ 3,4 
+ 7,1 
+ 3,8 
+10,2 
+22,4 
+ 5,7 
+ 5,4 
+ 1,7 
­ 4 , 3 
­ 0,4 
+ 2,9 
+ 7,6 
+ 4,3 
L 
+ 2,1 
+ 5,6 
+ 7,2 
+ 3,3 
+ 2,6 
+13,5 
+13,5 
+18,4 
+ 6,8 
+ 2,2 
­ 1,7 
+ 2,8 
+ 3,4 
+ 2,1 
+ 2,8 
UK 
+ 9,6 
+ 8,4 
+ 8,8 
+10,4 
+ 5,6 
+14,2 
+ 8,0 
+13,0 
+15,1 
+ 7,2 
+ 8,2 
+ 8,6 
+ 7,6 
+ 8,9 
+ 5,1 
IHL 
+14,6 
+10,5 
­ 3,63) 
­ 6,33) 
+21,4 
+28,6 
+17,4 
+16,33) 
­ 1,53) 
+13,7 
+ 8,4 
+ 1 , 2 3 ) 
­ 6,93) 
DK 
­ 2,2 
­ 1,1 
+ 1,8 
+ 5,0 
+ 1,7 
+ 5,4 
+ 6,0 
+ 4,9 
+ 7,1 
­ 0,8 
­ 4,2 
­ 3,1 
+ 0,9 
+ 4,4 
+ 2^4 
7/79 ­ 9/79 
7/78 ­ 9/78 
1) auf der Basis 1970 ­ 100 
on the base 1970­100 1/79 ­ 3/79 4/79 ­ 6/79 
sur la base 1970­100 a " 1/78 ­ 3/78 = 4/78 ­ 6/78 
in base 1970 ­ 100 
2) SAEG­Schätzung / SOEC estimate / Estimations de l'OSCE / Stima dell'ISCE 
3) auf der Basis 1975 = 100 / on the base 1975 ­ 100 / sur la base 1975 = 100 / in base 1975 = 100 
10/79 ­ 12/79 
10/78 ­ 12/78 
10/79 ­ 12/79 
7/79 ­ 9/79 
Tab. 3 
EG­Indizes der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel : Veränderungsraten der Preisindizes für EUR 9 (in %) . 
EC­Indices of purchase prices of the means of agricultural productions Rates of change of the price indices for EUR 9 (in %) 
Indices CE des prix d'achat des moyens de production agricole : Taux de variation des indices des prix pour EUR 9 (en %) *i 
Indici CE dei prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricoli : Tassi di variazione degli indici del prezzi per EUR 9 (in %) D 
Ol Waren u. Dienstl . des laufenden Verbrauchs 
Goods and services currently consumed 
1. Saat­ und Pflanzgut/Seeds 
2. Nutz­ und Zuchtvïeh/Ani m. for rearing 
3. Energie/Energy 
4. Düngemittel/Fertil izers 
5. Pflanzenschutzmittel/Plant protect· products 
6. Futtermittel/Animal feeding<­stuffs 
7. Werkzeug/Small tools 
8. Instandh.u.Rep.v.Ger./Maint.a.repair of plant 
9. Instandh.u.Rep.v.Geb./Maint.a.repair of 
buildings 
10. V eteri nari ei stungen/Veteri nary services 
11. Allg.Wirtschaftsausgaben/General expenses 
02 Waren u. Dienstleistungen für Investitionen 
Goods and services contributing to investment 
12. Maschinen/Hachinery 
13. Bauten/Buildings 
1/79 ­ 3/79 
1/78 ­ 3/78 
♦ 6,7 
­ 1 . 3 
+ 4,7 
♦ 6,2 
♦ 5,4 
♦ 6,2 
♦7 ,2 
+ 9,9 
+ 9,0 
+10,0 
♦ 6,2 
+ 7,2 
+ 9,1 
+ 8,5 
+ 9,9 
4/79 ­ 6/79 
4/78 ­ 6/78 
+ 7,4 
­ 2 , 2 
+ 9,1 
♦13,5 
♦ 5,3 
+ 8,3 
♦ 6,9 
♦11,9 
♦ 9,3 
+10,3 
♦ 7,2 
+ 6,4 
+10,2 
+10,2 
+10,2 
7/79 ­ 9/79 
7/78 ­ 9/78 
♦10,1 
­ 1 , 3 
+ 5,4 
♦24,6 
+ 8,4 
+ 6,6 
+ 8,9 
+13,4 
+ 8,1 
+10,8 
+ 8,8 
+ 6,2 
+10,8 
+ 9,9 
+12,6 
10/79 ­12/79 
10/78 ­12/78 
♦11,7 
­ 0,9 
♦ 9,0 
♦28,1 
♦12,1 
♦10,1 
+11,4 
+14,6 
+ 9,1 
♦11,9 
♦ 9,6 
+ 7,4 
+14,7 
+13,7 
+16,1 
10/79­12/79 
7/79 ­ 9/79 
♦ 1,8 
+ 1,6 
♦ 2,5 
+ 3,4 
♦ 4,2 
♦ 2,6 
+ 1,3 
+ 3,1 
+ 2,4 
+ 3,2 
+ 2,3 
+ 1,2­
+ 3,7 
+ 3,8 
+ 3,7 
01 Biens et services de consommation courante 
Beni e servizi di consumo corrente 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
Semences/Sementi 
Animaux d'élevage/Animali d'allevamento 
Energie/Energia 
Engrais/Concimi 
Prod, deprot. des cul t . /Prod. p. 1 . prot. de co l t . 
Aliments des animaux/Mangi mi 
Outil lage/Utensili 
Entr.et rép. matériel/Manut, e riparaz.d.mat. 
Entr. et rép. båtiment/Manut.e r ipar, dei 
fabbricati d'azienda 
Services vétérinai res/Servizi veterinari 
Frais généraux/Spese generali 
02 Biens et services concourant aux investissements 
Beni e servizi attimenti agli investimenti 
12. 
13. 
Machi nes/Macchi ne 
Ouvrages/Opere 
1) auf der Basis 1970 = 100 
on the base 1970 = 100 
sur la base 1970 = 100 
in base 1970 = 100 
Tab. 4 
1) 
1) 
EG-Indizes der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel : Veränderungsraten der Preisindizes im Ländervergleich (in %) 
EC-Indices of purchase prices of the means of agricultural production : Rates of change of the price indices by member states ( in %) 
Indices CE des prix d'achat des moyens de production agricole : Taux de variation des indices des prix par Etat membre (en %) 1) 
Indici CE dei prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricoli : Tassi di variazione degli indici dei prezzi per Stato membro (in %) ]' 
Preise für Waren und Dienstl. des lau­
fenden landwirtschaftlichen Verbrauchs a) 
Prices of goods and services currently Ό 
consumed in agriculture \ 
Prix des biens des services de consom- J ] 
mation courante de l'agriculture 
Prezzi dei beni e servizi di consumo s] 
corrente dell'agricoltura 
Preise für Waren und Diénstl. land" a ] 
wirtschaftlicher Investitionen 
b) 
Prices of goods and services contribu­
ting to agricultural investment c> 
Prix des biens et services concourant "I 
aux investissements de l'agriculture 
Prezzi dei beni e servizi attinenti e) 
agli investimenti dell'agricoltura 
EQR­9 
+ 6,7 
+ 7 ,4 
+10,1 
+11,7 
+ 1,8 
+ 9 ,1 
+10,2 
+10,8 
+14,7 
+ 3,7 
D 
+ 0 ,1 
+ 1,7 
+ 5 ,1 
+ 5,9 
+ 0,5 
+ 3 ,0 
+ 2 ,6 
+ 2,7 
+ 3,3 
+ 1,3 
F 
+ 8,9 
+ 9,3 
+10,4 
+11,6 
+ 3 ,1 
+10,4 
+10,8 
+11,9 
+11,8 
+ 3,0 
I 
+ 8 ,0 
+ 6,4 
+ 8 ,0 
+17,7 
+ 3,9 
+10,4 
+10,8 
+13,4 
+31,4 
+ 6 ,1 
NL 
­ 0,3 
+ 3,8 
+ 8 ,0 
+ 6,8 
+ 0,8 
+ 5,7 
+ 5,7 
+ 5,7 
+ 5,7 
0 ,0 
B 
+ i , i 
+ 3,5 
+ 7 ,0 
+ 8,2 
+ 0,3 
+ 6,4 
+ 6,9 
+ 8 ,1 
+ 8,6 
+ 0,5 
L 
+ 0,2 
+ 2,7 
+ 4 ,7 
+ 6,'4 
+ 0,9 
+ 3,3 
+ 5,9 
+ 5,4 
+ 7,5 
+ 2 ,0 
UK 
+10,2 
+ 9,3 
+10,6 
+11,4 
+ 2 ,0 
+11,1 
+11,1 
+12,4 
+13,9 
+ 3,7 
IRL 
+ 7 ,4 
+12,4 
+16,0 
+16,9 
+ 0,7 
+ 7,8 
+ 8 ,0 
+ 8,8 
+ 9,5 
+ 2 ,4 
DK 
+ 5 ,0 
+ 6,7 
+ 8,9 
+11,8 
+ 2 ,5 
+ 6,3 
+ 7 ,0 
+ 7,9 
+11,0 
+ 5 ,0 
1) auf der Basis 1970 = 100 
on the base 1970 = 100 
sur la base 1970 = 100 
in base 1970 1970 » 100 
1/79 ­ 3/79 
1/78 ­ 3/78 
4/79 ­ 6/79 
4/78 ­ 6/78 
7/79 ­ 9/79 10/79 ­ 12/79 
α 7/78 ­ 9/78 10/78 ­ 12/78 
10/79 ­ 12/79 
7/79 ­ 9/79 
Verwendete Zeichen 
und Abkürzungen 
Symbols and abbreviations used 
Nichts 
Weniger als die Hälfte der verwendeten 
Einheit 
Kein Nachweis vorhanden 
Unsichere oder geschätzte Angabe 
Vorläuf ige Angabe 
Schätzung des Eurostat 
Anderwei t ig nicht genannt 
Neu aufgenommene oder berichtigte Angabe 
Durchschnit t 
Gewogener Durchschnitt 
Prozentsatz 
Prozentuale Veränderung 
Prozentuale Veränderung gegenüber dem 
Vormonat (Landeswährung) 
Prozentuale Veränderung gegenüber dem 
gleichen Zei t raum des Vorjahres 
(Landeswährung) 
Bruch beim methodischen Vergleich 
Europäische Währungseinhei t 
Deutsche Mark 
Französischer Franc 
Lira 
Gulden 
Belgischer Franc 
Luxemburger Franc 
Pfund Sterl ing 
Irisches Pfund 
Dänische Krone 
US­Dollar 
Mi l l ion 
Mi l l iarde 
Metrische Tonne 
Mi l l ionen metrische Tonnen 
Hektoliter 
Mi l l ionen Hektoliter 
Hektar 
Mi l l ionen Hektar 
Mi l l imeter 
Grad Celsius 
Motor le is tung in Pferdestärken 
Landwirtschaft l ich genutzte Fläche 
Großvieheinheit 
Vieheinheit 
Zugkrafteinheit 
Jahresarbeitseinheit 
Ursprungl iche Mitgl iedsländer, insgesamt 
Mitgl iedsländer, insgesamt 
Statistisches Amt der Europäischen 
Gemeinschaften 
Europäische Gemeinschaften 
Überseedepartements 
Belgisch­Luxemburgische Wirtschaftsunion 
Organisat ion für wirtschaft l iche 
Zusammenarbei t und Entwicklung 
Food and Agr icul ture Organization of the 
United Nations 
Internationaler Währungsfonds 
Nil 
Data less than half the unit used 
Φ 
prov. /ρ 
* 
a.n.g./η.d.a. 
r 
M IO 
MP/OP 
% 
% AT 
A M M 
A M 
ι 
EUC 
DM 
FF 
LIT 
HFL 
BFR 
LFR 
UKL 
IRL 
DKR 
$ 
Mio 
Mrd 
t 
Mt 
hl 
Mhl 
ha 
Mha 
m m 
C 
PS/Ch 
LF/SAU 
GVE/UGB 
VE/UB 
ZK/UT 
JAE/UTA 
EUR 6 
EUR 9 
EUROSTAT 
CE/EC 
DOM 
UEBL/BLEU/BLWU 
OECD/OCDE 
FAO 
FMI/ IMF 
No data available 
Uncertain or est imated data 
Provisional data 
Estimate made by Eurostat 
Not otherwise specif ied 
New or revised data 
Average 
Weighted average 
Percentage 
Percentage variat ion 
Percentage change against the preceding 
month (national currency) 
Percentage change against the corresponding 
period of the preceding year (national 
currency) 
Break in the comparabi l i ty 
European currency unit 
Deutschmark 
French franc 
Italian lire 
Dutch f lor in (guilder) 
Belgian franc 
Luxembourg franc 
Pound sterl ing 
Irish pound 
Danish crown 
US dol lar 
Mi l l ion 
1 000 mi l l ion 
Tonnes 
Mi l l ion tonnes 
Hectolitre 
Mi l l ion hectolitres 
Hectare 
Mi l l ion hectares 
Mi l l imetre 
Degree Celsius 
Power 
Agr icul tural area used 
Livestock unit 
Livestock unit 
Traction unit 
Annual work unit 
Total of the first six countr ies of the EC 
Total of the member countr ies of the EC 
Statistical Office of the European 
Communi t ies 
European Communi t ies 
Overseas 'Départements ' 
Belgo­Luxembourg Economic Union 
Organization for Economic Cooperat ion 
and Development 
Food and Agr icul ture Organization of the 
United Nations 
International Monetary Fund 
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Signes et abréviations employés Segni e abbreviazioni convenzionali 
Néant 
Donnée inférieure à la moitié de l'unité 
utilisée 
Donnée non disponible 
Donnée incertaine ou estimée 
Donnée provisoire 
Estimation de l'Eurostat 
Non dénommé ailleurs 
Donnée nouvelle ou révisée 
Moyenne 
Moyenne pondérée 
Pourcentage 
Pourcentage de variation 
Variation en pourcentage par rapport au 
mois précédent (monnaie nationale) 
Variation en pourcentage par rapport à 
la même période de l'année précédente 
(monnaie nationale) 
Rupture dans la comparabilité 
Unité monétaire européenne 
Deutsche Mark 
Franc français 
Lire italienne 
Florin 
Franc belge 
Franc luxembourgeois 
Livre sterling 
Livre irlandaise 
Couronne danoise 
Dollar US 
Million 
Milliard 
Tonne métrique 
Million de tonnes métriques 
Hectolitre 
Million d'hectolitres 
Hectare 
Million d'hectares 
Millimètre 
Degré Celsius 
Puissance­moteur en chevaux 
Superficie agricole utilisée 
Unité de gros­bétail 
Unité­bétail 
Unité de traction 
Unité de travail­année 
Ensemble des six premiers pays membres des CE 
Ensemble des pays membres des CE 
Office Statistique des Communautés 
Européennes 
Communautés Européennes 
Départements d'Outre­Mer 
Union Économique Belgo­Luxembourgeoise 
Organisation de Coopération et de 
Développement Économiques 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
Fonds Monétaire International 
O 
Φ 
prov./ρ 
* 
a.η.g./η.d.a. 
r 
Μ/Θ 
MP/OP 
% 
% AT 
AM M 
AM 
ECU 
DM 
FF 
LIT 
HFL 
BFR 
LFR 
UKL 
IRL 
DKR 
S 
Mio 
Mrd 
t 
Mt 
hl 
Mhl 
ha 
Mha 
mm 
°C 
PS/Ch 
LF/SAU 
GVE/UGB 
VE/UB 
ZK/UT 
JAE/UTA 
EUR 6 
EUR 9 
EUROSTAT 
CE/EC 
DOM 
UEBL/BLEU/BLWU 
OECD/OCDE 
FAO 
FMI/IMF 
Il fenomeno non esiste 
Dato inferiore alla metà dell'unità indicata 
Dato non disponibile 
Dato incerto o stima 
Dato provvisorio 
Stima dell'Eurostat 
Non denominato altrove 
Dato nuovo o riveduto 
Media 
Media ponderata 
Percentuale 
Percentuale di variazione 
Variazione percentuale in confronto al 
mese precedente (moneta nazionale) 
Variazione percentuale in confronto allo 
stesso periodo dell'anno precedente 
(moneta nazionale) 
Interruzione della comparabilità 
Unità monetaria europea 
Marco tedesco 
Franco francese 
Lira italiana 
Fiorino 
Franco belga 
Franco lussemburghese 
Lira sterlina 
Lira irlandese 
Corona danese 
Dollaro USA 
Milione 
Miliardo 
Tonnellata metrica 
Milioni di tonnellate metriche 
Ettolitro 
Milioni di ettolitri 
Ettaro 
Milioni di ettari 
Millimetro 
Grado Celsius 
Potenza­cavalli 
Superficie agricola utilizzata 
Unità­bestiame grosso 
Unità­bestiame 
Unità di trazione 
Unità lavorativa annua 
Insieme dei primi sei paesi membri delle CE 
Insieme dei paesi membri delle CE 
Istituto Statistico delle Comunità Europee 
Comunità Europee 
«Départements» d'Oltre­Mare 
Unione Economica Belgo­Lussemburghese 
Organizzazione di Cooperazione e di sviluppo 
Economico 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
Fondo Monetario Internazionale 
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EG-Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 
EC index of producer prices of agricultural products 
Indice CE des prix a la production des produits agricoles 
Indice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli 
VORBEMERKUNGEN 
In dem vorliegenden Heft basieren die Indexreihen Italiens, des Vereinigten Königreichs, Irlands and Dä-
nemarks bereits auf dem neuen Basisjahr 1975 = 100. Sobald weitere Länder ihre Neuberechnungen abge-
schlossen haben, werden auch deren Indizes mit der neuen Basis ausgewiesen. Ers t wenn die Mehrzahl 
der Länder umbasiert hat , werden auch die Indexreihen für EUR 9 auf 1975 abgestellt . Bis dahin werden 
sie weiter im Verhältnis zu 1970 = 100 ausgedrückt. 
Alle Indizes verstehen sich ausschl. Mehrwertsteuer. Die Indexreihen Irlands wurden vom nationalen Index 
einschl. Mehrwertsteuer abgeleitet, indem man einen Steuersatz von 1% abgezogen hat , den "nicht-einge-
schriebene" Landwirte in der Zeit von November 1972 bis Februar 1975 auf ihre Rinderverkäufe und in der 
Zeit von November 1972 bis Februar 1976 auf ihre Verkäufe der übrigen landwirtschaftlichen Erzeugnisse 
und dann seit 1. März 1979 auf alle Verkäufe berechnen durften und wobei unterstell t wird, dass sie dies 
auch tatsächlich getan haben. 
Es ist jedoch zu beachten, dass die Jahresindizes auch Obst- und Gemüsepreise enthalten, die Monatsin-
dizes aber nicht, und dass aus diesem Grunde die Gültigkeit der Aussage le tz terer namentlich für Länder, 
in denen Obst und Gemüse von grösse re r Bedeutung sind ( z . B . Italien) etwas eingeschränkt i s t . 
Die EG-Indizes können nicht nur als Gesamtindizes für EUR 9, sondern auch als Teilindizes für Vergleiche 
über die Entwicklung der Agrarpreise zwischen den einzelnen Ländern verwendet werden. Somit kön-
nen Vergleiche solcher Preisentwicklungen für ein bestimmtes Erzeugnis theoretisch unmittelbar angestellt 
werden. Im Hinblick auf die Grunppenbildungen ist zu berücksichtigen, dass das Wägungsschema dem Ab-
satzstrom jedes Landes angepasst ist und dass die Ufarenkörbe, die den Verkaufswert der einzelnen E r -
zeugnisse widerspiegeln, sich von Land zu Land unterscheiden und damit die Entwicklung der Aggregate be-
einflussen. Unabhängig von räumlichen Vergleichen gestattet dieser Index auch zeitliche Preisvergleiche. 
Die Benutzer dieser Veröffentlichung seien darauf hingewiesen, dass es in einigen Ländern nationale In-
dexreihen über landwirtschaftliche Erzeugerpreise gibt, die auf andere Verwendungsszwecke ausgerichtet 
sein können und sich ggf. vom EG-Index" in der Bas is , in der Berechnungsformel und im Erfassungsbereich 
unterscheiden. 
1) Bezüglich der Beschreibung dieses Index (Basisjahr 1970 = 100) siehe auch "EG-Index der Erzeugerprei -
se landwirtschaftlicher Produkte - Methodologie 1976". 
PRELIMINARY REMARKS 
In this edition, the ser ies for Italy, United Kingdom, Ireland and Denmark are shown on base 1975 = 100. 
As other countries complete their calculations, their s e r i e s , too, will be published on the new base . When 
the majority of countries have rebased , the EUR 9 ser ies will also be related to 1975 = 100, but until then 
will continue to be shown with 1970 = 100. 
All indices are exclusive of VAT. The"VAT exclusive" index for Ireland based on 1975 = 100 has been cal-
culated from the national "VAT inclusive" index by removing the 1% VAT payment which non-registered 
farmers were entitled, and assumed, to have collected on sales of cattle between November 1972 and 
February 1975 (inclusive), on sales of all other agricultural products between November 1972 and February 
1976 (inclusive), and on all sales from 1st March 1979 onwards. 
It should be noted that whereas fruit and vegetable prices a re included in the annual price indices, they do 
not feature in the monthly price indices and this res t r i c t s somewhat the validity of the lat ter especially in 
countries where fruit and vegetables are of major importance ( e .g . Italy). 
These EC-Indices can be used not only as EUR 9 indices, but also as indices permitting comparisons of 
the trend of agricultural prices between contr ies . This means that comparisons of such price trends can 
theoretically be made directly for a given product. Where groups of products are concerned, it must be 
remembered that the weighting structure is adapted to the sales movements of each country. The baskets 
reflecting the value of the sales of the different products vary from one country to another and therefore 
affect the trends of the aggregates. Apart from geographical comparisons, this index also admits of compa-
risons between price trends over a period of time. The attention of use rs is drawn to the fact that national pro-
ducer price indices for agricultural products exist for a number of countries; these can have other u se s , 
which, depending on the index in question, may differ from the EC-Index ' as regards their base , their 
formula and their field of observation. 
1) For the description of this index (basis 1970 = 100) refer to "EC-Index of producer prices of agricultural 
products - methodology 1976". 
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REMARQUES PRELIMINAIRES 
Dans la présente édition, les sér ies de l ' I talie, du Royaume-Uni, de l 'Irlande et du Danemark sont p ré -
sentées sur la base 1975 = 100. Au fur et à mesure que les autres pays achèveront leurs calculs, leurs 
sér ies seront également publiées selon la nouvelle base . Lorsque la majorité des pays aura effectué le r e -
basement, les sér ies EUR 9 se calculeront s u r l a base 1975 » 100. Pour le moment les résultats EUR 9 
continueront à être publiés sur la base 1970 = 100. 
Tous les indices se rapportent au prix hors TVA. Le nouvel indice "TVA exclue" base 1975 = 100 pour 
l 'Irlande a été calculé à par t i r de l'indice national "TVA comprise" en déduisant 1% de TVA que les agr i -
culteurs non enregis t rés étaient autorisés à prélever et sont supposés avoir perçu, sur les ventes de bé-
tail effectuées entre le 1er Novembre 1972 et le 28 Févr ier 1975, sur les ventes de tous les autres p ro-
duits agricoles entre le 1er Novembre 1972 et le 29 Févr ier 1976 et sur toutes les ventes à par t i r du 1er 
Mars 1979. 
11 y a lieu de noter que si les prix des fruits et légumes sont repr i s dans les indices annuels de prix, ils 
ne figurent cependant pas dans les indices mensuels, ce qui limite quelque peu la validité de ces de rn ie r s , 
spécialement pour les pays où les fruits et légumes jouent un rôle considérable (par ex. en Italie). 
Ces indices peuvent ê tre utilisés non seulement comme indices EUR 9, mais aussi comme indices permettant 
des comparaisons d'évolution des prix agricoles entre pays. Ainsi, les comparaisons d'évolution des prix 
peuvent théoriquement être faites directement pour un produit déterminé. Pour tous les regroupements, on 
se souviendra que la structure de pondération est adaptée au flux des ventes de chaque pays. Les paniers 
reflétant la valeur des ventes des différents produits varient de pays à pays et interfèrent donc sur l 'évolu-
tion des agrégats . Indépendamment de ces comparaisons géographiques, cet indice se prête aussi aux com-
paraisons d'évolutions des prix dans le temps. Nous attirons l'attention des util isateurs sur le fait que pour 
certains pays, il existe des indices nationaux de prix de produits agricoles à la production qui peuvent avoir 
d 'autres usages et qui, suivant les cas , diffèrent de l'indice CE 1) par leur base , leur formule ou leur champ 
d'observation. 
1) Pour la description de cet indice de base 100 en 1970, il y a lieu de consulter l 'ouvrage "Indice CE des 
prix à la production des produits agricoles - méthodologie 1976". 
PREMESSA 
Nella presente edizione le serie relative all ' I talia, al Regno Unito, all 'Irlanda e alla Danimarca sono presen-
tate con base 1975 = 100. Anche le serie degli al tr i paesi verranno pubblicate sulla nuova base , non appena 
essi avranno ultimato i calcoli. La serie EUR 9 continuerà nel frattempo ad essere espressa su base 1970 = 
100 : si passerà alla nuova base (1975 = 100) quando la conversione sarà stata operata dalla maggior parte 
dei paesi . 
Tutti gli indici s'intendono al netto dell'IVA. Per l 'Irlanda tale indice "al netto dell 'IVA", su base 1975 = 100, 
è stato calcolato detraendo dall'indice nazionale "IVA inclusa" Vl% d'IVA applicabile per gli agricoltori non 
regis t ra t i e corrispondente all'aliquota fittizia da essi prelevata sulle vendite di bovini nel periodo da novem-
bre 1972 a febbraio 1975 compreso, sulle vendite di tutti gli al tr i prodotti agricoli t ra novembre 1972 e feb-
braio 1976 compreso, e sulla totalità delle vendite a par t i re dal I o marzo 1979. 
Va notato che a differenza degli indici annuali quelli mensili non comprendono i prezzi dei prodotti ortofrutti-
coli e che questo fatto ne riduce entro certi limiti il significato, in particolare per i paesi (Italia, ad esem-
pio) in cui tali prodotti hanno grande importanza. 
Questi indici possono essere interpretati non solo come indice d'insieme EUR 9, ma anche quale confronto 
dell'andamento dei prezzi agricoli nei vari paesi che lo compongono. Cosi, teoricamente, i prezzi di un de-
terminato prodotto possono esse re direttamente confrontati. Mentre, per i vari raggruppamenti, bisogna 
tener presente che la struttura di ponderazione é basata sul flusso delle vendite di ogni paese, e che di 
conseguenza i panieri che rappresentano il valore delle vendite dei diversi prodotti, variando da paese a 
paese, creano interferenze nell'andamento degli aggregati . Prescindendo dai confronti geografici, questo in-
dice può servire al confronto dell'evoluzione dei prezzi nel tempo. Si richiama l'attenzione degli utenti sul 
fatto che alcuni paesi posseggono indici nazionali dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli destinati 
ad al tr i fini e che, secondo il caso, si differenziano dall'indice CE U per la base , per la formula o per il 
campo di osservazione. 
1) Per la descrizione di questo indice (con base 1970 = 100) vedi "Indice CE dei prezzi alla produzione dei 
prodotti agricoli - metodologia 1976". 
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EG­ INDEX DER ERZEUGERPREISE L A N D W I R T S C H A F T L I C H E R P R O D U K T E 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF A G R I C U L T U R A L PRODUCTS 
I N D I C E CE DES PRIX A LA P R O D U C T I O N DES P R O D U I T S A G R I C O L E S 
I N D I C E CE DE I P R E Z Z I A L L A P R O D U Z I O N E OEI P R O D O T T I A G R I C O L I 
1 9 7 0 = 100 
Ohne MWSt Excluding VAT 
Wägungsschema ­ nach Ländern 
Weighting scheme ­ by country 
Schéma de pondérat ion ­ pa r pays 
Schema di ponderazione ­ pe r paese 
1 9 7 0 = 100 
TVA exclue · IVA esclusa 
INSGESAMT / T O T A L 
D* F Ι Ν Β L UK­ IRL DK EUR 9 
1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 T O T A L / T O T A L E 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
12 
121 
122 
123 
15 
151 
152 
17 
18 
P F L A N Z L . ERZEUGNISSE / V E G E T A B L E PRODUCTS 
Getreide u. Reis / Cereals and rice 
Weichweizen / soft wheat 
Futterg«rste / feeding barley 
Braugerste / malting barley 
Mais / maize 
Sonstige / others 
Hackfrüchte / Root crops 
Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
Zuckerrüben / sugar beet 
Sonstige/ others 
W e i n / W i n e 
Tafelwein / table wine 
Qualitätswein / quality wine 
Saatgut / Seeds 
Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
Sonst, pflanz!. Erz. / Other veget. prod. 
2 3 1 1 0 3 8 3 1 6 5 0 1 6 
3323 3364 956 
315 2994 73 
1133 64? - 246 
134 4716 2277 
152? 1161 7467 1093 
5934 4777 4764 8280 
3005 2161 2468 3230 
2757 2616 229 
2340 9974 13124 
469 5573 7875 
1871 4401 5250 
1154 1 
4592 1" 
1558 3 
3357 6337 5640 12042 
1814 4244 3445 5089 
1.365 4375 
1 464 
1343 
418 
7246 
3209 4600 
! 841 25 
4747 
1 462 
12709 
2243 
490 
136 1 ζ 
8516 
24: 
1392 13215 
512 2029 6187 
479 7637 2098 
00 7002 453·? 
00 4793 1822 
2209 2717 
ι: 
786 
2405 
3719 
2674 
195 
2654 
737 
3509 
3436 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales et πζ / Cereali e riso i l 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
mais / mais ¡ 14 
autres/a l t r i 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres/a l t r i 123 
V i n / V i n o 15 
vin de table / vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sèment i 16 
Fleurs et plants / Fiori e piante 17 
Autres prod, végét. / Altr i prod, veget. 18 
2 T I E R E U. T I E R . E R Z E U G . / A N I M . A N D A N I M . PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 Grossvieh / Large animals 
2111 Rinder ohne Kälber / cattle excl. calves 
2112 Kälber / calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe /sheep 
2115 Sonstige / others 
212 Geflügel / Poultry 
2121 Masthähnchen / chickens 
2122 Sonstige / others 
2 1 3 Sonstige / Others 
2 2 M i l c h / M i l k 
23 Eier /Eggs 
24 Sonst. Tiere u. tier. Erzeug. / Other animals and anim. prod. 
' Durchschnittshof / Average tarm 
4 1 697 
40175 
16159 
1503 
22377 
137 
1522 
932 
590 
61684 498 
576? 
14770 
9290 
230 1 
499 
467? 
2 ■?■?/£: 
1681 
1364 
18565 
2631 
921"! 
76134 79601 76808 75648 86382 79794 
1133 43419 52762 36291 41852 46720 53574 
Ï285! 37340 47743 35950 34835 44367 51188 
.375? 9733 16092 22282 17583 26243 13186 
1714 6132 3369 569 20? 66 1058 
6350 20510 27818 130?? 12737 1.351? 36797 
623 526- 11 - 4307 4539 64 
405 438 453 - .3.3 
6445 6048 451: 
4515 5096 389; 
1930 952 61 ' 
341 6453 2353 2386 
341 5147 1856 1810 
1306 497 576 
31 
14208 28781 20528 34341 23002 24453 23379 
4244 3515 6168 4534 9974 1756 2483 
252 419 142 1641 821 13453 358 
67545 
40868 
35473 
15333 
3150 
15234 
1486 
270 
4565 
1280 
830 
20950 
4932 
795 
A N I M ET PROD A N I M . / A N I M E PROD A N I M 2 
Anim. de boucherie / Anim. da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 2111 
veaux / vitelli 2112 
porcs / suini 2113 
ovins / ovini 2114 
autres/al tr i 2115 
Volai l les/Pollame 212 
poulets / polli 2121 
autres / altri 2122 
A u t r e s / A l t r i 213 
Lait / Latte 22 
Oeufs / Uova 23 
Autres anim. et prod. anim. / Altr i animali e prod. anim. 24 
" Ferni· moyenne / Azienda madia 
EG-AGRARPREISINDIZES (OUTPUT UND INPUT) 
► Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 
► Indizes der Einkaufspreis landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
EC AGRICULTURAL PRICE INDICES (OUTPUT AND INPUT) 
► Index of producer prices of agricultural products 
► Indices of purchase prices of the means of agricultural production 
INDICES CE DES PRIX AGRICOLES (OUTPUT ET INPUT) 
► Indice des prix à la production des produits agricoles 
► Indices des prix d'achat des moyens de production agricole 
INDICI CE DEI PREZZI AGRICOLI (OUTPUT E INPUT) 
► Indice dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli 
► Indici dei prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola 
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ERLAEUTERUNG DER ERGEBNISSE DES VIERTEN QUARTALS 1979 
1. EG-Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 
Im vierten Quartal 1979 erhöhte sich der Gesamtindex der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 
(ohne Obst und Gemüse) für EUR 9 nach Schätzungen des SAEG um 8,0% gegenüber dem gleichen Zeitraum 
des Jahres 1978. Wie aus den Tabellen 1 und 2 ersichtlich i s t , setzt sich mit dieser Steigerungsrate die 
in den letzten Quartalen des Jahres 1979 im Vergleich zu den entsprechenden Quartalen 1978 beobachtete 
beschleunigte Aufwärtsentwicklung fort. 
Der Anstieg des Gesamtindexes ist auf den nahezu parallel verlaufenden Preisanst ieg bei pflanzlichen 
Produkten (ohne Obst und Gemüse) (8,6%) und bei t ierischen Produkten (7,7%) zurückzuführen. 
Gegenüber dem dritten Quartal 1979 ist nach den. vorliegenden Schätzungen für das vierte Quartal 1979 ein 
Anstieg des Gesamtindexes (ohne Obst und Gemüse) von 4,3% festzustellen. 
Ueberdurchschnittlich hohe Zuwachsraten des Gesamtindexes (ohne Obst und Gemüse) wiesen im vierten Quar-
tal 1979 gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres - wie schon in den drei vorhergehenden Quartalen -
das Vereinigte Königreich (10,4·%) und Italien (12,9%) auf. Diese beiden Länder haben auch die höchsten In-
flationsraten (gemessen am Verbraucherpreisindex) in der Gemeinschaft. Unterdurchschnittliche Steigerungs-
raten waren in Dänemark (5,0%), den Niederlanden (5,9%) der BR Deutschland (6,1%),Frankreich (6,7%) und 
Belgien (7,1%) zu verzeichnen. In Luxemburg erhöhte sich der Gesamtindex(ohne Obst und Gemüse) lediglich 
um 3,3% oder ergab für Irland infolge der gesunkenen Pre ise für Tiere und tierische Produkte gar ein Rück-
gang von 3,6%. 
2. EG-Indizes der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
Die Einkaufspreise der AWaren und Dienstleistungen des laufenden landwirtschaftlichen Verbrauchs erhöhten 
sich im vierten Quartal 1979 für EUR 9 um 11,7% gegenüber dem gleichen Zeitraum des Jahres 1978. Bezieht 
man die Steigerungsraten der vorangegangenen Quartale des Jahres 1979 in die Betrachtung mit ein (vgl. Ta-
belle 3 und 4) , so ergibt sich eine deutliche Beschleunigung des Gesamtpreisauftriebs während des Jahres 
1979. Hauptursache hierfür waren die Energiepreise, die im vierten Quartal 1979 um rund 28% über denen des 
gleichen Quartals 1978 lagen. Höhere Steigerungsraten als im vorhergehenden Quartal (jeweils gegenüber dem 
gleichen Zeitraum des Vorjahres) wiesen mit Ausnahme des Saatgutes aber auch alle anderen Gruppen von 
AWaren und Dienstleistungen des laufenden landwirtschaftlichen Verbrauchs auf. 
Relativ niedrige Steigerungsraten des Gesamtindex ergaben sich im vierten Quartal 1979 verglichen mit 1978 
in der BR Deutschland (5,9%), Luxemburg (6,4%) und den Niederlanden (6,8%). Dagegen lagen die entsprechen-
den Steigerungsraten in Irland (16,9%) und Italien (17,7%) wesentlich über dem Durchschnitt der Gemeinschaft. 
Die Einkaufspreise der AWaren und Dienstleistungen der landwirtschaftlichen Investitionen erhöhten sich für 
EUR 9 im vierten Quartal 1979 verglichen mit dem gleichen Zeitraum des Jahres 1978 um 14,7% und stiegen 
um 3 Prozentpunkte s tärker an als die Einkaufspreise der AWaren und Dienstleistungen des laufenden landwirt-
schaftlichen Verbrauchs. Gegenüber dem dritten Quartal 1979 lagen die Pre ise sowohl für Maschinen als auch 
für Gebäude insbesondere in Italien und Dänemark deutlich höher und setzten mit rund 3 3/4% ihre Aufwärts-
bewegung fort. 
3 . Vergleich der Entwicklung des EG-Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte mit der Entwicklung 
der EG-Indizes der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
Für EUR 9 lagen die Einkaufspreise für AWaren und Dienstleistungen des laufenden landwirtschaftlichen Ver-
brauchs im vierten Quartal 1979 gegenüber dem gleichen Zeitraum des Jahres 1978 um 3,7 Prozentpunkte über 
den Verkaufspreisen für landwirtschaftliche Erzeugnisse (ohne Obst und Gemüse). 
Mit Ausnahme der BR Deutschland, wo sich die Output- und Inputpreise im vierten Quartal 1979 gegenüber dem 
gleichen Zeitraum des Jahres 1978 ungefähr gleich erhöhten (etwa 6%), stiegen die Einkaufspreise in den übri-
gen acht Mitgliedstaaten stärker als die Verkaufspreise. In den Niederlanden, im Vereinigten Königreich und 
in Belgien lag der Anstieg der Einkaufspreise rund 1 Punkt, in Luxemburg, Italien und Frankreich zwischen 3 
und 5 Punkten über dem Anstieg der Verkaufspreise; in Dänemark und Irland betrug die Differenz 6,8 bzw. 
20,5 Prozentpunkte. 
Tab. 4 
EG-Indizes der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel : Veränderungsraten der Preisindizes im Ländervergleich (in %) 
EC-Indices of purchase prices of the means of agricultural production : Rates of change of the price indices by member states (in %) ]' 
Indices CE des prix d'achat des moyens de production agricole : Taux de variation des indices des prix par Etat membre (en %) 1) 
Indici CE dei prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricoli : Tassi di variazione degli indici dei prezzi per Stato membro (in %) ]' 
Preise für Waren und Dienstl . des lau­
fenden landwirtschaftlichen Verbrauchs aJ 
Prices of goods and services currently Ό 
consumed in agriculture ) 
Prix des biens des services de consom­
mation courante de l 'agr icul ture 
Prezzi dei beni e servizi di consumo 
corrente del l 'agr icol tura 
Preise für Waren und Diénstl . land" 
wirtschaft l icher Investitionen 
Prices of goods and services contribu­
t ing to agricultural investment 
Prix des biens et services concourant 
aux investissements de l 'agr icul ture 
Prezzi dei beni e servizi at t inent i 
agli investimenti del l 'agr icol tura 
EUR-9 
+ 6,7 
+ 7,4 
+10,1 
+11,7 
+ 1,8 
+ 9 ,1 
+10,2 
+10,8 
+H,7 
+ 3,7 
+ 0 ,1 
+ 1,7 
+ 5,1 
+ 5,9 
+ 0,5 
+ 3,0 
+ 2,6 
+ 2,7 
+ 3,3 
+ 1,3 
+ 8,9 
+ 9,3 
+10,4 
+11,6 
+ 3 ,1 
+10,4 
+10,8 
+11,9 
+11,8 
+ 3,0 
+ 8,0 
+ 6,4 
+ 8,0 
+17,7 
+ 3,9 
+10,4 
+10,8 
+13,4 
+31,4 
+ 6 ,1 
NL 
- °f3 
+ 3,8 
+ 8 ,0 
+ 6,8 
+ 0,8 
+ 5,7 
+ 5,7 
+ 5,7 
+ 5,7 
0,0 
+ 1,1 
+ 3,5 
+ 7 ,0 
+ 8,2 
+ 0,3 
+ 6,4 
+ 6,9 
+ 8,1 
+ 8,6 
+ 0,5 
+ 0,2 
+ 2,7 
+ 4 ,7 
+ 6,'4 
+ 0,9 
+ 3,3 
+ 5,9 
+ 5,4 
+ 7 ,5 
+ 2,0 
UK 
+10,2 
+ 9,3 
+10,6 
+11,4 
+ 2,0 
+11,1 
+11,1 
+12,4 
+13,9 
+ 3,7 
IRL 
+ 7,4 
+12,4 
+16,0 
+16,9 
+ 0,7 
+ 7,8 
+ 8 ,0 
+ 8,8 
+ 9 ,5 
+ 2,4 
DK 
+ 5 ,0 
+ 6,7 
+ 8,9 
+11,8 
+ 2 ,5 
+ 6,3 
+ 7 ,0 
+ 7,9 
+11,0 
+ 5,0 
1) auf der Basis 1970 = 100 
on the base 1970 = 100 
sur la base 1970 = 100 
in base 1970 1970 = 100 
1/79 - 3/79 
1/78 - 3/78 b = 
4/79 - 6/79 
4/78 - 6/78 
„ 7/79 - 9/79 10/79 - 12/79 
7/78 - 9/78 10/78 - 12/78 
10/79 - 12/79 
7/79 - 9/79 
Verwendete Zeichen 
und Abkürzungen 
Symbols and abbreviations used 
Nichts 
Weniger als die Hälfte der verwendeten 
Einheit 
Kein Nachweis vorhanden 
Unsichere oder geschätzte Angabe 
Vorläuf ige Angabe 
Schätzung des Eurostat 
Anderwei t ig nicht genannt 
Neu aufgenommene oder berichtigte Angabe 
Durchschnitt 
Gewogener Durchschnitt 
Prozentsatz 
Prozentuale Veränderung 
Prozentuale Veränderung gegenüber dem 
Vormonat (Landeswährung) 
Prozentuale Veränderung gegenüber dem 
gleichen Zei t raum des Vorjahres 
(Landeswährung) 
Bruch beim methodischen Vergleich 
Europäische Währungseinhei t 
Deutsche Mark 
Französischer Franc 
Lira 
Gulden 
Belgischer Franc 
Luxemburger Franc 
Pfund Sterl ing 
Irisches Pfund 
Dänische Krone 
US­Dollar 
Mi l l ion 
Mi l l iarde 
Metrische Tonne 
Mi l l ionen metrische Tonnen 
Hektoliter 
Mi l l ionen Hektoliter 
Hektar 
Mi l l ionen Hektar 
Mi l l imeter 
Grad Celsius 
Motor le is tung in Pferdestärken 
Landwirtschaft l ich genutzte Fläche 
Großvieheinheit 
Vieheinheit 
Zugkrafteinheit 
Jahresarbeitseinheit 
Ursprungl iche Mitgl iedsländer, insgesamt 
Mitgl iedsländer, insgesamt 
Statistisches Amt der Europäischen 
Gemeinschaften 
Europäische Gemeinschaften 
Überseedepartements 
Belgisch­Luxem burg ¡sehe Wirtschaftsunion 
Organisation für wirtschaft l iche 
Zusammenarbei t und Entwicklung 
Food and Agricul ture Organization of the 
United Nations 
Internationaler Währungsfonds 
Nil 
Data less than half the unit used 
Φ 
prov. /ρ 
* 
a.n.g./η.d.a. 
r 
M/O 
MP/OP 
% 
% AT 
A M M 
A M 
I 
EUC 
DM 
FF 
LIT 
HFL 
BFR 
LFR 
UKL 
IRL 
DKR 
$ 
Mio 
Mrd 
t 
Mt 
hl 
Mhl 
ha 
Mha 
m m 
C 
PS/Ch 
LF/SAU 
GVE/UGB 
VE/UB 
ZK/UT 
JAE/UTA 
EUR 6 
EUR 9 
EUROSTAT 
CE/EC 
DOM 
UEBL/BLEU/BLWU 
OECD/OCDE 
FAO 
FMI/IMF 
No data available 
Uncertain or est imated data 
Provisional data 
Estimate made by Eurostat 
Not otherwise specif ied 
New or revised data 
Average 
Weighted average 
Percentage 
Percentage variat ion 
Percentage change against the preceding 
month (national currency) 
Percentage change against the corresponding 
period of the preceding year (national 
currency) 
Break in the comparabi l i ty 
European currency unit 
Deutschmark 
French franc 
Italian lire 
Dutch f lor in (guilder) 
Belgian franc 
Luxembourg franc 
Pound sterl ing 
Irish pound 
Danish crown 
US dol lar 
Mi l l ion 
1 000 mi l l ion 
Tonnes 
Mi l l ion tonnes 
Hectolitre 
Mi l l ion hectolitres 
Hectare 
Mi l l ion hectares 
Mi l l imetre 
Degree Celsius 
Power 
Agr icul tural area used 
Livestock unit 
Livestock unit 
Tract ion unit 
Annual work unit 
Total of the first six countr ies of the EC 
Total of the member countr ies of the EC 
Statistical Office of the European 
Communi t ies 
European Communi t ies 
Overseas 'Départements ' 
Belgo­Luxembourg Economic Union 
Organizat ion for Economic Cooperat ion 
and Development 
Food and Agr icul ture Organization of the 
Uni ted Nations 
International Monetary Fund 
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Signes et abréviations employés Segni e abbreviazioni convenzionai 
Néant 
Donnée inférieure à la moitié de l'unité 
utilisée 
Donnée non disponible 
Donnée incertaine ou estimée 
Donnée provisoire 
Estimation de l'Eurostat 
Non dénommé ailleurs 
Donnée nouvelle ou révisée 
Moyenne 
Moyenne pondérée 
Pourcentage 
Pourcentage de variation 
Variation en pourcentage par rapport au 
mois précédent (monnaie nationale) 
Variation en pourcentage par rapport à 
la même période de l'année précédente 
(monnaie nationale) 
Rupture dans la comparabilité 
Unité monétaire européenne 
Deutsche Mark 
Franc français 
Lire italienne 
Florin 
Franc belge 
Franc luxembourgeois 
Livre sterling 
Livre irlandaise 
Couronne danoise 
Dollar US 
Million 
Milliard 
Tonne métrique 
Million de tonnes métriques 
Hectolitre 
Million d'hectolitres 
Hectare 
Million d'hectares 
Millimètre 
Degré Celsius 
Puissance­moteur en chevaux 
Superficie agricole utilisée 
Unité de gros­bétail 
Unité­bétail 
Unité detraction 
Unité de travail­année 
Ensemble des six premiers pays membres des CE 
Ensemble des pays membres des CE 
Office Statistique des Communautés 
Européennes 
Communautés Européennes 
Départements d'Outre­Mer 
Union Économique Belgo­Luxembourgeoise 
Organisation de Coopération et de 
Développement Économiques 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
Fonds Monétaire International 
CE/EC 
DOM 
UEBL/BLEU/BLWU 
OECD/OCDE 
FAO 
FMI/IMF 
Il fenomeno non esiste 
Dato inferiore alla metà dell'unità indicata 
Φ 
prov./ρ 
# 
a.η.g./η.d.a. 
r 
M/O 
MP/OP 
% 
% AT 
AMM 
A M 
J 
ECU 
DM 
FF 
LIT 
HFL 
BFR 
LFR 
UKL 
IRL 
DKR 
$ 
Mio 
Mrd 
t 
Mt 
hl 
Mhl 
ha 
Mha 
m m 
°C 
PS/Ch 
LF/SAU 
GVE/UGB 
VE/UB 
ZK/UT 
JAE/UTA 
EUR 6 
EUR 9 
EUROSTAT 
Dato non disponibile 
Dato incerto o stima 
Dato provvisorio 
Stima dell'Eurostat 
Non denominato altrove 
Dato nuovo o riveduto 
Media 
Media ponderata 
Percentuale 
Percentuale di variazione 
Variazione percentuale in confronto al 
mese precedente (moneta nazionale) 
Variazione percentuale in confronto allo 
stesso periodo dell'anno precedente 
(moneta nazionale) 
Interruzione della comparabilità 
Unità monetaria europea 
Marco tedesco 
Franco francese 
Lira italiana 
Fiorino 
Franco belga 
Franco lussemburghese 
Lira sterlina 
Lira irlandese 
Corona danese 
Dollaro USA 
Milione 
Miliardo 
Tonnellata metrica 
Milioni di tonnellate metriche 
Ettolitro 
Milioni di ettolitri 
Ettaro 
Milioni di ettari 
Millimetro 
Grado Celsius 
Potenza­cavalli 
Superficie agricola utilizzata 
Unità­bestiame grosso 
Unità­bestiame 
Unità di trazione 
Unità lavorativa annua 
Insieme dei primi sei paesi membri delle CE 
Insieme dei paesi membri delle CE 
Istituto Statistico delle Comunità Europee 
Comunità Europee 
«Départements» d'Oltre­Mare 
Unione Economica Belgo­Lussemburghese 
Organizzazione di Cooperazione e di sviluppo 
Economico 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
Fondo Monetario Internazionale 
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EG-Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 
EC index of producer prices of agricultural products 
Indice CE des prix a la production des produits agricoles 
Indice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli 
VORBEMERKUNGEN 
In dem vorliegenden Heft basieren die Indexreihen Italiens, des Vereinigten Königreichs, Irlands and Dä-
nemarks bereits auf dem neuen Basisjahr 1975 - 100. Sobald weitere Länder ihre Neuberechnungen abge-
schlossen haben, werden auch deren Indizes mit der neuen Basis ausgewiesen. Ers t wenn die Mehrzahl 
der Länder umbasiert hat, werden auch die Indexreihen für EUR 9 auf 1975 abgestellt . Bis dahin werden 
sie weiter im Verhältnis zu 1970 = 100 ausgedrückt. 
Alle Indizes verstehen sich ausschl. Mehrwertsteuer. Die Indexreihen Irlands wurden vom nationalen Index 
einschl. Mehrwertsteuer abgeleitet, indem man einen Steuersatz von 1% abgezogen hat, den "nicht-einge-
schriebene" Landwirte in der Zeit von November 1972 bis Februar 1975 auf ihre Rinderverkäufe und in der 
Zeit von November 1972 bis Februar 1976 auf ihre Verkäufe der übrigen landwirtschaftlichen Erzeugnisse 
und dann seit 1. März 1979 auf alle Verkäufe berechnen durften und wobei unterstellt wird, dass sie dies 
auch tatsächlich getan haben. 
Es ist jedoch zu beachten, dass die Jahresindizes auch Obst- und Gemüsepreise enthalten, die Monatsin-
dizes aber nicht, und dass aus diesem Grunde die Gültigkeit der Aussage le tz terer namentlich für Länder, 
in denen Obst und Gemüse von grösse re r Bedeutung sind ( z . B . Italien) etwas eingeschränkt i s t . 
Die EG-Indizes können nicht nur als Gesamtindizes für EUR 9, sondern auch als Teilindizes für Vergleiche 
über die Entwicklung der Agrarpreise zwischen den einzelnen Ländern verwendet werden. Somit kön-
nen Vergleiche solcher Preisentwicklungen für ein bestimmtes Erzeugnis theoretisch unmittelbar angestellt 
werden. Im Hinblick auf die Grunppenbildungen ist zu berücksichtigen, dass das Wägungsschema dem Ab-
satzstrom jedes Landes angepasst ist und dass die Warenkörbe, die den Verkaufswert der einzelnen Er -
zeugnisse widerspiegeln, sich von Land zu Land unterscheiden und damit die Entwicklung der Aggregate be-
einflussen. Unabhängig von räumlichen Vergleichen gestattet dieser Index auch zeitliche Preisvergleiche. 
Die Benutzer dieser Veröffentlichung seien darauf hingewiesen, dass es in einigen Ländern nationale In-
dexreihen über landwirtschaftliche Erzeugerpreise gibt, die auf andere Verwendungsszwecke ausgerichtet 
sein können und sich ggf. vom EG-Index'·' in der Bas is , in der Berechnungsformel und im Erfassungsbereich 
unterscheiden. 
1) Bezüglich der Beschreibung dieses Index (Basisjahr 1970 = 100) siehe auch "EG-Index der Erzeugerprei-
se landwirtschaftlicher Produkte - Methodologie 1976". 
PRELIMINARY REMARKS 
In this edition, the ser ies for Italy, United Kingdom, Ireland and Denmark are shown on base 1975 = 100. 
As other countries complete their calculations, their s e r i e s , too, will be published on the new base . When 
the majority of countries have rebased , the EUR 9 ser ies will also be related to 1975 = 100, but until then 
will continue to be shown with 1970 = 100. 
All indices are exclusive of VAT. The"VAT exclusive" index for Ireland based on 1975 = 100 has been cal-
culated from the national "VAT inclusive" index by removing the 1% VAT payment which non-registered 
farmers were entitled, and assumed, to have collected on sales of cattle between November 1972 and 
February 1975 (inclusive), on sales of all other agricultural products between November 1972 and February 
1976 (inclusive), and on all sales from 1st March 1979 onwards. 
It should be noted that whereas fruit and vegetable prices a re included in the annual price indices, they do 
not feature in the monthly price indices and this res t r ic t s somewhat the validity of the lat ter especially in 
countries where fruit and vegetables a re of major importance ( e .g . Italy). 
These EC-Indices can be used not only as EUR 9 indices, but also as indices permitting comparisons of 
the trend of agricultural prices between contr ies . This means that comparisons of such price trends can 
theoretically be made directly for a given product. Where groups of products are concerned, it must be 
remembered that the weighting structure is adapted to the sales movements of each country. The baskets 
reflecting the value of the sales of the different products vary from one country to another and therefore 
affect the trends of the aggregates. Apart from geographical comparisons, this index also admits of compa-
risons between price trends over a period of time. The attention of users is drawn to the fact that national pro-
ducer price indices for agricultural products exist for a number of countries; these can have other u se s , 
which, depending on the index in question, may differ from the EC -Index ' as regards their base , their 
formula and their field of observation. 
1) For the description of this index (basis 1970 = 100) refer to "EC-Index of producer prices of agricultural 
products - methodology 1976". 
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REMARQUES PRELIMINAIRES 
Dans la présente édition, les sér ies de l ' I tal ie, du Royaume-Uni, de l 'Irlande et du Danemark sont p ré -
sentées sur la base 1975 = 100. Au fur et à mesure que les autres pays achèveront leurs calculs, leurs 
sér ies seront également publiées selon la nouvelle base . Lorsque la majorité des pays aura effectué le r e -
basement, les sér ies EUR 9 se calculeront s u r l a base 1975 = 100. Pour le moment les résultats EUR 9 
continueront à être publiés sur la base 1970 = 100. 
Tous les indices se rapportent au prix hors TVA. Le nouvel indice "TVA exclue" base 1975 = 100 pour 
l 'Irlande a été calculé à par t i r de l'indice national "TVA comprise" en déduisant 1% de TVA que les agr i -
culteurs non enregis trés étaient autorisés à prélever et sont supposés avoir perçu, sur les ventes de bé-
tail effectuées entre le 1er Novembre 1972 et le 28 Févr ier 1975, sur les ventes de tous les autres pro-
duits agricoles entre le 1er Novembre 1972 et le 29 Févr ier 1976 et sur toutes les ventes à par t i r du 1er 
Mars 1979. 
Il y a lieu de noter que si les prix des fruits et légumes sont repr i s dans les indices annuels de pr ix , ils 
ne figurent cependant pas dans les indices mensuels, ce qui limite quelque peu la validité de ces de rn ie r s , 
spécialement pour les pays où les fruits et légumes jouent un rôle considérable (par ex. en Italie). 
Ces indices peuvent être utilisés non seulement comme indices EUR 9, mais aussi comme indices permettant 
des comparaisons d'évolution des prix agricoles entre pays. Ainsi, les comparaisons d'évolution des prix 
peuvent théoriquement être faites directement pour un produit déterminé. Pour tous les regroupements, on 
se souviendra que la structure de pondération est adaptée au flux des ventes de chaque pays. Les paniers 
reflétant la valeur des ventes des différents produits varient de pays à pays et interfèrent donc sur l 'évolu-
tion des agrégats . Indépendamment de ces comparaisons géographiques, cet indice se prête aussi aux. com-
paraisons d'évolutions des prix dans le temps. Nous attirons l'attention des util isateurs sur le fait que pour 
certains pays, il existe des indices nationaux de prix de produits agricoles à la production qui peuvent avoir 
d 'autres usages et qui, suivant les cas , diffèrent de l'indice CE Ό par leur base , leur formule ou leur champ 
d'observation. 
1) Pour la description de cet indice de base 100 en 1970, il y a lieu de consulter l 'ouvrage "Indice CE des 
prix à la production des produits agricoles - méthodologie 1976". 
PREMESSA 
Nella presente edizione le serie relative al l ' I tal ia, al Regno Unito, all 'Irlanda e alla Danimarca sono presen-
tate con base 1975 = 100. Anche le ser ie degli a l t r i paesi verranno pubblicate sulla nuova base , non appena 
essi avranno ultimato i calcoli. La serie EUR 9 continuerà nel frattempo ad essere espressa su base 1970 = 
100 : si passerà alla nuova base (1975 = 100) quando la conversione sa rà stata operata dalla maggior parte 
dei paesi . 
Tutti gli indici s'intendono al netto dell'IVA. Pe r l 'Irlanda tale indice "al netto dell 'IVA", su base 1975 = 100, 
è stato calcolato detraendo dall'indice nazionale "IVA inclusa" l'l% d'IVA applicabile per gli agricoltori non 
regis t ra t i e corrispondente all 'aliquota fittizia da essi prelevata sulle vendite di bovini nel periodo da novem-
bre 1972 a febbraio 1975 compreso, sulle vendite di tutti gli a l t r i prodotti agricoli t ra novembre 1972 e feb-
braio 1976 compreso, e sulla totalità delle vendite a par t i re dal I o marzo 1979. 
Va notato che a differenza degli indici annuali quelli mensili non comprendono i prezzi dei prodotti ortofrutti-
coli e che questo fatto ne riduce entro certi limiti il significato, in part icolare per i paesi (Italia, ad esem-
pio) in cui tali prodotti hanno grande importanza. 
Questi indici possono essere interpretati non solo come indice d'insieme EUR 9, ma anche quale confronto 
dell'andamento dei prezzi agricoli nei vari paesi che lo compongono. Cosi, teoricamente, i prezzi di un de-
terminato prodotto possono essere direttamente confrontati. Mentre, per i vari raggruppamenti, bisogna 
tener presente che la struttura di ponderazione é basata sul flusso delle vendite di ogni paese, e che di 
conseguenza i panieri che rappresentano il valore delle vendite dei diversi prodotti, variando da paese a 
paese, creano interferenze nell'andamento degli aggregati . Prescindendo dai confronti geografici, questo in-
dice può servire al confronto dell'evoluzione dei prezzi nel tempo. Si richiama l'attenzione degli utenti sul 
fatto che alcuni paesi posseggono indici nazionali dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli destinati 
ad al t r i fini e che, secondo il caso, si differenziano dall'indice CE 1) per la base , per la formula o per il 
campo di osservazione. 
1) Per la descrizione di questo indice (con base 1970 = 100) vedi "Indice CE dei prezzi alla produzione dei 
prodotti agricoli - metodologia 1976". 
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EG­ INDEX OER ERZEUGERPREISE L A N D W I R T S C H A F T L I C H E R P R O D U K T E 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF A G R I C U L T U R A L PRODUCTS 
I N D I C E CE DES PRIX A LA P R O D U C T I O N DES P R O D U I T S A G R I C O L E S 
I N D I C E CE D E I PREZZ I A L L A P R O D U Z I O N E DE I P R O D O T T I A G R I C O L I 
1 9 7 0 = 100 
OhneMWSt Excluding VAT 
Wägungsschema ­ nach Ländern 
Weighting scheme ­ by country 
Schéma de pondérat ion ­ par pays 
Schema di ponderazione ­ pe r paese 
1 9 7 0 = 100 
TVA exclue ■ IVA esclusa 
U K · IRL DK E U R 9 
INSGESAMT / T O T A L 1O0O00 100000 100000 100000 100000 ! 00000 100000 100000 100000 100000 T O T A L / T O T A L E 
1 P F L A N Z L . ERZEUGNISSE / V E G E T A B L E PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis/Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste / malting barley 
114 Mats /ma ize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfruchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes lor consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
15 W e i n / W i n e 
151 Tafelwein / table wine 
152 Quahtatswein / quality wine 
16 Saatgut /Seeds 
17 Blumen υ. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanzl. Erz. / Other veget. prod. 
3110 
7483 
3823 
815 
11 83 
134 
152? 
5984 
3005 
2757 
222 
2340 
46? 
1871 
1154 
4592 
38316 
17882 
8364 
2994 
647 
4716 
! 161 
4777 
2161 
26 ! 6 
-
95/74 
5573 
4401 
986 
1565 
50163 
19385 
9563 
73 
-
2277 
7467 
4764 
2463 
22?6 
-
13124 
787=: 
5250 
­
2881 
23866 
3857 
1814 
705 
246 
-1093 
8280 
3230 
3209 
13:41 
-
-
-
1 464 
9352 
2039? 
6387 
4244 
1343 
382 
-
418 
7246 
2620 
4600 
25 
-
-
558 
4747 
£3192 
5640 
3445 
1365 
--
829 
2600 
2600 
--
1 4952 
12709 
2243 
-
_ 
24352 
12042 
5089 
4375 
2088 
-
490 
7002 
4793 
2209 
-
„ 
-
-
1457 
2758 
13618 
8516 
3512 
3479 
1 193 
-
331 
4539 
1822 
2717 
-
_ 
-
-
563 
_ 
20206 
11392 
202? 
7637 
--
1726· 
3026 
920 
2105 
-
_ 
-
-
1.096 
8782 
32455 
1-3215 
6 187 
2098 
786 
1738 
2405 
5719 
2850 
2674 
195 
583? 
3185 
2654 
737 
350? 
4 6 2 1 C O ­
PRODUITS V E G E T A U X / PRODOTTI V E G E T A L I 
Céréales et nz / Cereali e riso 
blé tendre / frumento tenero 
orge fourragère / orzo da foraggio 
orge de brasserie / orzo da birreria 
mais / mais 
autres / altri 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 
pommes de terre de cons. / patate consumo der. 
betteraves suenères / barbabietole da zucchero 
autres / altri 
V i n / V i n o 
vin de table / vino da pasto 
vin de qualité / vino pregiato 
Semences / Sementi 
Fleurs et plants / Fiori e piante 
Autres prod, végét. / Altri prod, veget. 
1 1 
111 
111' 
113 
114 
l i b 
Y2 
1?1 
1?? 
1?3 
lb 
I b i 
152 
1 / 
IH 
2 T I E R E U. T I E R . E R Z E U G . / A N I M . A N D A N I M . PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 Grossvieh / Large animals 
2111 Rinder ohne Kälber / cattle excl. calves 
2112 Kälber / calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe / sheep 
2115 Sonstige / others 
212 Geflügel / Poultry 
2121 Masthahnchen / chickens 
2122 Sonstige/others 
213 Sonstige / Others 
22 Milch / M i l k 
23 Eier /Eggs 
24 Sonst. Tiere u. tier. Erzeug. / Other animals and anim. prod. 
" Durchschninshol / Average farm 
76890 
4!6?7 
40175 
1615? 
1503 
22377 
1.37 
590 
:·1684 49837 
4341·; 
576? 
14770 
6665 
9290 
2"!0 1 
467? 
2998 
1681 
1364 
18565 
2631 
? ?d 
1714 
6445 
4515 
1 930 
7340 47743; 
^733 16092 
3510 27813 
526 1 1 
4 8 Ζ 
6048 
5096 
14208 28781 
4244 3515 
252 419 
453 
4512 
A 1 ? 
76808 7564S 
362?1 4185: 
35? 50 
1.' 
341 
341 
34341 
4534 
1641 
34? 
! 7= 
20? 
12737 
4307 
6453 
5147 
1 806 
9974 
46720 
44367 
26243 
66 
1351 ? 
453? 
L 856 
4?7 
24453 
1756 
13453 
79794 
53574 
51188 
13186 
1058 
36797 
64 
2386 
1810 
576 
248Î 
67545 
40868 
15333 
3150 
15234 
I486 
270 
4565 
3286 
1280 
4932 
795 
A N I M ET PROD A N I M . / A N I M . E PROD A N I M . 
Anim. de boucherie / Anim. da macello 
Gros animaux / Grossi animali 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 
veaux / vitelli 
porcs / suini 
ovins / ovini 
autres / altri 
Volailles /Pol lame 
poulets / polli 
autres / altri 
■> 
21 
211 
7111 
2112 
?113 
2114 
2115 
212 
?171 
212? 
A u t r e s / A l t r i 213 
Lait / Latte 22 
Oeufs / Uova 23 
Autres anim. et prod. anim. / A l t r i animali e prod. anim. 24 
' Ferm· moyenne / Azienda media 
EG­ INDEX DER ERZEUGERPREISE L A N D W I R T S C H A F T L I C H E R P R O D U K T E 
EC INDEX O F PRODUCER PRICES O F A G R I C U L T U R A L PRODUCTS 
I N D I C E CE DES PRIX A LA P R O D U C T I O N DES P R O D U I T S A G R I C O L E S 
I N D I C E CE D E I P R E Z Z I A L L A P R O D U Z I O N E D E I P R O D O T T I A G R I C O L I 
1 9 7 0 = 100 
Ohne MWSt ■ Excluding VAT 
Wägungsschema ­ nach Erzeugnissen 
Weighting scheme ­ by products 
Schema de pondération ­ par produits 
Schema di ponderazione ­ par prodotti 
1 9 7 0 = 100 
TVA exclue IVA esclusa 
INSGESAMT / T O T A L 
1 P F L A N Z L . ERZEUGNISSE / V E G E T A B L E PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste/feeding barley 
113 Braugerste/malting barley 
114 Mais / maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
15 Wein / W i n e 
151 Tafelwein / table wine 
152 Qualitätswein / quality wine 
16 Saatgut / Seeds 
17 Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pllanzl. Erz. / Other veget. prod. 
D* F i 
21500 26536 20024 
15594 31328 3094? 
13036 35905 
14224 35871 
■ 8940 37866 
34643 21324 
1770 71998 
14629 12306 
29372 
30964 
692 
?227 45330 45011 
3392 46429 49505 
162-31 44011 39616 
112 
30.1 
35474 
31?0 24191 
16444 
Β 
4212 
2647 
24087 
24272 
23734 
26224 
22166 
20123 
25955 
-
16681 
1 733? 
171.94 
-
1 1 204 
8770 
9286 
73225 
5336 
387 1 
7244 
550 
UK 
121 10184 
72 12368 
94 11163 
Ϊ8300 
•6047 
2 / 'ι·, 
1 66 1 ί 
1121' 
110 
77 
154 
433 
674 
1 43 
1" 
10670 
4316 
IRL 
1 ?8" 
112? 
32?8 
274 
157? 
2021 
DK EUR 9 
425?' 100000 
2651 100000 
3671 100000 
1397 100000 
15499 100000 
- 100000 
- 100000 
3:056· 100000 
2253 100000 
1375 100000 
•3353 100000 
- I00000 
- 100000 
- 100000 
- 100000 
6332 100000 
4591 100000 
1128 100000 
T O T A L / T O T A L E 0 
PRODUITS V E G E T A U X / PRODOTTI V E G E T A L I 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
ma is /ma is 114 
autres / a l t r i 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres / altri 123 
V i n / V i n o 15 
vin de table / vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et plants / Fiori e piante 17 
Autres prod, végét. / Altr i prod, veget. 18 
2 T I E R E U. T I E R . E R Z E U G . / A N I M . A N D A N I M . PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 Grossvieh/Large animals 
2111 Rinder ohne Kälber / cattle excl. calves 
2112 Kälber / calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe/sheep 
2115 Sonstige / others 
212 Geflügel / Poultry 
2121 Masthähnchen/chickens 
2122 Sonstige / others 
2 1 3 Sonstige / Others 
22 Milch / Milk 
23 Eier / Eggs 
24 Sonst. Tiere u. tier. Erzeug. / Other animals and anim. prod. 
Bundeahof / National tarm 
24337 242 
2348? 
26074 
24261 
10982 
2122 
7675 
6531 
10611 
2507? 
5614?. 
16182 
41100 
49064 
27194 
24212 
34848 
48606 
14774 872 3 
15254 3222 
128?? 8!46 
17963 4912 
10895 15067 
8347 1041? 
8394 2741 
30008 12558 
27514 12004 
30204 5757 
44317 
1 3580 
27370 14156 17233 
30706 
291 
10632 
5516 
4081 
4963 
5437 
4420 
4505 
4162 
4? 90 
2574 
4127 
1?2 15201 
150 13900 
246 15564 
31 900 
145 11348 
- -39349 
13 19186 
18 21263 
- 13853 
9212 
277 14903 
155 27450 
34?' 14003: 
2544 
2274 
2488 
3404 
42 
1765 
6078 
1025 
11 23 
772 
708 
364 1 
03:1 100000 
583 100000 
6145 100000 
3662 100000 
14: 
102: 
].: 
0 100000 
7 100000 
5 100000 
1312 100000 
2226 100000 
2346 100000 
1916 100000 
- 100000 
4753 100000 
2144 100000 
1916 100000 
A N I M ET PROD A N I M / A N I M . E PROD A N I M 2 
Anim. de boucherie / Anim. da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 2111 
veaux / vitelli 2112 
porcs / suini 2113 
ovins / ovini 2114 
autres/al tr i 2115 
Volailles /Pol lame 21? 
poulets / polli 2121 
autres /a l t r i 2122 
A u t r e s / A l t r i 213 
Lait / Latte 22 
Oeufs / Uova 23 
Autres anim. et prod. anim. / Altri animali e prod. anim. 24 
' Ferme nationale /Azienda nazionale 

Monatliche Ergebnisse 
Monthly results 
Résultats mensuels 
Risultati mensili 
1979 
EUR­9 
3 5 0 ­
300­
250­
200 
150­
co o 
ω 
­C 
O 
LU ­^  
.o ro • w 
O) 
CC: 
ro 
σι 
o 
Insgesamt / Total ■—·»»»— 
Pflanzliche Erzeug./ Prod, végét. · · · · · · · ·■ 
Tier. Erzeugnisse / Prod. anim. ———· 
100­
' : ■ ■ ■ : ■ ­ . . ­ ■ · . ■ ■ ■ ­
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1970= 100 
Ohne MWSt 
Excluding VAT 
INSGESAMT/TOTAL 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste/malting barley 
114 Mais/maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
15 Wein /Wine 
151 Taferwein /'table wine 
152 Qualitätswein / quality wine 
16 Saatgut / Seeds 
17 Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanzt. Erz. / Other veget. prod. 
2 TIERE U. TIER. ERZEUG. / ANIM. AND ANIM. PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 Grossvieh / Large animals 
2111 Rinder ohne Kälber / cattle excl. calves 
2112 Kälber / calves 
2113 Schweine/ pigs 
2114 Schafe /sheep 
2115 Sonstige / others 
212 Geflügel / Poultry 
2121 Masthähnchen / chickens 
2122 Sonstige / others 
213 Sonstige / Others 
22 Milch /Milk 
23 Eier /Eggs 
EUR 9 
1979 
J F M A 
2 1 4 . 2 2 1 b . b 2 1 b . ? 21 Y. 
2 2 9 . Y 2 3 1 9 2 3 4 . Ü 2 3 6 . 
2 2 6 . 4 2 2 9 . 4 2 3 3 . 6 2 3 ? . 2 2 4 1 . Y 2 3 9 . b 2 3 3 . 
M J J 
3 226). 3 2 1 6 . b 2 1 3 
6 2 4 a . 3 2 3 6 . 2 2 2 ? 
A S 
8 2 1 b . 6 2 1 
1 2 3 1 . 2 2 3 
2 1 8 . 8 2 1 9 . b 2 2 1 2 2 4 . 
2 3 « . 6 2 3 1 . 
2 2 6 . b 2 2 2 . 3 23 Y. 1 2 1 8 . 
2 2 b . 8 234 . 3 2 4 b . 61 2 b l 2 2 b S . 9 2 b 2 . 1 2 3 ? . 6 2 2 ? . 9 2 2 6 . Y 
26)8. 1 2 1 4 . 6 2 1 8 . 3 2 2 2 . 2 2 2 3 . 8 2 2 1 . V' 26)b. 4 2 1 b . 2 21Θ. b 
216). y 2 1 b . 2 21V. Y 226). 4 2 2 4 . b 2 2 2 . y 2 1 6 . b 2 1 4 . 8 2 1 3 . b 
2 6 3 . 8 26b . 6 2 ? 1 . 4 2 ? b . 8 2 ? 9 . 1 2 ? 9 . 3 286). 3 2 8 4 . 6) 2 8 ? 2 
26)2 Y 1 3 ? . 1 26)2. 2 226). 4 2 8 b . 8 2.2?. 1 1 9 4 . 1 2 1 8 . Y 2 1 1 . 2 
26)1. 1 1 8 9 . ? 26)fei. a 2 3 6 . r' 3 6 ? . 8 2b6). 1 1 8 1 . 1 224 . 9 26)3. ? 
2W6. b 26)6. b 26)6. b 26)6. b 261b. b 26)6 b 2 6 » . b 2 1 b . 2 2 1 b . 4 
1. '3 . 9 ι , ·3. y 1 ? 3 . y 1 ? 3 . y 1V3. 9 1 r­3. y 1V3. y 1 ? 3 . y 1 ? 4 . 8 
/6V'. 6) 26V. b 2 b 8 . b 2?6). 6) 2 6 9 . 2 6 9 . 2 2?6). b 2 ? 4 . 1 
2 4 ? . 8 2 b 2 . ? 2 b 2 . 61 2 b 4 . 1 2 b 4 . b 2 b 2 . 8 2 b 2 2 2 b 2 . 6 2 b 2 4 
286). ? 2 8 4 . 2 2 8 6 . 2 28b . ? 2 8 8 . b 2 9 0 . 1 2 8 9 . 6 2 9 1 . y 36)6). 1 
2 1 8 . β 2 1 ? . 6 2 1 6 . 4 2 1 8 . ? 2 2 2 . 3 2 1 9 . 2 1 9 . 1 21 S. b 2 1 6 . 4 
2 1 3 . 6) 2 2 2 . a 2 1 ? . 1 1 9 1 . fel 1 ? 9 . 6 1 6 6 . 1 l b 2 . 3 lbfc. 9 1 6 1 . fe) 
2 b ø . 6 2 b 3 . 2 2 b 2 6 2 b ? . 3 2 b 3 . 3 2 b ? . 2 2 6 3 . ? 2 6 6 . b 2 ? 4 . ? 
2 0 6 . 8 2kl?. 6 26)8. 4 26)8. 1 26)6 3 26)?. 6) 26>?. 4 2fe>8. 1 2 1 1 . 1 
1 9 8 . 2 26)6). 1 26)1. ? 2614. 2 26)b. 8 26)?. ? 26)b. 4 26)6 3 2 0 ? . 8 
1 9 b . 2 1 9 6 . 4 1 9 ? . b 20k). fe) 26)2. 8 26)4. 8 26)3. 3 26)2. 8 2614. 2 
2 2 b . b 2 2 b . b 2 2 6 . b 236). 4 2 3 ? ? 2 4 4 . 3 246). V 2 3 8 . 6) 2 3 b . 9 
b2t>. 6 b2fe). 4 b 2 6 . 2 b 2 3 . 8 b l 2 . b 4 3 6 . 3 4 9 5 . 9 4 9 8 . 8 b l 4 . 4 
l b b . 2 l b 6 . 6 l b 6 . 1 l b b . 6) l b 4 . 6 l b 6 . 4 16Ü. 6 1 6 3 . 1 1 6 8 . 2 
2 8 1 . V 2 9 b . 3 3 1 2 . 6) 3 3 b . 2 3 3 4 . 1 3 1 3 . V 2 8 4 . 9 2 ? 4 . 9 2 6 8 . 9 
2 4 4 . 9 2 b 3 . 6) 2 b 6 . 2 2 6 2 . ? 2 6 b . 6 2 6 6 . 2 2 6 6 . fe) 2 6 b . 2 2 6 b . 1 
2Ö6. ? 2 1 3 . 9 2 1 ? . 8 2 1 9 . b 2 1 2 . 2 2 1 ? . 4 2 1 8 . b 2 1 8 . 8 226). 4 
26)9. 9 2 2 1 . 4 2 2 4 . b 2 2 ? . 1 2 1 8 . 1 2 2 ? . 1 2 2 8 . ? 2 2 8 . 4 2 2 8 . ? 
1 9 8 . 3 1 9 4 . b 26)6). 6 1 9 9 . 8 1 9 ? . 6) 1 9 2 . 6 1 9 2 . 2 1 9 4 . 2 1 9 9 . 6) 
2 / 8 . 1 2 8 3 . 8 2 3 4 . 3 36)1 2 2 3 6 . 2 286). 2 2 ? 3 . 2 8 b . 4 2 9 1 . 9 
2 2 1 . 2 2 1 1 2 1 9 . b 2 1 6 . 1 216). 6) 216). 6) 2 1 3 . 1 2 1 6 . 6) 2 1 9 . 4 
24 Sonst. Tiere u. tier. Erzeug. / Other animals ind anim. prod. 
l ) Aus technischen Gründen trar es nicht itöglioh, Elln­ 9­Indisoa für 
die Romite OktûV.r, November und Dezerr.bsr zu berechnen/ 
For technical re.­.uons i t h?s not been pC3sibla to calculate 
EUS 9 indices for the months of October, November er.d December. 
26)6). 2 1 9 ? . 4 26)1. 4 1961. 2 1 ? 8 . 2 1 ? 2 . b 1 ? ? . 6) l ? b . 6 1 8 8 . 8 
294 . 6 2 9 b . 4 36)1. 1 36)3. 3 1 2 . 4 36)6. 3 2 9 b . ι·' 2 9 2 . b 2 9 6 . 4 
,D i D 
1979 
DD 
1970= 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
TOTAL/TOTALE 0 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
maïs / mais 114 
autres /altri 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres /altri 123 
Vin/Vino 15 
vin de table / vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et plants / Fiori e piante­ 17 
Autres prod, vëgét. / Altri prod, veget. 18 
ANIM. ET PROD. ANIM. / ANIM. E PROD. ANIM. 2 
Anim. de boucherie / Anim. da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 
bovins sans veaux 
veaux / vitelli 
porcs / suini 
ovins / ovini 
autres / altri 
Volailles/Pollame 
poulets / polli 
autres / altri 
Autres / Altri 
Lait / Latte 
/ bovini esci, vitelli 
211 
2111 
2112 
2113 
2114 
2115 
?1? 
2121 
2122 
213 
22 
Oeufs / Uova 23 
Autres anim. et prod. anim. / Altri animali e prod. anim. 24 
Sn raieou de problèmes techniques i l η'?, pae ¿té possible de ca l ­
culer ies indices EUR 9 des irois d'octobre, novembre et décerbrâ/ 
ïn se^v.ito à dei problemi tecnici non é stato possibile di calcu­
lara g l i indie: SU3 9 dei mesi di ottobre, novtxbr­a e dicenc.­e. 
M EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
*" EC­INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1970= 100 
Ohne MWSt 
Excluding VAT 
INSGESAMT /TOTAL 
BR DEUTSCHLAND * 
1979 
J F M A M J 
134. 8 13b. Y 136. 4 13b. b 134. b 13b 
1979 
J A S O N D 
1 3 b . 3 1 3 6 . 1 1 3 9 . 2 1 3 3 Y 1 4 2 . 3 1 4 3 . 8 
1970= 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
TOTAL /TOTALE 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis/ Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste/ feeding barley 
113 Braugerste / malting barley 
114 Mais/ maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
15 Wein /Wine 
151 Tafelwein/table wine 
152 Qualitätswein/ quality wine 
16 Saatgut / Seeds 
17 Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanzl. Erz. / Other veget. prod. 
1461. 3 1 4 « . 2 146). 8 1 4 1 . 3 1 4 2 . 1 1 4 b . 8 1 3 3 . 2 1 3 b . b 1 3 ? . 6) 1 3 3 . 141, 3 143. 9 
1 2 8 . 
1 2 ? . 
1 2 8 . 
3 2 b . 
1 4 b . 
1 i l . 
1 3 9 . 
1 3 b . 
1 4 2 . 
I b 3 . 
1 9 ? . 
1 9 . ­ . 
1 9 / . 
1 2 3 . 
1 4 b . 
13 9 . 
Y 
y 
4 
t. 
γ 
'¿ 
s 
1 
tí 6) 
b 
b 
b 
'¿ 
3 
4 
1 3 « . 
1 2 9 . 
1361. 
1 2 ? . 
1 4 ? . 
1 3 2 . 
1 3 4 . 
1 2 b . 
1 4 2 . 
I b 9 . 
1 9 , · ' . 
1 9 ? . 
1 9 ? . 
3 2 3 . 
1 4 b . 
3 1 9 . 
u 
V 
¿ 
1 
1 
b 
/ 
« tí 
b 
b 
b 
8 
6 
t · 
1 3 1 . 
136) . 
1 3 2 . 
1 2 ? . 
1 .4? . 
1 3 3 . 
1 3 3 . 
1 2 3 . 
1 4 2 . 
I b 9 . 
1 9 ? . 
1 9 ? . 
1 9 , ' . 
1 2 ? . 
1 4 8 . 
3.26). 
2 
4 
v 
y 
9 
■-i 
1 
VI 
fel 
fe) 
b 
b 
b 
1 
1 
1 
1 3 2 . 
1 3 1 
1 3 b . 
1 2 8 . 
3 4 8 . 
1 3 4 . 
1 3 6 . 
1 2 9 . 
'3 4 2 . 
I b 9 . 
1 9 ? . 
1 9 ? . 
1 9 ? . 
1 2 ? . 
1 4 ? . 
1261. 
2 
4 
1 
6) 
b 
Y 
4 
b 
ti 
tí 
b 
6 
6 
fe) 
3 
b' 
1 3 3 . 
1 3 2 
3 3 ? 
1 2 8 . 
1 4 9 . 
1 3 b . 
1 3 6 . 
I 2 y . 
1 4 2 . 
l b ­ 3 
1 3 Λ 
1 9 ? . 
3 9 ? . 
3 2,­·. 
1 4 6 . 
1 2 1 
1 
4 
2 
3 
4 
2 
4 
b 
kl 
tí 
b 
b 
b 
b 
4 
1 
1 3 3 . 
1 3 2 . 
1 3 ? . 
1 2 8 . 
1 4 9 . 
1 3 b . 
I b ? . 
1 ? 1 . 
1 4 2 
l b 9 . 
1 9 / . 
1 3 ? . 
1 9 Y. 
1 2 ? . 
1 3 ? . 
126) . 
b 
y 
f­· 
3 
.· 
b 
2 
tí tí tí 
b 
b 
6 
y 
b 
2 
1 3 1 
1 3 1 . 
1 2 9 . 
1 2 6 . 
1 4 9 . 
1 3 4 . 
1 3 b . 
I 2 y . 
1.42. 
I b 9 . 
1 3 ? . 
1 3 ? . 
1 3 ? . 
1 2 ? . 
1 3 b . 
1 1 3 . 
4 
4 
8 
4 
1 
' 
_.: 
4 
tí fe) 
6 
b 
b 
y 
4 
1 
1 2 4 . 
1 2 2 . 
1 2 3 . 
1 2 4 . 
. 1 4 3 . 
1 2 ? . 
3 .<-<. 
3 2 4 . 
1 4 2 . 
3 b 8 . 
1 3 ? . 
1 3 ? . 
1 3 ? . 
1 2 ? . 
1 3 2 . 
1 1 8 . 
1 
'¿ 
1 
1 
1 
fe) 
y 
3 
tí y 
b 
6 
6 
y 
y 
b 
1 2 3 . 
3 2 2 . 
1 2 3 . 
1 2 4 . 
1 4 8 . 
1 2 b . 
1 3 2 . 
1 2 1 . 
3 .42 
3 b 3 . 
1 9 ? . 
1 9 V. 
1 3 ? . 
1 2 ? . 
1 3 2 . 
1 4 ? . 
Y 
tí tí 2 
tí 
y 
b 
4 
4 
kl 
b 
b 
b 
3 
3 
b 
1 2 4 . 
1 2 3 . 
1 2 4 . 
1 2 3 . 
1 4 1 . 
1 2 ? . 
1 3 4 . 
1 2 b . 
1 4 2 . 
I b ? . 
1 9 Y. 
1 9 Y. 
1 9 ? . 
1 2 b . 
1 3 ? . 
I b 9 . 
b 
2 
8 
y 
4 
3 
b 
b 
4 
8 
b 
b 
b 
b 
fe) 
y 
1 2 6 . 
1 2 b . 
1 2 6 . 
1 2 3 . 
1 4 2 . 
1 2 8 . 
1 3 2 . 
1 2 2 . 
1 4 2 . 
I b ? . 
19, ­ · . 
19 , ­ ' . 
3y , ­ · . 
1 2 b . 
1 4 3 . 
1 ? 4 . 
1 
2 
b 
Y 
tí 
b 
y 
4 
4 
8 
6 
b 
6 
b 
b 
b 
1 2 8 
1 2 ? 
1 2 8 
1 2 4 
1 4 3 
136) 
1 3 2 
1 2 1 
1 4 2 
I b , · " 
1 9 ? 
1 9 ? 
1 9 ? 
1 2 6 
l b l 
1 ? 3 
2 
8 
8 
3 
y 
b 
4 
4 
4 
9 
6 
b 
b 
¿ 
b 
f 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
mais / mais 114 
autres/altri 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres/altri 123 
V in /V ino 15 
vin de table / vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et plants / Fiori e piante 17 
Autres prod, végét. / Altri prod, veget. 18 
2 
21 
211 
2111 
2112 
2113 
2114 
2115 
212 
2121 
2122 
TIERE U. TIER. ERZEUG. / ANIM. AND ANIM. PRODUCTS 
Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
Grossvieh / Large animals 
R inder ohne Kälber / cattle excl. calves 
Kälber / calves 
Schweine / pigs 
Schafe / sheep 
Sonstige / others 
Geflügel / Poultry 
Masthähnchen / chickens 
Sonstige / others 
213 Sonstige/Others 
22 Milch/Milk 
23 Eier/Eggs 
?4 Sonst. Tiere u. tier. Erzeug. / Other animals and anim. prod. 
■ Durchschninshof / Average larm 
132. 9 134. 3 13b. 61 3 33. b 132. 2 132. 1 134. 1 136. 2 3 39. 9 139. ,­' 142 4 143. Y 
126). 8 121. 9 121. S 1.21. 1 121. 2 123. 4 12b. b 12?. 4 136). 2 129. 1 129. 3 136). 3 
126). 9 121. 9 3 21. 8 121. 6) 121. 3 123. 4 12b. Y 12Y. 6 1361. 4 129. 1 12y. 3 136). 3 
146). 2 146). y 3 4«. 2 139. b 139. 9 141. 8 141. 3 3 41. 9 3 41. b 146). 1 139. 3 139. 3 
132. 9 133. 8 133. 4 134. 6) 134. 4 133. 6) 129. 8. 128. 1 3 28. 9 12y. 2 129. 8 133. b 
lfe)b. 2 16)?. 4 16)?. Y 16)b. Y 16)6. b 16)3. 4 114. 2 13?. 2 122. 4 121. 2 122. 1 123. Y 
123. b 3 23. 4 13«. 61 138. « 136). 4 1361. 4 13«. 4 3 28. b 13«. « 123. 1 121. ? 122. 3 
118. b 121. 4 122. 8 3 23. 1 123. 1 123 8 122. 4 3 23. 1 12?. b 123. 1 129. 6 128. 6 
3 21 . 8 3 23. Y 123. b 124. 1 124. 4 126. 1 12b. 9 12b. 3 13«. 8 3 31. 1 13«. 9 128. 9 
313. 3 11?. ? 121. ,·' 121. 4 121. 1 12«. 1 13 6. 8 118. W 122. 2 126. « 12?. b 128. 2 
1 5 b . 2 3 b b . b l b 4 . 4 l b 3 . « l b 2 2 l b 2 . b 3 b 3 . 9 l b f e . 1 l b 8 . 8 3 6 « . 4 1 6 3 . « I b i 9 
1 2 b . b 3 2 6 . 1 146). b 1 3 2 . 2 1 1 b . 8 1Θ2. 2 lfe)4. 2 1 « ? . 8 1 2 b . 4 3 2 b . b 1 4 6 . Y M.Ì.. 4 
1 3 6 . 6 1 4 b . 6 1 4 b . 8 3 4 b . Y 3 4 6 . b 3 4 2 . 6 1 4 b . Y 1 4 8 . ? 1 4 ? . Y 1 4 6 . ? 1 4 8 . t 48 . 4 
ANIM. ET PROD. ANIM. / ANIM. E PROD. ANIM. 2 
Anim. de boucherie /An im. da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 2111 
veaux/ vitelli 2112 
porcs/suini 2113 
ovins/ovini 2114 
autres/altri 2115 
Volailles /Pollame 212 
poulets/ polli 2121 
autres /altr i 2122 
Autres/Altr i 213 
Lait /Latte 22 
Oeufs / Uova 23 
Autres anim. et prod. anim. / Altri animali e prod. anim. 24 
' Ferme moyenne / Azienda medla 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1970= 100 
Ohne MWSt 
Excluding VAT 
INSGESAMT/TOTAL 
FRANCE 
1979 
J F M A M J J A S O 
1 9 b . 6 3 9 6 . tí 1 9 ? . r' 2 8 6 b :19b . Y 3 9 2 . 2 3 9 b . 1 3 9 8 . 8 261« 
1979 
N D 
2 0 3 . 4 2Mb . 1 
1970= 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
TOTAL/TOTALE 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
12 
121 
122 
123 
15 
151 
152 
17 
18 
PFLANZL. ERZEUGNISSE /VEGETABLE PRODUCTS 
Getreide u. Reis / Cereals and rice 
Weichweizen / soft wheat 
Futtergerste / feeding barley 
Braugerste / malting barley 
Mais/ maize 
Sonstige / others 
Hackfrüchte / Root crops 
Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
Zuckerrüben / sugar beet 
Sonstige/ others 
Wein /Wine 
Tafelwein / table wine 
Qualitätswein / quality wine 
Saatgut / Seeds 
Blumen υ. Pflanzen / Flowers and plants 
Sonst, pflanzl. Erz. / Other veget. prod. 
1 9 b 2 1 9 b . 4 3 9 4 . 9 3 9 ? . Y 2 2 3 9 3 9 ? 
. 1 8 3 . 9 3 8 b . 3 1 8 b 
3 8 1 . 6 3 8 2 . 9 1 8 3 
3 9 4 . 2 2 « 2 . 4 2 « b 
3 6 ? . b 3 ? 2 9 3 b b 
1 8 8 . « 3 961 4 3 8 y 
l b b . « l b ? . 2 3 b b 
3 8 3 . 3 3 ? 2 . 3 I f Y . 4 3 3 4 . 3 4 « 2 . b 2 1 ? 
2fe)l. y 3 6 4 . 8 3 ? b . 61 2 3 4 Y 6 V 3 . 9 2 b 4 
3 ? 8 . b 3 ? 8 . b l ? 8 . b 3 r ' 8 b 3 ? 8 . b 1 ? 8 
3 8 9 . tí 3 3 3 . b 1 9 b . 9 3 9 4 . 8 3 9 b 1 9 J 
.1 ? ? . 
3 8 « . 
1 ? b 
3br ' . 
3 8 1 . 
I b 3 . 
b 3 ,­y. 
« 1861 
? 1 8 1 . 
3 3 bkt. 
3 3 8.­:. 
b 3 b ? . 
3 
y 
y 
γ 
4 
« 
3 8 3 . 
:i 8 « . 
3 961. 
i b y . 
3 'Sh 
3 b 2 . 
tí 3 
b 
tí 4 
·­. 
3 ? 9 . 2 3 8 1 . b 3 8 b . 4 1 8 ? . 2 
3 ? 8 . 8 1 8 2 . b 1 8 ? . ? 1 8 8 . 6 
1 8 « . 1 1 8 3 . 4 1 8 8 . b 1 9 « . 3 
' . l bb . Y .1 b 8 Y 3 b b 3 I b i . ? 
. 1 8 4 . 4 ­ .184 . « 1 8 6 ? 3 8 9 . « 
3 ?3 . 3 3 , ? . 9 3 r'tí. 8 1 r '6 . 3 
b l b b . 8 3 9 8 . 9 1 8 ? . 8 1 9 4 . 4 3 9 b . ? 1 9 1 . 
8 3 SV. b 2 2 3 . b 3 y ? . 8 3 8 b . 3 3 .88 3 1 ? 9 . 
b 3 ? 8 . b 3 ,­'8. b 3 8 3 . b ? « 1 . y 2 W 1 . y 2613 . 
2 
4 
3 
tí « tí 
1 8 1 . 6 3 f'S. 
3 83 . 3 1 YV. 
3 8 b . ? .1 ? 8 . 
;i b ? . 3 3 b l . 
3 8 ? . ? 3 8 4 . 
3 b 8 . 4 3 ? 1 . 
3 
3 
4 
8 
6 
u 
«VK. 4 Ü£¿/. 1 ^¿V' . S 'dVó. tí ^ ¿ "b . b '¿¿V. S 'VW. 4 ¡r'¿:_<. ö VS\â. b ¿VK. 2 VI b . ■' l y ö . 
l « b . ^ j y t í . b I 8 y . 4 dfcy. r' JOÍ · ; . ^ j y i . s VÖS. < ; i y ^ . y 3&y. b 1 r'w. 4 l b b . y J b b 
y/d. .■■ yys. 4 :­Vb. ;­■ 2/fa. 4 y s*, y y/a ¿ ¿v i . 4 ¿vb. / y y i 3 2HH. y uta/, b ¿b_< 
;­­LjL' 
I­i 
C ' Ü 4 . y ¿\ú±. y vkts. s i ­ w . .< vus s x y y . .< vkiV. y 2 l . < . '¿ J y 4 . b l y y . y i y y . .< 
v^v s ' c :vü, y VVA. 1 j y b . b 1 8 b r' 3fc»_<. ^ 3 b l i . tí J b 4 . ^ r y ¿ :­· J ry b i y ­ i . y ^ 4 « y 
3&y. tí l ö i . b 3 ö l . b útíy a i¡=¡_< 4 j / b y j y b . tí a y b . y J y n _< i y i . b i y 4 , 4 3 y / , tí 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
mais/ mais 114 
autres / altri 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres/altri 123 
V in /V ino 15 
vin de table / vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et plants / Fiori e piante 17 
Autres prod, végét. / Altri prod, veget. 18 
2 TIERE U. TIER. ERZEUG. / ANIM. AND ANIM. PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 Grossvieh / Large animals 
2111 Rinder ohne Kälber/ cattle excl. calves 
2112 Kälber/calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe/sheep 
2115 Sonstige / others 
212 Geflügel / Poultry 
2121 Masthähnchen / chickens 
2122 Sonstige/others 
213 Sonstige /Others 
22 Milch /Mi lk 
23 Eier/Eggs 
24 Sonst. Tiere u. tier. Erzeug. / Other animals and anim. prod. 
1 9 ? . 
1 8 3 . 
3 8 4 
3 9 2 . 
2 « ? . 
3 b « . 
2 W 1 
1 9 4 . 
I b 8 . 
1 6 ? . 
l r ' 2 
2 1 « . 
2 1 9 . 
2 2 ? . 
2 b 3 . 
3 
b 
b 
8 
? 
3 
2 
3 
8 
« tí 
b 
b 
Y 
1 
3 9 b . 
1 8 4 . 
3 8 4 . 
3 9 « . 
2 « b . 
3 b 4 . 
2 « ? . 
1 9 6 . 
1 6 8 . 
1 6 ? . 
1 ? 1 . 
2 1 3 . 
2 1 6 . 
2 1 3 . 
2 4 3 . 
' 
t i 
y 
y 
4 
3 
y 
1 
9 
b 
-* 
b 
fe) 
1 
3 
3 9 b . 
3 8 b . 
1 8 8 . 
3 . 9 2 
2 Ü 9 . 
I b ? . 
2 1 6 . 
3 9 8 . 
1 6 8 . 
1 6 ? . 
1 ? 1 . 
2 2 2 . 
2 1 4 . 
2 8 2 . 
2 4 « . 
s 
9 
tí 
4 
T, 
γ 
y 
2 
ÇH 
b 
_< 
b 
b 
4 
3 
1 9 ? . 
1 9 « . 
1 9 2 . 
1 9 8 . 
2 1 6 . 
3 b ? . 
2 2 2 . 
3 9 8 . 
3 6 9 . 
3 6 8 . 
1 ? 2 
2 2 8 . 
2 3 2 . 
1 8 2 . 
2 3 9 . 
8 
y 
s 
b 
i 
γ 
2 
¿r 
y 
b 
4 
b 
b 
4 
b 
3 9 b . 
1 9 3 . 
1 9 4 . 
2 8 6 
2 1 2 
3 b ? 
2 1 ? . 
2 8 « 
3 ? 1 . 
1 6 9 
1 ? 3 . 
2 2 4 . 
2 « 1 
1 ? 2 . 
2 4 1 . 
b 
1 
-i 
Y 
y 
b 
kl 
1 
tí 
b 
CL 
2 
y 
y 
Y 
3 9 4 . 
ι 9 2 
3 9 b . 
2 1 2 . 
1 9 y . 
1 6 « 
2 1 1 
2 « 3 . 
1?61 . 
1 6 9 . 
1 ? 2 . 
26 )4 . 
1 9 9 
1 6 b . 
2 b « 
4 
■" 
_< 
4 
3 
:-: 2 
4 
Y 
y 
kl 
3 
4 
8 
2 
1 9 4 . 
1 9 1 . 
3 9 4 . 
2 1 « . 
3 9 1 . 
3 6 ? . 
2616. 
2 « 2 . 
1?6 ) . 
1?6 ) . 
1 6 9 . 
1 9 b . 
1 9 9 . 
1 ? 3 . 
2 b 6 . 
2 
<■ 
b 
? 
? 
6 
Y 
4 
1 
b 
s 
2 
4 
? 
b 
1 9 b . 
3 i->i 
3 9 3 . 
2 1 « . 
3 9 2 
l b b . 
3 9 8 . 
2 « 1 . 
3 ? 3 . 
3 ? 4 . 
1 ?3 . 
1 9 b . 
2 « 4 . 
1 8 ? . 
? b y . 
1 
b 
8 
3 
b 
y 
? 
? 
v 
U 
y 
I ' ' 
1 
1 
3 
2 « « 
1 9 3 . 
1 9 b . 
2 8 9 . 
2 8 « . 
1 6 9 . 
1 9 ? . 
2 8 1 . 
1 ? 3 . 
1 ? 4 . 
1?6 ) . 
2 1 1 . 
2 1 1 . 
2 « 8 . 
2 6 9 . 
* 
b 
? 
9 
6) 
£¿ 
1 
■­J 
1 
b 
b 
4 
tí 
Y 
S 
2 8 4 
1 9 4 . 
1 9 6 , 
2619. 
2 Ö 3 . 
3 Y'¿. 
3 9 « . 
2 8 « . 
I V I . 
1 ? 3 . 
1 6 9 . 
2 2 b . 
2 2 1 
2 1 3 . 
2 ? 2 . 
6 2 8 8 . 3 21 2. 3 
b 1 9 b ,­' 1 9 8 . 9 
4 1 9 8 2 2Ht í 
3 ? « 8 . ? 2 « 8 . 4 
3 2 « b 8 23 2. b 
4 3 ? 8 . 1 1 , ' 9 . b 
b 1 8 9 . b 1 9 ? . 4 
3 2 8 « . b 2«W. 3 
9 1 ? 3 . b 1 , ­b . « 
b 1 ? 4 . b l ? b . 2 
« l r ' 1 . b 1 ? 4 . ,■ 
6 2 4 Ü . ? 2 4 4 . b 
b 2 2 ? . 3 2 3 3 . t 
b 2 2 b . b 2 3 8 . 1 
« 2 6 y . b 2 6 8 . <­' 
ANIM. ET PROD. ANIM. / ANIM. E PROD. ANIM. 2 
Anim. de boucherie / Anim. da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 2111 
veaux/vitelli 2112 
porcs/suini 2113 
ovins /ovini 2114 
autres/altri 2115 
Volailles/Pollame 212 
poulets/ polli 2121 
autres/altri 2122 
Autres/Altr i 213 
Lait / Latte 22 
Oeufs / Uova 23 
Autres anim. et prod. anim. / Altri animali e prod. anim. 24 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1 9 7 5 = 100 
Ohne MWSt 
Excluding VAT 
1979 
¡TALIA 
1979 
1 9 7 5 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
INSGESAMT / TOTAL 3 6 3 . 8 :16b 2 l b b b 1 bb ? 3 b 3 8 3 6 3 8 3 6 b ? 3 bb 3 1 6 9 3 3 ? ? 8 3 r'b 1 3 8.1 b TOTAL/TOTALE 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
12 
121 
122 
123 
15 
151 
152 
17 
18 
PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
Getreide u. Reis/ Cereals and rice 
Weichweizen / soft wheat 
Futtergerste / feeding barley 
Braugerste / malting barley 
Mais/ maize 
Sonstige / others 
Hackfrüchte / Root crops 
Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
Zuckerrüben / sugar beet 
Sonstige / others 
Wein / Wine 
Tafelwein /table wine 
Qualitätswein / quality wine 
Saatgut / Seeds 
Blumen υ. Pflanzen / Flowers and plants 
Sonst, pflanzl. Erz. / Other veget. prod. 
.1 6 3 « 3 ?« 
1 66 . 4 1 6 ? 
3 , '9 *­1 3 ,'? 
3 bb :s 16.1 
9 3 r'61 4 3 6 9 H 3 6 8 3 6 9 . Y 3 ?3 . 1 r'2. 8 3 4 1 ?8 1 8 4 b 
3 6f 
3b> 
3 3 ?3 
3 3 b 4 
3 2 9 . 4 3 <2 
3 3? . 3 1 4 3 
123 6 3 2 1 
2 3 6 9 . 3 3 ,­'3 1 3 ?4. Y 3 r'b 3 l,­'3. Y 1,­4. 9 3 ? ? « 3 ,­'8 9 3 8 3 . 4 1 8 ? '.­' 
3 3 ? 8 4 1 8 8 « 3 8 3 . b 3 84 . b 1 8tí. « 3 r"9 b 1 8 2 . 8 3 84 . 9 1 9 8 9 1 9 4 8 
6 163 . 8 3 6 4 . 6 3 6 6 . b 3 6 2 6 1 6 4 . « 3 6 b ,­' 1 8 8 . 9 1 6 9 b 1 Yl. < 3. ?2. 4 
? 1 ? 3 3 1 ?V. 4 3 8 2 9 3 83 4 1 8 3 3 .183. Y 1861. 9 1 8 1 b 3 9 2 4 3 9 8 4 
,·' 3 b 8 . 4 l b 9 8 1 6 2 . 8 163 . 4 3 ¿ 4 . 1 1 6 ? . ? 1 6 9 . 8 1 ?2. 1 3 ,­'3 « ] ?b H 
3 1 3 4 . 3 1 4 3 8 1 4 1 . b 3 4b . b 3 b 8 4 3 b? . « 1 b6V 2 3 b8 . b 3 b 8 2 1 btí y 
1 3 4? . 3 3 6b . « 3 6 3 . 4 1 6 9 ," 3 ?b 3 3 ?2 . 4 1 V 8 . 9 1 , 'b. 4 1 ?4 ,·' 1 8 « i 
6 3 2 1 . 6 1 2 1 . b i 2 1 b 3 2 3 . 6 3 43 ? 3 4 1 ? 1 41 Y 1 41 .■' 1 4 1 ,­' 1 41 ,·' 
¡­■Hb 4 2 8 9 . y 21 8. 8 2 1 2 . 1 21 4 
23 8 < 2161. « 2 1 2 . ,­' 2 1 4 . ? 2 1 4 
y « ■·.. Y ? « ? . 9 2 8 9 . 9 2619. 1 23 4 
1 9 8 8 1 9 8 . b 1 9 ? . 3 1 9 6 . 9 1 9 3 
2 1 b 2 2 4 ? 3 2 8 8 . 4 1861. 4 1 4 2 
3 2 3 b 3 2b . ? 1 2 4 . 9 1 2 ? 4 1 2 8 
·: 2 1 b b 21 b. 2 2 1 b . 3 21 b. 9 23 4 4 2 1 4 3 23 4 H 
,­■ 23 3 9 21 b. 1 2 1 4 . 9 23 3 9 23 2 2 23 3 3 2 1 3 . < 
Y 23 9. 6 2 2 3 . b 2 2 ? 3 2 2 « b 21r ' 3 2 2 4 b 2 2 3 . 8 
8 3 3 3 . b 1 9 4 . 4 3 9 3 . b 1 9 3 . « 3 8 8 3 3 9 1 . 8 3 9 3 . 4 
Y 12Y 4 13 6. 9 3 2 b b 3 b 4 8 3 r'8 b 1 , 1 . ? 22:1 3 
b 1 2 8 4 3 33 . 8 1 3 3 b 3 <6. b 1 3 8 . b 1 <3 2 1 4 « 4 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
mais / mais 114 
autres/altri 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres/altri 123 
Vin/Vino 15 
vin de table / vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sèment i 16 
Fleurs et plants / Fiori e piante 17 
Autres prod, végét. / Altri prod, veget. 18 
2 TIERE U. TIER. ERZEUG. / ANIM. AND ANIM. PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 Grossvieh / Large animals 
2111 R inder ohne Kälber / cattle excl. calves 
2112 Kälber / calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe /sheep 
2115 Sonstige / others 
212 Geflügel / Poultry 
2121 Masthähnchen/chickens 
2122 Sonstige / others 
213 Sonstige / Others 
22 Milch/Milk 
23 Eier / Eggs 
24 Sonst. Tiere υ. tier. Erzeug. / Other animals and anim. prod. 
1 b?. 
14,··. 
1 4 9 . 
1 4 6 . 
1 b?. 
1 4 9 . 
1 6 3 . 
1 bfe). 
1 3 4 . 
1 3 2 . 
1 4 8 
1 ?8 
1 8 ? . 
I b 8 . 
1 4 1 . 
' 
b 
•J 
8 
V 
2 
y 
b 
tí 
1 
3 
y 
b 
2 
y 
3 6 « . 
3 b 3 . 
3 b « . 
3 4 ? . 
3 b8 . 
I b 3 . 
3 6 3 . 
I b 8 . 
3 b 2 . 
1 b 2 . 
1 4 4 . 
1 ?b. 
1 8 3 . 
1.b3. 
3 4 1 . 
3 
8 
1 
8 
4 
b 
tí b 
8 
y 
V 
β 
2 
Y 
9 
1 6 1 . 
1 b 3 . 
Ibfe). 
14V . 
I b 6 
1 b « . 
1 6 9 . 
3 661. 
l b ? . 
3 b 6 . 
3 b 8 . 
3 8 2 . 
1 8 3 . 
3 b3 . 
3 4 1 . 
2 
2 
2 
b 
b 
8 
? 
b 
tí 
y 
's 
y 
4 
­S 
y 
3 b 2 . 
1 bb. 
I b 2 . 
1 4 6 . 
l b ? 
l b 4 . 
1 ?8 . 
3 6 8 . 
I b 8 
l b 9 . 
I b 2 . 
1 8 6 . 
1 8 3 . 
1 b 2 . 
3 4 1 . 
6 
2 
1 
2 
tí 
b 
8 
1 
3 
8 
1 
? 
9 
9 
9 
l b 9 . 
I b i . 
I b 2 . 
1 4 6 . 
1 b?. 
I b 2 . 
1 ? 4 . 
IV«. 
1 3 3 . 
3 3 8 
3 4 8 . 
3 8 2 . 
1 8 4 . 
1 3 8 . 
1.41. 
4 
fcl 
b 
4 
8 
? 
4 
6 
H 
b 
y 
4 
8 
b 
y 
l b ' 9 
1.b2 
l b « . 
3 4 4 . 
3 b4 . 
I b 8 
1 ? « . 
1 6 9 
l b l . 
I b 3 . 
1 4 2 
1 Y S. 
1 8 4 . 
3 3 6 . 
1 4 1 . 
b 
3 
b 
4 
? 
« 3 
y 
9 
2 
b 
1 
y 
y 
3 6 2 . 
3 b 3 
3 b 2 . 
3 4 6 . 
3 b4 . 
3 b 2 . 
3 6 9 . 
3 ?61. 
1 b3 . 
I b 4 . 
1 4 3 . 
1 ? 1 . 
1 8 8 . 
1 4 3 . 
1 4 1 . 
2 
b 
4 
b 
:1 
? 
/ 
y 
M 
Ö 
? 
b 
y 
1 6 2 . 
1 b3 . 
1 b l . 
1 4 6 . 
1 6 « . 
1 b ? . 
1 6 1 . 
1 ?3 . 
l b l 
l b 2 
1 4 b 
1 8 b 
1 8 8 
1 4 2 . 
1 4 1 . 
8 
4 
b 
6 
« 
o 
kl 
9 
4 
3 
1 
4 
y 
b 
y 
1 6 6 . 
l b b . 
l b b . 
1 4 9 . 
1 6 2 . 
1 6 4 . 
3 6 1 . 
3 ?3 . 
l b l . 
l b l . 
l b ' 3 . 
1 8 b . 
1 8 3 . 
1 V I . 
1 4 1 . 
_< 
4 
4 
Y 
y 
3 
8 
y 
? 
4 
y 
H 
y 
y 
3 6 8 . 
3 b 3 . 
I b 9 . 
1 b l . 
1 6 3 . 
3 ?b. 
3 6 3 . 
3 ?4. 
l b l . 
l b « . 
l b b . 
1 8 4 . 
1 9 1 . 
.1 r'4. 
1 4 1 . 
H 
4 
b 
1 
6 
4 
1 
·.' 
b 
y 
9 
tí 
tí 
y 
1 ? 4 
1 6 4 . 
1 6 4 . 
l b ? . 
3 6b . 
3 9 2 . 
3 6 6 
1 ? 3 . 
l b ? . 
3 b6 . 
3 6 4 . 
3 9 8 . 
3 9 1 . 
3 8 9 . 
3.43. 
tí 
<■ 
y 
y 
'­Í 
y 
h 
*' 
4 
b 
b 
­Í 
b 
2 
y 
1 ?9 
1 6 9 
1 6 9 . 
1 bb. 
I V « . 
2616 
1 6 8 . 
1 V4. 
I b 9 . 
I .b8 . 
1 6 9 . 
1 9 9 . 
1 9 3 . 
2 2 1 . 
3 4 1 . 
« 
b 
y 
fei 
2 
.1 
Y 
tí 
? 
4 
f 
\-. 
'<" 
2 
y 
ANIM. ET PROD. ANIM. / ANIM. E PROD. ANIM 2 
Anim. de boucherie / Anim. da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli.­ 2111 
veaux / vitelli 2112 
porcs/suini 2113 
ovins / ovini 2114 
autres/altri 2115 
Volailles/Pollame 212 
poulets/polli 2121 
autres / altri 2122 
Autres/Altri 213 
Lait/ Latte 22 
Oeufs / Uova 23 
Autres anim. et prod. anim. / Altri animali e prod. anim. 24 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1970= 100 
Ohne MWSt 
Excluding VAT 
INSGESAMT/TOTAL 
1979 
j F M 
ι ­::­: 4 143 < 1 >::­j 
NEDERLAND 
ι <:■< 4 1 4 « 1 1 3 6 χ 1 <b 
1979 
O N D 
1 41 1 1 4 b « 1 4 9 X 
1970= 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
TOTAL/TOTALE 
11 
111 
112 
113 
111 
115 
12 
12! 
122 
123 
15 
151 
152 
17 
18 
PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
Getreide u. Reis / Cereals and rice 
Weichweizen / soft wheat 
Futtergerste / feeding barley 
Braugerste / malting barley 
Mais / maize 
Sonstige / others 
Hackfrüchte / Root crops 
Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
Zuckerrüben / sugar beet 
Sonstige / others 
Wein /Wine 
Tafelwein / table wine 
Qualitätswein / quality wine 
Saatgut / Seeds 
Blumen υ. Pflanzen / Flowers and plants 
Sonst, pflanzl. Erz. / Other veget. prod. 
14M 2 1 4 8 4 1 4M 4 1 4M 2 1 4X W H b 1 X 9 n lx:­ ; 4 1 χ ? 1 4 3 κ 1 4 9 
1 χ 9 1 1 361. 1 1 3 2 . ,­' '1 3 4 4 .1 3 4 4 1 3 4 4 1 3 4 4 1 2 b 
1 2 b 
1 21 ι χκ ' b 1 χ y b τ 3 8 Y 
1 Χ? 9 1 2 9 . 8 13M Χ ι >.« χ 1 3 8 2 1 3 « Χ 1 Χ Μ Ι 1 2 « y 1 2 3 . 9 1 2 4 Υ 1 2 6 « 
Χ 1 4 1 . M :14b 4 1 4 6 4 1 4 b 4 1 4 6 . 4 133 1 1 <;■> tí 1 ,.<b « 1 3 6 1 1 3 ? Χ 
b 1 <61. b 1 SX Y 1 <2 Y 1 3 2 ,' 3 3 2 . Y 1 2 1 . 8 1 2 3 4 1 X 3 4 1 2 3 b 1X4 Χ 
1 2 3 ι ι χ ; ι <2. ι <4 1 <4 Χ 1 <4. Χ 1 3 4 2 3 <Μ Η '1 <Μ 4 1 <3 « 1 3 4 y 1 
1X6. Μ 1X3 Χ 1X4 Χ 1 <Χ ,­' 1 2 8 b '1 ,­'4 Χ 1 3 3 , 8 3X1 Η 123'. Μ I X ? Χ 1 X 9 Μ I X ? 1 
y ? y y « ι­ι 9 3 . 4 11 b Χ ι « 4 4 223 b 11 , ­ ' . y ;­¡,­ ' χ 9 8 Y 9 y 4 1 « 3 9 3 3 . M 
1 3 9 4 1 3 9 4 1 3 9 4 1 3 3 4 1 3 9 4 1 \ 3 4 1 <9 4 1 3 9 4 1 4M 4 14M 4 1 4kl 4 1 4M 4 
i b i y 1 s i y i b i . 9 1 b l . y i b i '-> 3 s i y i b i y i b i 9 1 b 3 M 1 S 3 « 1 b 3 M 1S< M 
143 b 141 b 1 4 1 b 1 4 1 b 3 43 b 143 b 1 43 . b 1 4 3 . b 3 X 3 ,­' 1 2 3 ? 1 2 3 Y 1 2 3 ,­' 
3 S 3 M 1 8 2 2 1 6 8 . 1 l b l . 1 ,1bl M 1 <b .·' 1 2 1 . 4 1 3 3 b 1 3 ? 4 1 b x . ,·' l b b 4 1 8 3 M 
3.19. 8 1 3 8 < 1 1 6 1 13 8 8 13 8 '­) 1 1 8 y 11H 9 1 X 6 M 1X3 M 1 3 3 . 9 1 3 8 . X 3 4 « 9 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
mais/mais 114 
autres/altri 116 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres/altri 123 
V in /V ino 15 
vin de tabte / vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et plants / Fiori e piante 17 
Autres prod, végét. / Altri prod, veget. 18 
2 TIERE U. TIER. ERZEUG. / ANIM. AND ANIM. PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 Grossvieh / Large animals 
2111 Rinder ohne Kälber / cattle excl. calves 
2112 Kälber / calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe / sheep 
2115 Sonstige / others 
212 Geflügel / Poultry 
2121 Masthähnchen / chickens 
2122 Sonstige / others 
213 Sonstige/Others 
22 Milch /Mi lk 
23 Eier /Eggs 
24 Sonn. Tiere u. tier. Erzeug. / Other animals and anim. prod. 
ι :<v. 
1 X 6 
1 2 ? . 
1 4 6 
1 4 9 
1 1 1 . 
. 1 6 2 . 
1 3 8 
1 1 6 . 
1 1 8 . 
1 « y 
l b « 
l b b 
1 2 8 
1 3 V 
Ή 
4 
'-Τ 
4 
b 
b 
n 
b 
Η 
4 
1 
8 
4 
4 
9 
1 3 9 
1 ? Y 
1 2 8 . 
1 4 6 . 
1 4 9 . 
1 1 3 
3 6 6 . 
1 4 2 
1 2 « 
1 261 
1 1 8 
1 4 2 
1 b ? . 
1 3 « . 
1 3 9 
1 
■' 
9 
b 
3 
2 
tí 
2 
M 
3 
< 
Y 
< 
4 
1 
1 <3 
1 2 ? 
1 2 8 
1 4 ? 
1 4 8 . 
1 1 1 . 
3 6 8 
1 4 b . 
1 ? ! . 
3 2 1 
1 2 « 
1 3 ? . 
1 b 6 . 
1 3 9 
1 3 9 . 
M 
1 
tí 
y 
M 
2 
y 
M 
b 
b 
8 
4 
y 
2 
M 
1 3 8 
12 , · · 
1 2 8 
1 4 9 , 
1 4 6 
1 1 61 
3 ? b 
1 4 ? 
1 2 1 . 
1 2 2 
13 Y 
1 3 b 
1 b 6 
1 2 8 
3 „ < 8 
2 
1 
M 
2 
? 
H 
2 
1 
4 
2 
4 
b 
1 
4 
2 
1 ­:? 
1 2 b 
1 X ? 
1 b « 
3 4 b 
ι « y 
3 ? « 
1 4 6 
1 1 9 . 
1 2 « 
1 1 3 
ι 3 8 
3 b b . 
3 1 9 
1 3 ? 
1 
4 
b 
y 
4 
b 
< 
b 
Y 
y 
2 
4 
6 
M 
1 
1 3 ? 
1 2 ? 
1 2 8 
1 S 3 . 
1 3 9 
1 3 3 . 
3 6 1 . 
3 4 6 
3 2 1 . 
1 2 4 . 
1 8 8 
1 1 3 
1 b b . 
1 1 2 . 
1 3 ? . 
4 
< 
2 
b 
γ 
b 
4 
1 
? 
1 
b 
y 
? 
y 
4 
1 3 8 
1 2 ? 
1 2 8 . 
1 S 2 . 
1 3 3 . 
1 1 b. 
1 b 4 . 
1 4 3 . 
1 2 3 . 
1 2 4 . 
1 « 1 . 
1 « 8 . 
1 b r ­
ì i y . 
1 3 8 
b 
8 
y 
? 
8 
4 
2 
b 
1 
? 
b 
1 
k1 
tí 
s 
■ï ··:'­) 
1 2 8 . 
1 2 8 
1 b « 
1 < 2 . 
1 3 6 
1 4 8 
1 4 4 . 
1 2 3 . 
1 2 6 . 
1 1 « 
1 « 3 . 
l b ? 
1 2 1 . 
1 3 9 . 
1 
1 
y 
4 
b 
H 
b 
:­, 
k1 
3 
Y 
Y 
M 
1 
1 4 1 . 
3 ■;« 
1 3 « 
1 4 6 
1 361. 
1 2 2 . 
'1 4 1 
1 4 4 . 
1 2 6 
1 2 ? 
1 2 « . 
3 8 ? 
1 6 « . 
1 3 3 . 
1 4 3 
y 
2 
;­; 
M 
Y 
Y 
b 
;­: 
y 
2 
« 
3 
? 
3 
9 
3 4 ? . 
1 2 9 . 
1 2 9 
1 4 3 
1 3 2 
1 2 1 . 
1 < 6 . 
1 4 3 
3 2 ? 
1 2 ? 
1 2 b 
1 2 b 
1 6 3 
1 3 2 . 
3 4 2 
< 
M 
■ < 
r­
M 
1 
:­: 
8 
h 
8 
:­: 
4 
b 
4 
< 
1 4 b 
'1 .<< 
1 3 4 
1 4 1 
1 4 b 
1 2 ? 
ι 3 3 
1 4 2 . 
1 2 8 
1 2 ? 
1 3 1 . 
1 4 3 . 
l b b . 
1 b < 
: 1 4 b 
8 
b 
4 
y 
b 
4 
M 
9 
4 
:­: 
V 
1 
8 
4 
8 
1 4 9 
1 3 6 
1 3 ? 
1 4 2 
1 S 3 
1 3 « 
1 3 6 
1 4 3 
3 2 9 
1 2 8 
1 3 3 
1 S x 
1 6 8 
1 4 9 
1 4 9 . 
tí 
4 
b 
tí 4 
Y 
b 
b 
2 
4 
< 
4 
M 
4 
« 
ANIM. ET PROD. ANIM. / ANIM. E PROD. ANIM 2 
Anim. de boucherie /An im. da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 2111 
veaux / vitelli 2112 
porcs /suini 2113 
ovins /ovini 2114 
autres/altri 2115 
Volailles/Pollame 212 
poulets/polli 2121 
autres/altri 2122 
Autres/Altr i 213 
Lait / Latte 22 
Oeufs / Uova 23 
Autres anim. et prod. anim./Altr i animali e prod. anim. 24 
CO EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC­INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1970= 100 
Ohne MWSt 
Excluding VAT 
INSGESAMT/TOTAL 
BELGIQUE / BELGIË 
1979 
J 
1 4 3 . 
F M 
3 4 b 6 1 4 4 . 
1979 
A M J J A S O N D 
1 4 « 9 3 6 ? 8 3 4b. 1 1 4 2 . b 1 4 3 . 2 1 4 b . 4 1 4 b 8 1 4 9 . ,­' l b l 9 
1970= 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
TOTAL/TOTALE 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis/ Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste / malting barley 
114 Mais /maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
15 Wein /Wine 
151 Tafelwein / table wine 
152 Qualitätswein / quality wine 
16 Saatgut / Seeds 
17 Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanzl. Erz. / Other veget. prod. 
3 b « . b 1 4 6 8 i 4 b . 4 3 4 9 3 2 ? 8 . 6 3 6? . 3 3 4 4 . 1 1 4 4 . 9 1 4 2 . ' 6 14> 3 4?. 8 14? 9 
1 39 . .< 3 4 1 . b 3 4? . 9 3 4 4 . 3 3 4 6 2 3 4 6 . Y 3 4 6 . 6 1 36 . 1 1 3 b . b 1 3 6 3 1 3 8 2 1 4 « . b 
1 4 8 . b 1 4 2 b 1 4 3 . 1 3 4 4 . 3 1 4 b b 1 4 b 8 1 4 b . 9 3 3b . 1 1 3 6 . 1 1 3 6 . b 1 3 8 b 1 4 1 4 
1 3 8 1 1 4 « 8 1 4 4 . ? 3 4 6 . 8 l b l . 2 3 b l . Y l b « Y 3 4 1 . « 1 3 b . b 1 3 ? ? 1 3 8 . « 1 4 « 3 
1 3 1 . « 1 3 4 . 1 1 3 b 9 1 3 8 4 1 4 « Y 143 . 9 1 4 3 . 9 1 2 4 . 9 1 2 8 3 1 3 « . « 3 <« 8 1 3 1 8 
.138 1 1 3 3 . « 3 43 « .143 3 1 4 2 . Y 1 4 3 « 3 4 2 . 4 3 4 « . b 1 3 6 . 4 1 3 6 y 3 3 8 :­: 1 4 8 8 
l b b . y 1 4 b . 3 1 4 « . 2 1 4 9 . 8 b « 2 6 1 9 ? . 1 1 <S. Y 1 4 4 . 8 1 3 8 . b 1 3 9 . b 3.49 6 3.48 3 
1b9 . b 3 2 b S 13 2. 3 3 3 8 8 1 1 1 4 . 6 2 6 9 . b 9 4 . 4 3 2b. 8 3.8? b 3 3 8. 4 3 3 8 . 3 1 3 4 . 1 
1 b 6 b 1 b 6 b 3 bb. b 1 b b b 1 b 6 b 1 b 6 b 1 bb. b 1 b 6 b 1 bb. b 1 b b b 3 b 6 b 3 b 6 b 
S4. « 6 3 . 9 6 9 . b 6 9 6 6 9 6 6 9 b 6 9 6 6 9 . 6 6 9 6 6 9 6 Y'Y. Y 83 8 
3 b « b 3 4 6 8 3 4 b . 4 1 4 9 ? ? ? 8 ? 1 6 ? 3 1 4 4 . ? 1 4 4 . 9 1 4 2 . Y 1 4 3 . b 1 4 ? 9 1 4 8 « 
16? . « 1 6 2 . 8 1 6 2 . 61 3 6 2 « 3 6 2 « 1 6 2 . « 1 6 2 . « 3 6 2 . « 1 6 2 « 3 6 2 . « 3 6 2 . « 3 .61. 8 
1 2 9 . 9 3 2 ? 9 3 2? . 8 1 2 b 1 1 2 b . 3 1 2 6 2 1 2 6 . 9 1 2 8 . 4 3 33 b 3 3 4 . ? 1 3 b 3 1 3 4 . b 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
mais / mais 114 
autres/altri 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres/altri 123 
Vin/Vino 15 
vin de table / vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et plants/ Fiori e piante 17 
Autres prod, végét. / Altri prod, veget. 18 
2 
21 
211 
2111 
2112 
2113 
2114 
2115 
212 
2121 
2122 
213 
22 
23 
24 
TIERE U. TIER. ERZEUG. / ANIM. AND ANIM. PRODUCTS 
Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
Grossvieh/ Large animals 
Rinder ohne Kälber / cattle excl. calves 
Kälber / calves 
Schweine / pigs 
Schafe / sheep 
Sonstige / others 
Geflügel / Poultry 
Masthähnchen / chickens 
Sonstige / others 
Sonstige / Others 
Milch/Milk 
Eier/ Eggs 
Sonst. Tiere u. tier. Erzeug. /Other animals and anim. prod. 
1 4 1 . 
1 34 . 
1 3b . 
1 b?. 
3 ?? 
3 2 « . 
1 3 3 . 
3 2 6 . 
3 3 8. 
3 3 Y. 
1 2 « . 
I b 8 . 
1 6 8 . 
1.1?. 
1 8 8 . 
' ­ I 
3 
? 
'c' 
3 
y 
4 
? 
2 
8 
y 
? 
y 
? 
4 
1 4 b . 
1 :<:->. 
1 3 9 . 
l b l . 
'3 ?6 
3 2 ? 
1 sv. 
1 3 ? . 
1.36. 
1 3 4 . 
1 4 6 . 
3 b « . 
3 6 8 . 
1 2 1 . 
1 8 8 . 
S 
tí 
2 
3 
b 
8 
3 
2 
M 
4 
4 
? 
4 
2 
4 
3 4 4 . 
3 36 . 
1 3 b 
l b l . 
3 ? 2 . 
1 2 2 . 
1.39 
1 3 2 . 
1 SU. 
1 3 8 . 
1 4 3 . 
l b ø . 
1 6 b . 
3 4 2 . 
1 8 8 . 
b 
2 
8 
2 
1 
b 
M 
b 
3 
b 
1 
? 
y 
b 
4 
1 3 8 
1 3 ? . 
1 3 2 
l b 2 
1 6 8 
1 1 b 
1 3 6 
3 3 b 
1 3 4 . 
3 3 b 
1 3 1 
l b « . 
1 6 2 
3 1 3 . 
1 8 8 
y 
4 
8 
γ 
Y 
b 
3 
b 
y 
4 
6 
? 
Y 
3 
4 
1 3 9 
1 3 b 
1 3 6 
1 b 8 
1 Y s. 
1 1 9 
1 3 8 
1 3 6 
3 2V. 
3 2 ? . 
1 2 6 
l b « . 
1 6 « 
9 9 . 
1 8 8 . 
4 
V 
4 
X 
Y 
2 
.1 
b 
b 
Y 
2 
? 
4 
3 
4 
1 4 8 . 
1 3 8 . 
3.38 
3 6 3 
3 6 b . 
3 2 1 . 
1 3 6 . 
1 3 3 . 
1 3? . 
3 4 « . 
1 2 1 . 
1 b8 . 
1 6 2 . 
8 b 
1 8 8 . 
Y 
b 
b 
b 
4 
1 
Y 
M 
s 
3 
tí 
? 
4 
4 
4 
3 4 2 . 
3 3 9 . 
3 4 « . 
3 6 4 . 
1 4 b . 
1 2 b . 
1 4 3 . 
1 2 8 . 
1 2 9 . 
1 3 2 . 
3 618. 
l b « . 
1 6 2 . 
9b . 
1 8 8 . 
1 
3 
1 
2 
n 
8 
« y 
4 
8 
'S 
V 
b 
b 
4 
1 4 2 . 
1 3 9 . 
1 4 « . 
3 6 4 . 
3 b 3 . 
1 2 b . 
1 3 b . 
1 2 9 . 
1 2 4 . 
1 2 4 . 
1 2 4 . 
I b 8 
1 6 2 . 
1 8 1 . 
1 8 8 . 
' 
b 
y 
b 
b 
8 
b 
4 
8 
8 
b 
'? 
8 
tí 
4 
1 4 6 . 
1 4 « 
1 4 3 . 
3 6 3 . 
1Ò4. 
3 2 ? . 
1 3 4 . 
3 2 V 
1 3 2 . 
1 2 9 . 
I b 2 . 
l b « 
1 6 3 . 
1 3 1 . 
1 8 8 . 
1 
' 
3 
6 
0 
3 
6 
b 
8 
? 
3 
Y 
y 
y 
4 
1 4 6 . 
1 4 1 . 
1 4 2 . 
I b 9 . 
I b 8 . 
1 3 1 . 
1 3 « 
1 2 « . 
'3 3 2 . 
123. 
l b l . 
1 b « 
1 6 4 . 
1 2 3 . 
1 8 8 . 
4 
y 
V 
4 
8 
4 
b 
b 
IT! 
8 
6 
Y 
b 
y 
4 
l b « 
1 4 3 
1 4 4 . 
I b 8 . 
1 ? 6 . 
1 3 2 . 
1 1 8 . 
1 2 « . 
1 3 2 . 
1 2 6 . 
1 6 6 . 
l b « . 
1 6 b . 
1 6 8 . 
1 8 8 . 
2 
v 
1 
4 
b 
3 
4 
b 
1 
6 
8 
? 
tí 
'¿ 
4 
l b ? . 
1 4 ? 
1 4 8 . 
I b 9 . 
1 8 b . 
1 3 8 . 
1.14. 
1 2 « . 
1 3b. 
1 2 8 . 
1 ? 9 . 
l b « . 
1 6 b . 
l b ? . 
1 8 8 . 
9 
4 
b 
tí 3 
4 
1 
9 
3 
2 
6 
' 
b 
­, 
4 
ANIM. ET PROD. ANIM. / ANIM. E PROD. ANIM. 2 
Anim. de boucherie / Anim. da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 2111 
veaux / vitelli 2112 
porcs/ suini 2113 
ovins / ovini 2114 
autres/altri 2115 
Volailles/ Pollame 212 
poulets/ polli 2121 
autres / altri 2122 
Autres/Altri 213 
Lait/ Latte 22 
Oeuf i/Uova 23 
Autres anim. et prod. anim./Altri animali e prod. anim. 24 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1970= 100 
Ohne MWSt 
Excluding VAT 
INSGESAMT/TOTAL 
1979 
J 
ι b4 . .< 
M A M 
3 b.< 4 l b 4 . b 3 b 3 
LUXEMBOURG 
1979 
J J A S O N D 
lb'X 8 3 b 3 . 3 3 b b . 2 1 b ? , b l b 9 « 3 b 3 . 8 1 6 « . 3 
1970= 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
TOTAL/TOTALE 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste / malting barley 
114 Mais /maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
15 Wein/Wine 
151 Tafelwein / table wine 
152 Qualitätswein / quality wine 
16 Saatgut / Seeds 
17 Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanz!. Erz. / Other veget. prod. 
1 8 2 . 3 3 . 8 2 3 3 8 2 . 3 1 8 2 . 3 3 8 2 . 
3 3 3 . 3 3 SS. 3 1 3 3 . 3 3 3 3 . 3 1 . 
3 3 2 . 2 3 3 2 . Χ 3 3 2 . 2 3 3 2 . 2 3 . 
■T3b. 3 1 3 b . 3 1 3 b . 3 1 3 b . ? 1 . 
1 9 4 . 6 1 9 4 . 6 1': 1 9 4 . b 3 9 4 . 6 
3 SS. 
3 Sl->. 
1 3 b 
3 3 3 b . 1 1.3b. 1 1 3 « . 8 1 3 b . 1 1 3 b . 1 
2 . 2 1 3 3 . 9 1 3 3 . 9 1 3 3 . 9 1SS 9 1 3 3 9 
3 1SY. 2 1SY. 2 1 3 ? . 2 1 .3? . 2 3 3 ? . 2 
1 34 8 3 34. 8 3 34. 3 34. 8 1 3 4 8 3 34. 8 3 36 . 8 3 36 . 8 1 8 ? . 3 3 36 . 8 1 3 6 
.1 3 6 8 1 St 
3 36. 8 1 St 
3 3 6 8 3 36 . 8 1 3 6 . 8 3 3 6 8 3 36 . 8 2 4 2 1 2 4 2 . '3 2 4 2 . 3 2 4 2 . 3 2 4 2 1 
1 .<6. 8 3 3b. 8 3 3b 8 3 3b 8 3 36 . 8 2 4 2 . 1 2 4 2 . 1 2 4 2 . 1 2 4 2 . 1 2 4 2 . 3 
2 8 8 . 8 2 8 8 . 8 2618 8 2 8 8 . 8 2618 8 2618. 
.1 99 . 8 3 9 9 8 3 9 9 8 3 9 3 8 3 3 3 . 8 3 3y. 
2b'9. 6 2 b 3 6 2 b 9 6 2 b 9 b 2 b 9 b 2 b 9 
8 2 8 8 . 8 2618. 8 2 8 8 8 2 8 8 8 
8 1 9 9 . 8 3 99 . 8 3 99 . 8 3 '->■->. 8 
6 2 b y . 6 2 b 9 . 6 2 b 9 . 6 2 b 9 b 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
mais / mais 114 
autres/altri 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres / altri 123 
Vin/Vino 15 
vin de table / vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et plants/ Fiori e piante 17 
Autres prod, végét. / Altri prod, veget. 18 
2 TIERE U. TIER ERZEUG. / ANIM. AND ANIM. PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 Grossvieh / Large animals 
2111 Rinder ohne Kälber / cattle excl. calves 
2112 Kälber / calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe / sheep 
2115 Sonstige / others 
212 Geflügel / Poultry 
2121 Masthähnchen / chickens 
2Í22 Sonstige / others 
213 Sonstige / Others 
22 Milch / Milk 
23 Eier /Eggs 
24 Sonst. Tiere u. tier. Erzeug. / Other animals and anim. prod. 
3 4 b 
3 4 6 . 
. 1 4 6 
1 b 9 
1 S 4 . 
3 2 3 . 
fej 
tí 
3 
3 
Y 
2 
3 4 4 . 
1 4 4 . 
3 4 4 
3 b ? . 
3 3 8 . 
3 2 3 
H 
3 
χ 
3 
8 
H 
3 4 4 . 
1 4 3 . 
3 4 3 
3 b b . 
3 2 Y 
1 2 3 . 
··' 
2 
1 
8 
8 
1 . 4 6 
1 4 6 
1 4 6 
3 b 3 . 
1 4 2 . 
1 2 3 . 
3 
2 
s· 
8 
tí 
4 
3 4 4 . 
1 4 b . 
3 4 b 
1 661 
l b b 
3 2 « 
^ 
'­, 
tí 
b 
2 
8 
3 4 3 . 8 
3 4 ? . 2 
3 4 ? 3 
3 8 3 . 8 
3 SS. b 
1 2 3 . 2 
1 4 4 . 
3 4 6 . 
3 4 ? 
3 6 1 . 
3 4 « . 
3 2 3 . 
s 
8 
« 
tí s 
b 
3 4 4 . 
1 4 ? . 
1 4 ? 
3 b « . 
3 2 b . 
1 2 ? 
b 
4 
s 
1 
b 
kl 
1 4 6 
1 4 3 . 
3 4 3 . 
3 6 « 
.1 3 9 
1 < « . 
3 
4 
8 
< 
4 
1 4 8 . 
1 4 3 . 
1 4 3 . 
I b 9 . 
1 4 3 . 
1 3 3 . 
b 
b 
¡rï 
b 
W 
1 4 9 
3 4 9 . 
3 4 9 
l b b . 
3 4 9 
3 .<? 
3 
« 
? 
2 
b 
2 
1 4 9 .· 
l b . < b 
1 S 3 8 
3 6 3 .1 
1 2 b b 
3 4 2 ï 
b 1 3 b . 6 1 3 b . b 
b 1 .<b b 1 3 b b 
3 3 b b 3 3 b b 
1 3 b b 3 3 b . b 
1 3 b b 1 3 b . 6 
1 3 b 6 1 3 b . 6 
1 3 b 6 1 3 b . b .1 
1 3 b . b 1 3 b b 1 
l.<t 
ist 
1 4 9 
118 
3 b « 
3 3 4 9 < 3 4 9 4 1 4 9 3 
« 3 3 9 8 3 2 3 . 3 3 2S. 3 
1 3 3 b 1 3 S Y. b 1 4 9 . b 
1 4 ? 
1 1 8 . 
1 ss 
Y 14b . .< 3 4b . 
b I U I . 2 3.83. 
6 l b ? . 3 3 ?2 . 
* 
4 
b 
1 4 b 
3 8 ? . 
1 ? 2 . 
4 
tí 
4 
1 4b . 
1 1 8 
1 6 6 . 
9 
tí 
8 
l b « . 9 l b l . 3 l b l . 3 
3 2 2 3 3 3« . 8 3 3 8 8 
l b l . 2 1 6 b b 8 1 . 3 
ANIM. ET PROD. ANIM./ ANIM. E PROD. ANIM. 2 
Anim. de boucherie / Anim. da macello 21 
Gros animaux / Grossi animati 211 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 2111 
veaux/vitelli 2112 
porcs/suini 2113 
ovins / ovini 2114 
autres/altri 2115 
Volailles/Pollame 212 
poulets / polli 2121 
autres/altri 2122 
Autres/Altri 213 
Lait / Latte 22 
Oeufs / Uova 23 
Autres anim. et prod. anim. / Altri animali e prod. anim. 24 
co o EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1975 = 100 
OhneMWSt 
Excluding VAT 
INSGESAMT/TOTAL 
UNITED KINGDOM 
1979 
J 
1979 
D F M A M J J A S O N 
l b o . 3 I b i . ? I b 2 . 9 l b 4 . ? I b 4 . ? I b 4 . 9 1 4 8 . 6 I b i . β ! b l . 1 l b 4 . 3 l b 8 . 2 1 6 1 . 1 
1975 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
TOTAL/TOTALE 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis/ Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste / malting barley 
114 Mais /maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige /others 
15 Wein/Wine 
151 Taferwein / table wine 
152 Qualitätswein / quality wine 
16 Saatgut / Seeds 
17 Blumen u. Pflanzen / Ftowers and plants 
18 Sonst, pflanzl. Erz. / Other veget. prod. 
1 3 3 . b 1 S'< 1 4 3 . b l b « . 3 1 b 3 . 3 1 4 b . 3 1 3 « . 1 1 '. 6 1 3 6 . 2 3 3 3 . 2 1 4 6 . 14?. 9 
l b 2 . 6 l b 8 . 6 1 6 b . 4 I V « . 3 1 ? 6 . ? 1 6 3 . 6 l b 3 . 4 1 b 6 . b 1 b 6 . 1 1 6 2 . b 1 6 6 . 3 1 6 b . 3 
1 6 8 . 1 1 6 4 . ? 1 ? 8 . 3 l?"r ' . 1 1 8 1 . S 1 ? b . ? 1 6 8 . 8 1 6 1 . 4 1 6 « . 3 1 6 9 . tí I V I . 1 1 VB. 8 
1 4 8 . b l b b . 2 1 6 b . 2 I V I . 3 3 VV. 4 3 6 9 . 8 3 b ? ? 3 b « , b l b 4 . 3 1 6 « . 6 1 6 b . ? 1 6 4 . b 
3 4 2 . 2 1 4 9 . 8 3 b 3 . b 1 b b 9 1 6 3 . ? 1 b b . b 1 3 8 . ? 3 b 4 . 4 1 4 6 . 9 1 4 9 . 3 l b 4 . 3 l b 6 . 6 
1 4 1 . 3 1 4 4 . 9 I b i . ? 1 6 8 . 4 1 6 ? . 2 . 1 6 ? . 8 1 6 b . 8 1 b 9 . 8 1 6 8 . 4 1 6 6 . ? 1 V 3 . 8 3 ? 9 . 8 
8 b . b 8 1 . 8 8 9 . 8 3 8 4 . 6 1 8 9 . 2 9 4 9 Yi. 2 3 8 8 . 1 9 b . ? 9 3 . ? 1613. 3 l « b . 1 
? 4 . b 6 9 . 9 8 « . 2 9 9 . 2 1 8 b . 2 8 6 . Y b b . 2 1 8 3 . ? 8 ? . 8 8 1 . 3 3 3 . ? 9V. 3 
1 2 3 . 2 1 2 3 . 2 1.23. 2 1 2 3 . 2 1 2 3 . 2 1 2 3 . 2 1 2 3 . 2 1 2 3 . 2 1 2 3 . 2 1 3 6 . b 3 3 b . b 1 3 6 . b 
l b 3 . 3 3 b 4 . 8 l b ó . 8 3 b 8 . 8 3 b 9 . 8 l b b . Y 1 b 6 . 8 3 b 4 . 9 1 b b . 1 I b ? . 3 l b 6 . 8 I b ? 4 
1 ? 2 . « 1 3 b . 8 1 9 4 . 9 1 9 « 8 I V I . 4 3 ? b . 8 3 3 4 . b Isti. S LS Y. 1 1 4 8 . 2 1 ? 3 . 8 l ? b . 1 
! b 9 . 8 1 6 4 . 8 1 6 4 . ? I V B . b I V I . 4 3 Yl. 4 1 ?8 . b 3 6 8 . 8 3 6 8 . 8 3 VB. 3 l r ' l . 8 1 V 3 1 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales et riz / Cereali e riso i l 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
mais/mais 114 
autres/altri 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres / altri 123 
V in /V ino 15 
vin de table / vino da pasio 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences/Sementi 16 
Fleurs et plants / Fiori e piante 17 
Autres prod, végét. / Altri prod, veget. 18 
2 
21 
?11 
2111 
2112 
2113 
2114 
2115 
212 
2121 
2122 
213 
22 
23 
TIERE U.TIER. ERZEUG. /ANIM. AND ANIM. PRODUCTS 
Schlachtvieh / Anim. tor slaughter 
Grossvieh / Large animals 
Rinder ohne Kälber / cattle excl. calves 
Kälber / calves 
Schweine / pkjs 
Schafe / sheep 
Sonstige / others 
Geflügel / Poultry 
Masthähnchen / chickens 
Sonstige / others 
Sonstige / Others 
Milch /Mi lk 
Eier /Eggs 
Sonst. Tiere u. tier. Erzeug. / Other animals and anim. prod. 
l b b . 8 l b ? . ? l b b . b 1 b 6 . 2 3 b b . 8 3 b 8 . 3 b b 3 b b . 4 .1 b 6 . 9 3 6 8 . 2 1 6 2 . 8 1 6 6 . 2 
164. 8 164. 1 6 b . 8 3 ?3 . 4 3 ? 6 . b 1 8 1 . 3 1 V3 . 6 .1 ?8 . 8 1 6 6 . ? 1 6 6 . 8 1 6 ? 1??. 8 
1 6 4 . 6 1 6 b . 8 1 6 6 . 9 1 V2 . 9 1 ? 8 . 9 1 8 4 . 4 1 V 4 . 8 I V B . b 1 6 b . 9 1 6 6 . ? 1 6 8 . 9 1 7 4 . b 
1 7 9 . 4 1 ? 9 . 4 3 VS. 9 1 8 b . 6 3.96. ? 2 1 2 . 8 2 8 2 . 2 1 3 4 . 6 1 8 4 . ? 1 7 9 . S 1 8 « . 4 1 8 9 . ? 
2 b ? . 9 2 V 9 . 8 2 ? ? . 2 2 9 2 . 6 3 1 1 . 6 3 3 2 . 8 3 1 8 . 6 . 2 9 8 . 6 2 8 4 . b 2 8 ? . 1 2 8 4 . b 3 4 1 . 7 
1 3 2 . Y 1 3 8 . ? 1 2 9 . B 3 2 ? . B 1 2 b . Y 1 2 4 . 6 1 2 b . 1 1 2 ? . 9 1 3 3 . B 1 4 2 . B 1 4 8 . 8 1 4 8 . 4 
1 8 2 . b 1 9 6 . 9 2 1 2 . 8 2 3 ? . B 2 4 8 . ? 2 1 6 . Y 1 8 4 . 3 3 7 b . V 1 6 8 . b I V I . 1 1 6 8 . B I V I . 9 
1 6 8 . 8 1 b 9 . 4 1 6 8 . 2 1 6 3 . V 1 6 4 . ? 1 6 b . Y 16?. 4 3 6 ? . 8 1 6 ? . 4 1 6 2 . 6 1 6 1 . V 1 6 3 . 8 
1 7 6 . 2 1VV. 8 1 7 9 . 6 1 8 2 . 2 1 8 4 . 8 1 8 6 . 6 1 8 8 . « 1 8 3 . B 1 8 8 . 9 1 8 3 . 3 1 8 2 . 4 1 8 b . 2 
1 1 3 . b 116). 1 1 8 8 . B 1 1 4 . 1 1 1 1 . B 1 8 9 . 6 3 1 2 2 1 1 8 . 9 1 8 9 . 6 1 8 6 . 8 1 8 6 . 1 1 8 6 . 3 
1 6 4 . B 1 6 4 . V 1 6 b . 8 I V I . 4 1 7 6 . b 3 8 1 . 3 1 7 3 . 6 I V B B 1 6 6 . 2 1 6 6 . B 1 6 ? . ? 1 7 2 . 8 
1 4 b . 8 1 4 6 . 2 1 4 4 . 3 1 3 6 . B 1 2 b . 8 1 2 ? . b 1 3 1 . 9 1 3 6 . 8 3 4 4 . 4 3 b'2. 9 l b 6 . 6 3 b 3 . 8 
3 b 3 . 1 I b i . 4 1 4 4 . b 1 3 ? . 6 1 3 B . B 3.3B. 6 3 3 4 . ? 3 3 3 . 6 1 4 b . b I b B . V l b 4 . 6 I V I . 2 
1 6 4 . 3 1 6 4 . 3 1 6 4 . 3 1 6 4 . 3 1 ? 3 . 4 1 7 3 . 4 1 7 3 . 4 1 7 3 . 4 1 7 3 . 4 1 7 3 . 4 1 7 3 . 4 1 7 3 . 4 
ANIM. ET PROD. ANIM. / ANIM. E PROD. ANIM. 2 
Anim. de boucherie / Anim. da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
bovins sans veaux / bovini esci, v i tel l i . 2111 
veaux / vitelli 2112 
porcs / suini 2113 
ovins /ovini 2114 
autres/altri 2115 
Volailles/Pollame 212 
poulets / polli 2121 
autres / altri 2122 
Autres/Altr i 213 
Lait / Latte 22 
Oeufs / Uova 23 
Autres anim. et prod. anim./Altr i animali e prod. anim. 24 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1975 = 100 
Ohne MWSt 
Excluding VAT 
INSGESAMT/TOTAL 
1979 
J 
IRELAND 
F M A 
·'. 3 9« . 3 3 9 2 b 19 < 1 9 4 tí 3 Ι­
Α S O 
3 8 3 2 3 Y Y. 3 Ì YS. 
1979 
D 
1 6 9 4 1 ,­'«. 
1 9 7 5 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
TOTAL/TOTALE 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis/ Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste/malting barley 
114 Mais/maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
15 Wein /Wine 
151 Taferwein/table wine 
152 Qualitätswein / quality wine 
16 Saatgut / Seeds 
17 Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanzl. Erz. / Other veget. prod. 
1 btí b 3 bb. 3 6 2 .1 bb b 3 6 3 . 3 ,­'61 tí 1 6 b I 61 
1 b', I b i . ,­' 3 b 1 . ,­' l b l . ,·■ 3b:i γ 3 b3 ,·' 3 b3 . ,·' 3 b l . ? l b 
14,­' 4 I 4 f ' 4 1 4 7 4 14.·' 4 3 4,­' 4 3 4? . 4 3 4 7 4 .148 '8 1 4 8 y 
JS4 b 1b4. b l b 4 b 3 b 4 b l b 4 b 3 b 4 b 1 b4. b 16? . 3 l b ? .1 
ι 4 b 3 1 4b . 1 1 4 b 1 ι 4 b 3 3 4 b 3 3 4b . :! 1 4b. .1 3 b 2 8 3 b 2 . 8 
! 6b 
lb,­ ' b l b 
1 4 8 y 1 4 
3 6 ? 3 :1b 
3 b ? 8 It 
b 3 b,'" ■ 
d y 3 4 8 . ' 
­' 1 3 62 . ' 
1 8 S 3 8b . y 3 i y 3 8 b '9 3 8 b y 1.8b. y 1 8 b '9 .184. 8 1 8 4 . 8 3 8 4 « 3 8 4 « 1 8 4 M 
1 4 8 b 'I b 4 1 3 6 9 . 4 1 8 « 3 1 8 9 6 3 8 3 3 2 8 3 . Y 1 8 3 61 1 ? 9 b 1 ?9 '-> 3.83. 3 3 ,­'tí. 8 
1 6 1 . y XB6. M 223 tí 2b3 . '9 2 7 8 1 2 b « 4 3 1 2 . 4 2 b 9 b 2 33. 4 2 4 « b 2 b « . 3 2 1 2 ,­' 
143 . 1 3 4 1 3 1 4 1 . 1 1 4 1 . 3 1 4 3 . 3 143 1 3 43 3 .141. 1 1 4 b Y 14b Y 1 4 6 . ,■' 3 4 6 Y 
l b l . 8 l b l . 8 3b3 8 i b i . 8 1 b:1. 8 3 b b y l b b y 3 by. b l b b y l b b . '■> 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
mais /mais 114 
autres/altri 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres/altri 123 
Vin/Vino 15 
vin de table / vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et plants/Fiori e*piante 17 
Autres prod, végét. / Altri prod, veget. 18 
2 TIERE U. TIER. ERZEUG. / ANIM. AND ANIM. PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 Grossvieh / Large animals 
2111 Rinder ohne Kälber / cattle excl. calves 
2112 Kälber / calves 
2113 Schweine/ pigs 
2114 Schafe/sheep 
2115 Sonstige / others 
212 Geflügel / Poultry 
2121 Masthähnchen / chickens 
2122 Sonstige / others 
213 Sonstige / Others 
22 Milch/Milk 
23 Eier /Eggs 
24 Sonst. Tiere u. tier. Erzeug. / Other animals and anim. prod. 
3 y 3 . 8 1.34 
1 3 8 b 283 
2 8 8 8 2613 
2 1 2 . 8 2 1 b 
3 34 . 8 1 3 b 
2 b 2 . b 2 b b 
2 6 6 . 3 26'y 
3 4 3 . 3 3 4 9 
l b ? . Y lt>Y 
32S 4 3 2 3 
3 3 9 6 . 8 3 3 ? 
8 2 « b . 3 2 8 8 
< 2 8 Y b 213 
b 2 2 « . 3 2 2 2 
8 3 3 b b 1 3b 
1 2 6 9 S 2 8 9 
9 2 8 b 2 3 1 1 
3 3 4 9 3 149 
? l b ? ,·' 3b,­· 
4 3 2 3 . 4 3 2 3 
2 8 2 Y 3 9 7 8 1961. b 3 8b . 
2 1 6 2 2 3 « . .·' 2861. b 3 9 2 
1,-8 b 3 ,'4. ,-' 169. ,' 3 ?3 . 9 
3 83 b 3,'b y lbb. « 1?8. 1 
2 219. 2 21 3. 3 2W2 
y 232 y 22b. y 214 
b 3 3b 3 3 3b. b 3 3b 
.< 293 < yY9 7 2b2 
6 3«8. 6 28?. 3 2b6 
3 143. 3 3b2. 4 162 
? Ib? ,-' 3 61 Y IV 4 
4 123 4 1X3 4 123 
3 93. 8 3 82. b 3 ?6 
283 9 3 83 S 182 
3 b8. 4 '3 ?«. 6 
3 ?2. 3 l?b. « 
9 3 34. 8 3 3b 3 3 3b 3 13b S 3 3b < 
2 24b b 23b 2 22b. 8 214 « 217 b 
« 248. 3 241 3 232. b XX« 4 228. 4 
« 3 b3 . « 3 b9 . « 3 S3 « 3 b3 . B 3 b « « 
b 3 , '« b 3 c« , b 3 ,·«. b 1 ? « b 3 ?Ö b 
4 3 2 3 4 3 2 3 . 4 1 2 3 . 4 1 2 3 . 4 1 2 ? . 3 
3 ?4. 2 3 ?2. 2 I ? « . 2 l b 4 . 2 3 bb. 3 3 b4 . 9 3 6 b . « l b 4 . 6 1 6 ? . ? 1 6 ? . 6 1 6 8 . 9 1 7 « . 4 
3 b« . 2 l b ? . 3 1 4 8 . ? 1 4 b . 3 1 4 b . 3 1 4 1 . 6 3 4 8 . Y 1 6 3 . 3 1 ? 3 ,­' 3 8 8 . b 3 b?. 2 1,'X. 3 
­ ' 3 1 . 3 2 3 ? . 2 2 4 ? . 4 2 b l . 8 2 b 8 . 2 2 4 4 . 3 2 2 b . B 2 1 7 . b 1 9 9 . « 3 9 3 . 3 1 8 4 . 4 1 8 8 . b 
ANIM. ET PROD. ANIM. / ANIM. E PROD. ANIM. 2 
Anim. de boucherie / Anim. da macetio 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 2111 
veaux / vitelli 2112 
porcs/suini 2113 
ovins/ovini 2114 
autres/altri 2115 
Volailles/Poltame 212 
poulets / polli 2121 
autres/altri 2122 
Autres/Altri 213 
Lait / Latte 22 
Oeufs / Uova 23 
Autres anim. et prod. anim. / Altri animali e prod. anim. 24 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1 9 7 5 = 100 
Ohne MWSt 
Excluding VAT 
DANMARK 
1979 
J F 
1979 
N D 
INSGESAMT /TOTAL 
M A M J J A S O 
1 2 3 . 4 1 2 3 . 8 124. ? 3 24 . b 1 2 b . 4 1 2 6 . b 3 27 . 6 1 2 7 . 2 1 2 6 . 4 1 2 ? 9 1 2 8 . 9 1 3 8 . 4 
1975 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
TOTAL/TOTALE 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste / malting barley 
114 Mais/ maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
15 Wein /Wine 
151 Tafelwein/table wine 
152 Qualitätswein / quality wine 
16 Saatgut / Seeds 
17 Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanzt. Erz. / Other veget. prod. 
32 Y.'2 1 2 9 . 3 3 2 . 1 3 3 . 8 1 3 b . 3 1 3 ? « 1 3 4 . 4 3 3B. Y l i 6 3 2 6 . 12Y. 9 3 33 4 
3 2 ? . ? 1 3 3 . 3 1 3 7 . 1 3 39 . 3. 1 4 1 . 4 3 44 . 6 3 4 8 . 1 3 SS. Y 1.21. b 1 2 6 . B 1 2 8 . 9 1 3 4 . 9 
3 19 . 4 3 2 8 . 4 1 2 3 . 4 3 24 . « 1 2 b . Y 3 2 8 . b 13« . ,'' 124 . 4 1 1 b. b 1 19 . 2 1 2 2 . ? 1 2 8 . « 
129. ? 1 3 b . « 1 4 « . 9 1 4 3 . 3 1 4 b 9 1 4 9 . 2 3 42 . Y 3 36 . b 3 22 . ,­' 12Y. 6 1 Sk). 3 1 3 6 . b 
127 . 9 3 3«. 3 3 4 . 7 3 . b 3 3 b 9 14« . 3 1 3 8 . 1 3 « . 3 124 , « 12b . 4 3 Skl. 4 1 3 6 1 
9 8 b 98 . b 98 . b 9 8 . b 9 8 . b 9 8 b 9 8 . b 9 8 . b 9 8 . b 9 8 . b 9 8 . b 9 8 . b 
b « ,·' b « , Y b B Y b 8 . Y b 8 Y b « ,­' b « . ? b « . ? b « . Y b « . Y bfei. Y tiks. Y 
1261. « 1261. 61 1 2 8 . « 1 2 8 . 61 1 2 « . 61 3 2 8 « 1 2 8 . 61 12k>. 61 1 2 8 . « 1 2 « . « 1 2 8 . « 1 2 8 « 
1 23 4 3 2 3 . 4 3 2 1 . 4 3 23 . 4 1 2 1 4 1 21 4 1 21 . 4 121. 4 321. 4 1 2 1 . 4 1 2 1 . 4 1 21 . 4 
1 6 8 b 1 6 8 . b 1 6 8 . b 1 6 8 . b 1 6 8 b 1 6 8 b 1 6 8 . b 3 6 8 . b 3 6 8 b 3 66» b 3 6 8 b 3 b 8 . b 
1 4 « . 1 3 4 « , i 3 4 « 3 3 4 « 3 3 4 « 3 3 4 « . 3 3 461, 3 1 4 « , 1 1 4 8 . 1 1461 1 3 4 8 . 3 1 4 « . 1 
1 4 8 . « 3 4 8 . 8 1 4 8 . 61 3 4 8 « 1 4 8 61 1 4 8 . « 3 4 8 . 8 1 4 8 . 8 1 4 8 8 1 4 8 « .148. 61 1 4 8 . M 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
mais / mais 114 
autres/altri 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres / altri 123 
V in /V ino 15 
vin de table / vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et plants / Fiori e piante 17 
Autres prod, végét. / Altri prod, veget. 18 
2 TIERE U. TIER. ERZEUG. / ANIM. AND ANIM. PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 Grossvieh / Large animals 
2111 Rinder ohne Kälber / cattle excl. calves 
2112 Kälber / calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe/sheep 
2115 Sonstige / others 
212 Geflügel / Poultry 
2121 Masthähnchen / chickens 
2122 Sonstige/others 
213 Sonstige / Others 
22 Milch / Milk 
23 Eier / Eggs 
24 Sonst. Tiere u. tier. Erzeug. / Other animals and anim. prod. 
3 22 . 2 3 2 1 . 9 3 2 2 « 3 2 3 . 3 22 . 1 3 i 8 3 2 b . 3 3 2 6 . 3 1 2 7 . 4 3 7 8 
1 3 3. b 3 3 3. 61 3 1 . 13 2 . 6 33 3. b 1 3 4, y 11 8. 2 3 3 9. « 3 2« . 2 1 26) 
11 3. 
1 1 9 , 
1 ? ? . 
1 « 9 
7« . 
1 2 2 
1 2 b . 
3 2 3 . 
3 3 3 . 
'1 SY 
3 3 ? . 
n 
b 
6 
χ 
1 
4 
? 
­
4 
3 
11 7 
1 2 1 . 
1 2 8 
1 « 7 
, 'y 
1 2S. 
1 2 b 
3 2 3 . 
1 3 3 . 
1 3 7 . 
1 3 7 . 
1 
b 
;1 
4 
j f 
-
4 
3 
11 2. 
1 2 2 . 
1 2 7 . 
1 8 7 
1 8 3 . 
1 7 4 
1 2 b 
1 2 3 
1 SS. 
ISY. 
1 SY. 
8 
4 
? 
b 
4 
■' 
­
4 
3 
1 1 2 . 
1 2 2 . 
1 7 b . 
1 « b 
9 4 . 
1 2 ? 
1 2 6 . 
1 2 4 . 
3 S2. 
1 SY. 
1XV. 
« 
y 
8 
χ 
8 
χ 
9 
'" 
­
4 
3 
3 3 2 
3 2 3 . 
3 2 b 
3 «V. 
3 b 3 . 
1 2 7 . 
3 7 b 
3 2 4 
3 3 « 
3 SY. 
1 SY 
■­i 
Y 
b 
? 
4 
8 
9 
2 
­
4 
<■ 
3 3 4 , 
3 23 , 
3 2 6 
11 «. 
1 7 4 . 
1 2 8 . 
1 2 7 
3 2 ? 
1 sk). 
1 SY 
1 SY 
8 
'H 
2 
7 
b 
tí 
7 
­
4 
3 
1 1 Y 
1 2 8 
1 2 6 . 
1 1 2. 
1 6 1 . 
1 31 . 
1 2 9 
1 2 9 
1 2 9 . 
1 SY. 
1 3 7 
? 
6 
3 
4 
3 
4 
­
* 
3 
3 3 8. 
1 2 9 . 
1 2 9 . 
3 1 2 . 
1 2 b 
1 2 9 . 
1 3 « 
1 3 « . 
1 2 9 . 
1 3 8 
1 SY. 
b 
Y 
2 
7 
4 
4 
­
i­
3 
1 1 9 
1 31 . 
1 3 3 . 
1 1 3 . 
1 3 2 . 
1 2 9 
1 3 « . 
1 3 « . 
1 2 9 . 
1 4 « . 
1 XV 
8 
b 
b 
χ 
2 
4 
4 
­
1 
1< 
11 9. 
1 2 8 . 
1 3 3 . 
1 1 4 . 
1 1 b . 
1 2 9 
1 3 « . 
1 3 8 . 
12t>. 
.1 4 3 . 
1 SY. 
7 
:­; 
b 
y 
4 
* 
7 
4 
4 
­
:< 
? 
1 2 « 
1 2 8 
1 3 4 
3 3 6 
3 618 
1 2 9 
1 3 8 . 
1 3 « 
1 2 9 . 
1 4 4 . 
1 4 6 . 
3 
4 
M 
1 
* 
2 
4 
4 
­
2 
3 
1 23 
1 SI . 
1 4 « 
3 3 6 
1 8 7 . 
■1 2 9 . 
1 3 « . 
1 Sk). 
1 2 9 
1 4 4 . 
1 4 7 . 
8 
4 
1 
kl 
­' 
7 
4 
4 
­
2 
1 
Gros animaux / Grossi animali 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 
veaux / vitelli 
porcs / suini 
ovins / ovini 
autres / altri 
Volailles/Pollame 
poulets / polli 
autres / altri 
Autres / Altri 
Lait / Latte 
Oeufs / Uova 
711 
2111 
2112 
2113 
2114 
2115 
212 
?1?1 
2122 
713 
22 
23 
4 1 2 9 . 2 1 3 « . tí 
2 1 2 « Y 1 2 1 . y 
ANIM. ET PROD. ANIM. / ANIM. E PROD. ANIM. 
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EG-Indizes der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
EC indices of purchase prices of the means of agricultural production 
Indices CE des prix d'achat des moyens de production agricole 
Indice CE dei prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola 
VORBEMERKUNGEN 
Mit dem vorliegenden Heft veröffentlicht das S AEG weitere Ergebnisse der neu CÏ arbeiteten EG-
Indizes der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel. Diese Indizes umfassen: 
I. den EG-Index der Pre ise für Waren und Dienstleistungen des laufenden landwirtschaftlichen Verbrauchs. 
II. den EG-Index der Pre ise für Waren und Dienstleistungen landwirtschaftlicher Investitionen. 
Da die Waren und Dienstleistungen des laufenden landwirtschaftlichen Verbrauchs und jene der landwirt-
schaftlichen Investitionen von unterschiedlicher Art sind, werden die entsprechenden Preisindizes dieser 
beiden Grappen nicht zu einem Gesamtindex der Einkaufspreise der Landwirtschaft zusammengefasst. 
Jeder Index ergibt sich aus einer basisgewogenen Laspeyres-Berechnung, bei der die Wertgewichte des Be-
sis Jahres 1970 für einen festen Korb mit einer Auswahl von Waren und Dienstleistungen benutzt werden. 1970 
dient auch als Referenzperiode. Wie sich aus dem Wägungsschema ergibt, haben die verschiedenen Positionen 
der neuen Indizes in den einzelnen Mitgliedstaaten ganz unterschiedliche Gewichte. Die verwendeten P r e i s -
daten enthalten keine Mehrwertsteuer, Irland ausgenommen. 
Im Laufe des Jahres 1979 basierten einige Mitgliedstaaten ihre Preisindizes um. In diesem Heft wird das 
neue Basisjahr 1975 = 100 berei ts für die Preisindizes Italiens, des Vereinigten Königreichs, Irlands und 
Dänemarks verwendet. Sobald die anderen Länder ihre Berechnungen abgeschlossen haben, werden deren 
Preisindizes ebenfalls mit dem neuen Basisjahr veröffentlicht. Wenn die Mehrheit der Länder umbasiert hat, 
werden auch die EUR 9-Preisser ien auf der Basis 1975 = 100 ausgedrückt. Bis dahin wird für EUR 9 wei-
terhin das alte Basis jähr 1970 = 100 herangezogen. 
Die neuen EG-Preisindizes basieren in acht Mitgliedstaaten auf dem "Bundeshof'-Konzept und im Falle der 
Bundesrepublik Deutschland auf dem "Durchschnittshof"-Konzept. Der Unterschied zwischen den beiden Kon-
zepten besteht darin, dass beim "Bundeshof'-Konzept die direkten innerlandwirtschaftlichen Umsätze nicht 
berücksichtigt werden, sondern nur die Umsätze zwischen Landwirtschaft und nichtlandwirtschaftlichen Be-
reichen. Beim "Durchschnittshof-Konzept werden dagegen alle Transaktionen landwirtschaftlicher Produktions-
einheiten berücksichtigt, ganz gleich, ob es sich bei den Par tnern um landwirtschaftliche oder um nichtland-
wirtschaftliche Produktionseinheiten handelt. Bei der Berechnung der EUR 9-Preisindizes werden jedoch für 
alle neun Mitgliedstaaten Wertgewichte nach dem "Bundeshof'-Konzept verwandt. 
Es muss ausserdem betont werden, dass die Indexmethodik und daher auch die Ergebnisse der Arbeiten, die 
durchgeführt worden sind, um diese neuen Indizes zu erstel len, einen versuchsweisen Charakter haben. 
Viel bleibt noch zu tun übrig, um die Harmonisierung der Methode, die Qualität der Preisangaben und die 
Genauigkeit der Wertgewichte (von denen einige weniger zuverlässige Schätzungen sind) zu verbessern . 
Andererseits ist zu hoffen, dass es möglich sein wird, einen erheblichen Fortschri t t auf jedem dieser Ge-
biete zu erreichen, wenn die Umbasierung der Indizes abgeschlossen is t . Aus den in diesem und in den 
vorigen Absätzen genannten Gründen ist daher Vorsicht bei der Interpretation der festgestellten Trends und 
bei Vergleichen zwischen den Mitgliedstaaten geboten. 
Trotz dieser Einschränkungen stellen die beiden neuen EG-Indizes der Einkaufspreise eine wichtige und not-
wendige Ergänzung des seit einigen Jahren vom S AEG veröffentlichten EG-Index der Erzeugerpreise land-
wirtschaftlicher Produkte dar . Vorbehaltlich der oben gemachten Reserven erlauben beide Indizes Aussagen 
und gestatten Vergleiche über die Entwicklung der Pre ise einer grossen Auswahl landwirtschaftlicher Be-
triebsmittel in der Gemeinschaft insgesamt und in den einzelnen Mitgliedstaaten. Es ist jetzt auch möglich, 
sowohl innerhalb als auch zwischen Ländern Vergleiche über die Entwicklung der landwirtschaftlichen Er -
zeugerpreise und der Pre ise ausgewählter landwirtschaftlicher Betriebsmittel anzustellen. 
Der Leser möge berücksichtigen, dass es in den Mitgliedstaaten auch andere Indexreihen über Einkaufs-
preise der Landwirtschaft geben kann, die in ih re r Methodik auf andere Verwendungszwecke ausgerichtet 
sein und sich in den Ergebnissen von den hier veröffentlichten EG-Indizes unterscheiden können. 
Das SAEG dankt allen Mitgliedern der Arbeitsgruppe "Agrarpreisstat ist ik" für ihre wertvolle Hilfe und akti-
ve Mitarbeit, ohne die die bisher geleistete Arbeit nicht zu verwirklichen gewesen wäre . 
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PRELIMINARY REMARKS 
This is a further publication by the SOEC of the results for the newly compiled EC-indices of 
purchase prices of the means of agricultural production. These indices comprise : 
I. The EC-index of the prices of goods and services currently consumed in agriculture. 
II. The EC-index of the prices of goods and services contributing to agricultural investment. 
As the goods and services currently consumed in agriculture and those contributing to agricul-
tural investment are of a different character , the corresponding price indices for these two groups 
a re not combined to form a single overall input price index. 
Each index is a base-weighted Laspeyres calculation using value weights determined initially for the 
base year , 1970, for a fixed basket of a selection of goods and services . 1970 also serves as 
the reference year . As the weighting scheme shows, the importance of the various items in the 
indices varies considerably from one Member State to another. The price data used are exclu-
sive of V . A . T . except for Ireland. 
During 1979, four countries have rebased their ser ies and in this edition the indices for Italy, United 
Kingdom, Ireland and Denmark are shown on the new base 1975 = 100. As other countries complete their 
calculations, their s e r i e s , too, will be published on the new base . When the majority of countries have 
rebased, the EUR 9 ser ies will also be expressed in terms of 1975 = 100, but until then will continue 
to be shown with 1970 = 100. 
The new EC-Indices a re based on the concept of the 'national farm' in eight Member States and 
on that of the 'average farm" in the Federal Republic of Germany. The difference between these 
two. concepts is that the 'national farm' approach does not aim to take account of direct transactions 
between farmers . Data a re collected only on transactions between the non-agricultural and agricul-
tural sec tors . The 'average farm' approach, on the other hand, takes account of all transactions 
of agricultural production units, i rrespective of whether the other parties to the transactions are 
agricultural or non-agricultural production units . In calculating the EUR 9 price indices, however, 
weights based on the 'national farm' concept a re used for all nine Member S ta tes . 
It must also be s t ressed that the methodology underlying, and hence the results of the efforts that 
have been made in constructing these new indices are of an experimental character . Much work 
remains to be done to improve the harmoni sation of the basic methodology, the quality of the 
price data and the accuracy of the weights employed (some of which are estimates of a low order 
of reliability). It is hoped that when the rebasing of the index is completed,in the course of 1979, onto 
1975 = 100, it will be possible to achieve considerable progress in each of these fields. For the reasons 
given in this and the preceding paragraphs, therefore , caution is necessary when interpreting the trends 
revealed and in making comparisons between countries. 
Despite all these limitations, however, these two new EC-indices of purchase prices represent 
an important and necessary supplement to the EC-index of producer prices of agricultural products 
which the S . O . E . C , has been publishing for a number of y e a r s . Subject to the qualifications 
mentioned above, both indices provide information, and permit comparisons, on trends in a wide 
selection of prices of agricultural inputs in the Community as a whole and in each of the Member 
S ta tes . And it is now also possible, both within and. between countries, to compare trends in 
agricultural producer prices and trends in the prices of the selected goods and services included 
in the indices of the means of agricultural production. 
The reader should take into account that in the Member States there may also be other index 
ser ies on purchase prices in agricul ture; these ser ies may be intended to serve other purposes and 
may differ methodologically from the EC-indices published he re . 
The S . O . E . C , wishes to thank all members of the Working Party on Agricultural Price Statistics 
for their invaluable help and active co-operation without which realisation of the work so far achieved 
would have been impossible. 
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REMARQUES PRELIMINAIRES 
Cette publication de l ' O . S . C . E . présente les indices CE des prix d'achat des moyens de production 
agricole nouvellement calculés. Ces indices comprennent : 
I. L'indice CE des prix des biens et services de consommation courante de l 'agricul ture. 
II. L'indice CE des prix des biens et services concourant aux investissements de l 'agricul ture. 
Les biens et services de consommation courante de l 'agriculture et ceux contribuant aux investis-
sements étant de caractère différent, les indices de prix de ces deux groupes n'ont pas été agrégés 
pour former un seul indice des prix regroupant la totalité des achats de l 'agricul ture. 
Chaque indice, de type Laspeyres , utilise les valeurs de pondération de l'année de base 1970 pour 
un échantillon fixe de biens et de services ; 1970 est aussi utlisée comme année de référence. Ain-
si que le montre le schéma de pondération, l'importance des différents éléments composant ces in-
dices varie considérablement d'un Etat membre à un aut re . Les données "prix" utilisées ne com-
prennent pas la TVA, excepté pour l ' Ir lande. 
Au cours de 1979, quelques Etats membres ont effectué le rebasementde leurs indices. Cependant dans 
cette édition, les sér ies de l 'I talie, du Royaume-Uni, de l 'Irlande et du Danemark sont déjà présentées 
sur la base 1975 = 100. Au fur et à mesure que les autres pays achèveront leur rebasement, les indices 
seront aussi publiés dans la nouvelle base . Lorsque la plupart des pays auront terminé leurs travaux, 
les indices EUR 9 seront exprimés sur la base 1975 = 100; en attendant ils continueront à être publiés 
sur la base 197o = 100. 
Les nouveaux indices CE sont établis selon le concept de la "ferme nationale" pour huit Etats mem-
b r e s , et selon celui de la "ferme moyenne" pour la République fédérale d'Allemagne. Dans le con-
cept de "ferme nationale" les transactions directes entre agriculteurs ne sont pas pr ises en compte.; 
les données sont collectées uniquement pour les transactions entre secteurs agricole et non-agricole. 
Pa r contre, l 'approche "ferme moyenne" prend en compte toutes les transactions des unités de pro-
duction agricoles . Cependant, dans le calcul des indices de prix EUR 9, seules les pondérations 
fondées sur le concept de la "ferme nationale" sont utilisées pour les neuf pays membres. 
Il convient aussi de souligner le caractère expérimental de la méthode et , par conséquent, des r é -
sultats des travaux réal isés pour construire ces nouveaux indices. Des efforts doivent encore être 
accomplis pour améliorer la méthodologie de base , la qualité des sér ies de prix et l'adéquation des 
pondérations utilisées (certaines d'entre elles sont des estimations assez approximatives). On espère 
que lorsque le rebasement sera achevé au cours de 1979 sur la base 100 = 1975, il sera possible de 
réa l iser des progrès considérables dans chacun de ces domaines. U convient donc, pour les raisons 
indiquées ici ainsi que dans les paragraphes précédents, de faire preuve de prudence lorsqu'on inter-
prète les tendances observées et lorsqu'on effectue des comparaisons entre pays. 
En dépit de ces limitations, ces nouveaux indices CE des prix d'achat des moyens de production agr i -
cole représentent un important et nécessaire complément de l'indice CE des prix à la production des 
produits agricoles , que l ' O . S . C . E . publie depuis plusieurs années. Sous réserve des observations 
c i -dessus , ces deux indices fournissent des informations et permettent des comparaisons sur les ten-
dances d'une vaste gamme de prix d'achat de l 'agriculture dans la Communauté dans son ensemble et 
dans chacun des Etats membres. En outre, il est maintenant possible de comparer, dans chaque pays 
et d'un pays à l ' au t re , l'évolution des prix agricoles à la production avec l'évolution des prix des 
biens et services sélectionnés inclus dans les indices des moyens de production agricole. 
Le lecteur voudra bien tenir compte du fait qu'il peut aussi exister dans les Etats;membres d 'autres 
sér ies d'indices des prix d'achat de l 'agriculture qui répondent à des objectifs différents et qui peu-
vent donc également se distinguer par la méthode des indices CE publiés ic i . 
L ' O . S . C . E . désire remercier tous les membres du groupe de travail "Statistiques des prix agricoles" 
pour leur aide précieuse et leur coopération active sans lesquelles il aurait été impossible de me-
ner à bien les travaux réal isés jusqu'ici. 
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PREMESSA 
Con il presente fascicolo PISCE pubblica i risultati dei nuovi indici CE dei prezzi d'acquisto dei 
mezzi di produzione agricola. Questi indici comprendono: 
I . L'indice CE dei prezzi dei beni e servizi che entrano nel consumo corrente in agricultura. 
II. L'indice CE dei prezzi dei beni e servizi che contribuiscono agli investimenti agricoli . 
Dato che i beni ed i servizi che entrano nel consumo corrente in agricoltura e quelli che contri-
buiscono agli investimenti agricoli presentano un carat tere diverso, i relativi indici dei prezzi 
sono presentati distintamente e non vengono aggregati in un'unico indice dei prezzi dei mezzi di 
di prodzione agricola. 
Gli indici sono del tipo Laspeyres , calcolati cioè applicando ai valori di un paniere fisso di beni e 
servizi se lezionatale ponderazioni osservate nell'anno di base , il 1970, utilizzato anche come anno 
di riferimento. Come risulta dallo schema di ponderazione, i pesi delle varie voci che compongono 
gli indici variano considerevolmente da un paese a l l ' a l t ro . I dati sui prezzi utilizzati per l 'elabo-
razione degli indici sono al netto dell ' I . V. A. , tranne che l ' Ir landa. 
Nella presente edizione gli indici dell'Italia,del Regno Unito, dell 'Irlanda e della Danimarca sono già 
presentati con base 1975 = 100. Lo stesso avverrà per gli al tr i paesi , man mano che i loro indici 
saranno convertiti sulla stessa base . Nel frattempo l'indice EUR 9 sarà ancora presentato con base 
1970 = 100. 11 cambiamento della base si effetuerà solo quando la maggior parte dei paesi avranno con-
vertito i loro indici su base 1975 = 100. 
I nuovi indici CE si basano sul concetto di "azienda nazionale" per otto degli Stati membri e su 
quello di "azienda media" per la Repubblica Federale di Germania. La differenza tra questi due 
concetti consiste nel fatto che l'impostazione "azienda nazionale" non tiene conto delle t ransazio-
ni dirette t ra agricoltori : la raccolta dei dati riguarda esclusivamente le transazioni t ra il settore 
agricolo e quello non-agricolo. Con l'impostazione "azienda media" si considerano invece tutte le 
transazioni delle unità di produzione agricola, a prescindere dal fatto che la controparte sia o 
meno un'unità di produzione agricola. Per il calcolo degli indici dei prezzi EUR 9 si applicano 
tuttavia per tutti gli Stati membri ponderazioni basate sul concetto di "azienda nazionale". 
Va inoltre sottolineato che, malgrado gli sforzi sostenuti, la metodologia seguita come i r isultati che 
ne conseguono hanno un carat tere ancora sperimentale. Resta ancora molto lavoro da svolgere per migliora-
re l'armonizzazione della metodologia di base , la qualità dei dati sui prezzi e l 'accuratezza dei coefficienti 
di ponderazione utilizzati (alcuni dei quali sono stime scarsamente attendibili). Ci si augura di poter 
fare notevoli progress i in ognuno di questi settori quando, nel corso del 1979, si convertirà l'indice 
sulla nuova base : 1975 = 100. Per questi motivi e per quelli esposti nei paragrafi precedenti , è ne-
cessar io pertanto procedere con prudenza nell ' interpretazione delle tendenze manifestatesi e 
nel raffronto tra paesi . 
Nonostante queste limitazioni, i due nuovi indici CE dei prezzi d'acquisto rappresentano comunque 
un complemento importante e necessar io all 'indice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agr i -
coli, che l 'ISCE pubblica ormai da var i anni. Pur con le r i se rve di ci sopra, i due indici fornis-
cono informazioni, e consentono confronti, sulle tendenze di una vasta selezione di prezzi dei mezzi 
di produzione agricola nella Comunità nel suo insieme e nei singoli Stati membri. Diventa ormai 
possibile, inoltre, operare un confronto, all ' interno dei paesi e fra paese e paese, fra le tenden-
ze dei prezzi dei prodotti agricoli e quelle dei prezzi dei beni e dei servizi selezionati inclusi nei 
mezzi di produzione agricola. 
II lettore è invitato a tenere presente che possono esis tere negli Stati membri al tre ser ie di indici 
dei prezzi d'acquisto in agricolutra, elaborate per rispondere ad al tre esigenze e che possono per-
tanto differire metodologicamente dagli indici CE pubblicati in questa sede. 
L'ISCE coglie l'toccasione per r ingraziare tutti i membri del Gruppo di lavoro "Statistiche dei prez-
zi agricoli" per l'incalcolabile aiuto prestato e per la loro attiva cooperazione, che hanno permesso 
la realizzazione di questo lavoro. 
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EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICICE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
E 1970 = 100 Ohne M W S L Excluding VAT Wágung»schem« — nach Ländern Weighting scheme ­ by country Schema de pondération ­ par paya Schema di ponderazione — per paese 1970 = 100 TVA exclue IVA esclusa m 
WAREN U. DIENSTL. DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 
0 1 GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saal­ und Pflanzgut/Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh/Anim. for rearing and production 
3 Energie u. Schmierstoffe/Energy, lubricants 
31 Heizstoffe/Fuels for heating 
32 Treibsloffe/Moior fuels 
33 Elektrischer Strom/Electricity 
34 Schmierstoffe/Lubricants 
4 Dünge­ u. Bodenverbess.­mittel/Fertilizers. soil improvers 
41 Einnährstoffdünger/Straight fertilizers 
411 Stickstoffdiinger/Njtrogenous fertilizers 
412 Phosphatdunger/Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger/Potassic fertilizers 
42 M e hrnährstoffd unger/Compound fertilizers 
421 NP­Dünger/NP fertilizers 
422 PK­Dünger/PK fertilizers 
423 NPK­Dünger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dunge­ u. Bodenverb.­mittel/Other fer t , soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel/Plant protection products 
51 Fungizide/Fungicides 
52 InsektJzide/lnsecticides 
53 Herbizide/Herbicides 
54 Sonst ige/Others 
6 Futtermittcl/Animal feeding­stuffs 
61 Einzeifuttermittel/Straight feeding­stuffs 
611 Getr. u. Mühlennachprod./Cereals and milling by­products 
612 Oelkuchen bzw. Sc h rot/O il ­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft/Products of animal origin 
614 Son sti ge/Ot hers 
62 Mischfuttermittel/Compound feeding­stuffs 
621 für Kâlber/for calves 
622 für Rinder (ohne KälberJAor cattle (excl. calves) 
623 für SchweineAor pigs 
624 für Geflügel/fbr poultry 
625 Sonsti ge/Ot hers 
7 Material und Kleinwerkzeug/Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Repar. v. Ge rã ten/M a int. and repair of plant 
Instandhalt. u. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten/ 
9 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Vete rinãrletstu η gen/Veterinary services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben/General expenses 
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BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL AGRICOLTURA 
Semences et plants/Sementi e piante 
Anim. d'élevage et de rente/Animali d'allevamento e di rendita 
Energie et lubrifiants/Energia e lubrificanti 
Combustibles/Combustibili 
Carburants/Carburant i 
Electricité/Elettricità 
Lu bri fi a η ts/Lu bri fi cant i 
Engrais et amendements/Concimi e miglioramenti 
Engrais simp les/Con c imi semplici 
Engrais azotés/Concimi azotati 
Engrais phosphatés/Concimi fosfatici 
Engrais pot assi que s/Co nei m i potassici 
Engrais composés/Concimi composti 
Engrais NP/Concimi NP 
Engrats PK/Concimi PK 
Engrais NPK/Coneimi NPK 
Autres engrais et amendements/Altri concimi e miglioramenti 
Prod, de protect, des cultures/Prodotti per la prot. delle colture 
Fongicides/Anticrittogamici 
Insecticides/Insetticidi 
Herbicides/Diserbanti 
Aut res/Alt ri 
Aliments des animaux/Mangimi 
Aliments simples/Mangimi semplici 
Céréales et s. -prod, de meunVCereali e sottoprod. della molitura 
Tourteaux/Panel li 
Produits d'origine animale/Prodotti di origine animale 
Autres/Altri 
Aliments composés/Mangimi composti 
pour veaux/per vitelli 
pour bovins (autres que veaux)/per bovini (altri che vitelli) 
pour porci ns/per suini 
pour volailles/per pollame 
Autres/Altri .·." 
Matériel et petit outillage/Materiale e utensili 
Entret, et répar. du matér/Manutenzione e riparazione del materiale 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages/ 
Manut, e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vé terina ¡res/Servizi veterinari 
Frais généraux/Spese generali 
3 
31 :\:· 
τ» 
34 
4 
41 
■11 1 
41? 
413 
42 
421 
422 
4?3 
43 
5 
51 
52 
53 
54 
6 
t i l 
61 1 
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t; 1 :\ 
614 
ti? 
621 
fi ?? 
623 
624 
fi? 5 
"/ 
8 
9 
10 
11 
Il 
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WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
1 2 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter/Machinery and other equip. 
121 Einachsschl. u. a. einachs. Motorger./Rotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen/Mach.and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte tür die Ernte/Mach, and plant tor harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen/Farm Machinery and installations 
1241 für die pflanzt. Produktion/for crop production 
1242 fur die tierische Erzeugung/for animal production 
1243 Sonstige/Others 
125 Ackerschlepper/Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
13 Bauten/Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude/Farm buildings 
132 Tiefbau­u. Bodenverbesserungsarbeiten/Engineering and soit 
improvement operations 
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Q20 3 
14783 
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4529 
1739 
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4362 
15086 
72Θ3 
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7596 
16055 
15704 
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8224 
2303 
15653 
2529 
8390 
12755 
10402 
3319 
3790 
3293 
18873 
10374 
34211 42462 
23684 2c5±?e 
10526 7286 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE LAGRICULT. 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
Machines et autres biens d'équtpement/Macchine ed altri impianti 12 
Motocult. et autres mat. á 2 roues/M otocolto ri ed altri mat. a 2ruote 12 1 
Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. per la coltivazione 1 22 
Mach, et mat. pour la récolte/Macchine e mat. per la raccolta 123 
Mach, et instali, á la ferme/Macchine e impianti aziendali 124 
pour la production végétale/per la produzione vegetale 1241 
pour la production animale/per la produzione animale 1 242 
Autres/Altri 1243 
Tra cteurs/Tra tirici 125 
Autres véhì cu les/Al tri veicoli 126 
3 7 2 4 2 Ouvrages/Opere 13 
y$ 7 3 0 Bâtiments d'exploìtation/Fabbricati rurali 131 
7 5 1 3 Ouvrages de génie civil et amélioration des terres/Opere dì 132 
genio civile e miglioramento delle terre 
Durchschnittshof /Average farm • Ferme moyenne/Azienda media 
CO 
■P> 
o 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICICE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
m 1970 = 100 Ohne M W S L Excluding VAT WågungsecrMjcna ­Weighting ι nach Erzeugnissen — by products 
IRL 
Schèma de pondération ­ par produits 
Schema di pondenulona ­ per prodotti 
DK 
1970 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa m 
01 WAREN U. DIENSTL. DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut/Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh/Anim. for rearing and production 
3 Energie u. Schmierstoffe/Energy, lubricants 
31 Heizstoffe/Fuels for heating 
32 Treibstoffe/Motor fuels 
33 Elektrischer Strom/Electricity 
34 Schmierstoff e/Lubricants 
4 Dünge­ u. Bodenverbess.­mittel/Fertilizers, soil improvers 
41 Einnahrstoffdünger/Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger/Njtrogenous fertilizers 
412 Phosphatdünger/Phosphatic fertilizers 
413 Kalidúnger/Potas5ic fertilizers 
42 Mehrnährst otfdünger/Compound fertilizers 
421 NP­Dünger/NP fertilizers 
422 PK­Dünger/PK fertilizers 
423 NPK­Dünger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­mittel/Other feri., soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel/Plant protection products 
51 Fungizide/Fungicìdes 
52 Insektizide/lnsecticides 
53 Herbizide/Herbicides 
54 Sonst ige/Others 
6 Futtermittel/Animal feeding­stuffs 
61 Einzelfutterrnittel/Straight feeding­stuffs 
611 Getr. u. Mühlennachprod./Cereats and milling by­products 
612 Oelkuchen bzw. Schrot/0 il­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft/Products of animal origin 
614 Sonstige/Others 
62 Mischfuttermittel/Compound feeding­stuffs 
621 für Kälber/for calves 
622 für Rinder (ohne KälberlAor cattle (excl. calves) 
623 für SchweineAor pigs 
624 für GeflügelAor poultry 
625 Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug/Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Repar. v. Geraten/Maint. and repair of plant 
Instandhalt. u. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten/ 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinãrleistungen/Veterínary services 
11 Allgemeine Wîrtschaftsausgaben/G eneral expenses 
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-
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-
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BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Semences et pJants/Sementi e piante 1 
Anim. d'élevage et de rente/Animali d'allevamento e di rendita 2 
Energie et lubrifìants/Energia e lubrificanti 3 
Combustibles/Combustibili 31 
Carburants/Carburant i 32 
E lectrí cité/Ele ttricità 33 
Lubrifìants/Lubrifìcanti 34 
Engrais et amendements/Concimi e miglioramenti 4 
Engrais simples/Concimi semplici 41 
Engrais azotés/Concimi azotati 411 
Engrais phosphatés/Concimi fosfatici 412 
Engrais potassiques/Concimi potassici 413 
Engrais composés/Concimi composti 42 
Engwis NP/Concimi NP 42 1 
Engrais PK/ConcimÌ PK 422 
Engrais NPK/Concimi NPK 423 
Autres engrais et amendements/Altri concimi e miglioramenti 43 
Prod, de protect, des cultures/Prodotti per la prut. delle colture 5 
Fongicides/Anticrittogamici 51 
Insecticìdes/lnsetticidi 52 
Herbicides/Diserbanti 53 
Autres/Altri 54 
Aliments des animaux/Mangimi β 
Aliments simples/Mangimi semplici 61 
Céréales et s. ­prod, de meun/Cereali e sottoprod. della molitura 611 
Tourteaux/Panelli 612 
Produits d'origine animale/Prodotti di origine animale 613 
Autres/Altri 614 
Aliments com posés/Ma ng im i composti 62 
pour veaux/per vitelli 621 
pour bovins (autres que veaux)/per bovini (altri che vitelli) 622 
pour porcins/per suini 623 
pour volailles/per pollame 624 
Autres/Altri 625 
Matériel et petit outillage/Materiale e utensili 7 
Entret. et répar. du matérYManutenzione e riparazione del materiale 8 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages/ 
'Manut e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires/Servizi veterinari 10 
Frais généraux/S pese generali 11 
Il IRL II 
WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter/Machinery. and other equip. 
121 Einachsschl. u. a. einachs. Motorger./Rotov<and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen/Mach.and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte/Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen/Farm Machinery and installations 
1241 für die pflanzl. Produkt ion/for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung/for animal production 
1243 Sonstige/Others 
1 2 5 Ackerschlepper/Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
13 Bauten/Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude/Farm buildings 
132 Tiefbau­u. Bodenverbesserungsarbeiten/Engineering and soil 
improvement operations 
31221 
37312 
36285 
34246 
36186 
33769 
42600 
14326 
63Θ42 
32437 
48690 
20958 
22773 
13777 
22877' 
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33870 
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11084 
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16165 
10019 
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498:1 
28474 
18658 
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4921 
2358 
5337 
5327 
7422 
1512 
19045 
-5645 
744 
10365 
12984 
-
2622 
2815 
2257 
3751 
3412 
1250 
676 
2535 
349 
3239 
2224 
2297 
2853 
97 
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169 
276 
250 
91 
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-239 
164 
262 
270 
232 
12416 
10529 
5059 
8172 
10329 
16096 
6286 
24332 
16447 
9925 
3621 
15595 
17213 
9192 
2Θ77 
2177 
-1895 
2142 
812 
-2229 
-2132 
4310 
1908 
1655 
2910 
3296 
3022 
-2984 
4149 
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51.39 
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2305 
2733 
804 
3758 
3399 
3196 
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BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT. 02 BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
Machines et autres biens d'équipement/Macchine ed altri impianti 12 
Motocult. et autres mat. à 2 roues/Mo tocol to ri ed altri mat. a 2 ruote 121 
Mach, et mat. pour (a culture/Macchine e mat. per la coltivazione 122 
Mach, et mat. pour la récolte/Macchine e mat. per la raccolta 123 
Mach, et instali, à ta ferme/Macchine e impianti aziendali 124 
pour la production végétale/per la produzione vegetale 1241 
pour la production animale/per la produzione animale 1242 
Autres/Altri 1243 
Tracteurs/Trattrici 125 
Autres véhicules/Altri veicoli 126 
Ouvrages/Opere 13 
Bâtiments d'exploitation/Fabbricati rurali 131 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres/Opere di 132 
genio civile e miglioramento delle terre 
* Bundeshof/Natjonal farm • Ferme nationale/Azienda nazionale 

Monatliche Ergebnisse 
Monthly results 
Résultats mensuels 
Risultati mensili 
1979 
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Sì 
_ 
Biens et services de consom. courante de l'agricult. 
Waren u. Dienstl. des laufend, landwirtschaftlichen Verbrauchs 
Biens et services concourant aux investissements de l'agricult. 
Waren u. Dienstl. landwirtschaftlicher Investitionen 
rè EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
m 1970 = 100 Ohne M W S L Excluding VAT 1979 
J M 
EUR 9 
N 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICICE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1979 
D 
1970 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa m 
Ol 
WAREN U. DIENSTL. DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut/Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh/Anim. for rearing and production 
3 Energie u. Schmierstoffe/Energy, lubricants 
31 Heizstoffe/Fuels for heating 
32 Treibstoffe/Motor fuels 
33 Elektrischer Strom/Electricity 
34 Schmierstoffe/Lubricants 
4 Dünge­ u. Bodenverbess.­mittel/Fertilizers, soil improvers 
41 Einnährstoffdünger/Straight fertilizers 
411 Stickstoffd unger/Nitrogeno us fertilizers 
412 Phosphatdünger/'Phosphat¡c fertilizers 
413 Kalidünger/Potassic fertilizers 
42 Mehrnáhfstoffdünger/Compound fertilizers 
421 NP­Dünger/NP fertilizers 
422 PK­Dünger/PK fertilizers 
423 NPK­Oünger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­mittel/Other fert., soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittet/Plant protection products 
51 Fungizide/Fungicides 
52 Insektizid e/1 nseciic ¡des 
53 Herbizide/H erbi c ides 
54 Sonst ige/Ot hers 
6 Futterm i t tel/An i mal feeding­stuffs 
61 Einzelfuttermittel/Straight feeding­stuffs 
611 Getr. u. Mühlennachprod./CereaIs and milling by­products 
612 Oelkuchen bzw. Schrot/Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft/Products of animal origin 
614 Sonstige/Others 
62 Mischfut term i t te I/Co m po und feeding­stuffs 
621 für KälbWfor calves 
622 für Rinder (ohne Kãlber)/for cattle (excl. calves) 
623 für Schweine/for pigs 
624 für Göfliigel/for poultry 
625 Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug/Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Repar. v. Geräten/M ai nt. and repair of plant 
Instandhalt. u. Repar. v. Wîrtschaftsgeb. u. sonst. Bauten/ 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 VeterinãrleistungenA/eterinary services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben/Generai expenses 
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BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Semences et plants/Sementi e piante 1 
Anim. d'élevage et de rente/Animali d'allevamento e dì rendita 2 
Energie et lubrifiants/Energia e lubrificanti 3 
Combustibles/Combustibili 31 
Carburants/Carburant i 32 
Electricité/Elettricità 33 
Lubrifiants/Lubrificanti 34 
Engrais et amendements/Concimi e miglioramenti 4 
Engrais simples/Concimi semplici 41 
Engrais azotés/Concimi azotati 41 1 
Engrais phosphatés/Concimi fosfatici 41 2 
Engrais potassique s/Co ne im i potassici 41 3 
Engrais composés/Concimi composti 42 
Engrais NP/Concimi NP 42 1 
Engrais PK/Concimi PK 422 
Engrais NPK/Concimi NPK 423 
Autres engrais et a m ende men l s/Alt ri concimi e miglioramenti 43 
Prod, de protect, des cultures/Prodotti per la prot. delle colture 5 
Fongicides/Anticrittogamici 51 
Insectìcides/lnsetticidi 52 
Herbicides/Diserbantì 53 
Autres/Altri 54 
Aliments des animniix/Mangimi 6 
Aliments simpl' s/Mangímí semplici 61 
Céréales et s. ­prod, de meun./Cereali e sottoprod. della molitura 61 1 
Tourteaux/Panelli 612 
Produits d'odgine animale/Prodotti di origine animale 61 3 
Autres/Altri 614 
Aliments composés/Mangimì composti 62 
pour veaux/per vitelli 62 1 
pour bovins (autres que veaux)/per bovini (altri che vitelli) 622 
pour porcins/per suini 623 
pour volailles/per pollame 624 
Autres/Altri , : 625 
Matériel et petit outillage/Materiale e utensili 7 
Entret. et répar. du matér./Manutenzione e riparazione del materiale 8 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages/ 
Manut e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires/Servizi veterinari 10 
Frais généraux/S pese generali 11 
Il 1979 J 1979 D 
WAREN U. DIENSTL LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen υ. and. Ausrüstungsgüter/Machinery and other equip. 
121 Einachsschl. u. a. einachs. MotorgerTRotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Geräte für K uitu ren/M ach. and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte/Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen/Farm Machinery and installations 
1241 für die pflanzl. Produktion/for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung/for animal production 
1243 Sonstige/Others 
125 Ackerschlepper/Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
13 Bauten/Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude/Farm buildings 
132 Tiefbau­u. Bodenverbesse run gsarbeiten/Engineering and soil 
improvement operations 
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BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT. 
M BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
Machines et autres biens d'équìpement/Macchine ed altri impianti 
Motocult. et autres mat. à 2 roues/Mo to col to ri ed altri mat. a 2ruote 
Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. per la coltivazione 
Mach, et mat. pour la récolte/Macchine e mat. per la raccolta 
Mach, et instali, à la ferme/Macchine e impianti aziendali 
pour la production végétale/per la produzione vegetale 
pour la production animale/perla produzione animale 
Autres/Altri 
Tracteurs/Trattrici 
Autres véhicules/Altri veicoli 
Ouvrages/Opere 
Bâtiments d'exploitatJon/Fabbricati rurali 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres/Opere di 
genio civile e miglioramento delle terre 
II 
02 
12 
121 
122 
123 
124 
1241 
1242 
1243 
12b 
126 
13 
13 1 
132 
rè EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
m 1970 = 100 Ohne M W S L Excluding VAT 1979 
J 
BR DEUTSCHLAND 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOVENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDÍCICE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1979 
D 
1970 ­ 100 
TVA exclue 
IVA esclusa m 
Ol WAREN U. DIENSTL. DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE J 4 f . 4 1 4 4 . y i b i . ü i b i . y l b ¿ l b j ¿ . 4 J b 4 
1 Saat­ und Pflanzgut/Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh/Απ im. for rearing and production 
3 Energie u. Schmierstoffe/Energy, lubricants 
31 Heizstoffe/Fuels for heating 
32 Treibstoffe/Motor fuels 
33 Elektrischer Strom/Electricity 
34 Schmierstoffe/Lubricants 
4 Dünge­ u. Bodenverbess.­mitte I/Fertilizers, soil improvers 
41 Einnährstoffdünger/Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger/N i trogenous fertilizers 
412 Phosphatdünger/Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger/Potassic fertilizers 
42 M e hr nährst off d unger/Compound fertilizers 
421 NP­Dünger/NP fertilizers 
422 PK­Dünger/PK fertilizers 
423 NPK­Dünger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ υ. Bodenverb.­mittel/Other feri., soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel/Plant protection products 
51 Fungizide/Fungicides 
52 Insektizide/lnsecticides 
53 Herbtzide/Herbicides 
54 Sonst ige/Others 
6 Futtermittel/Animal feeding­stuffs 
61 Einzelfuttermittei/Straight feeding­stuffs 
611 Getr. u. Mühlennachprod./Cereals and milting by­products 
612 Oelkuchen bzw. Schrot/Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft/Products of animal origin 
614 Sonstige/Others 
62 M i schfutterm it te I/Compound feeding­stuffs 
621 für KãlberAor calves 
622 für Rinder (ohne Kälber)/for cattle (exe!, calves) 
623 für Schweine/for pigs 
624 für Geflügel/for poultry 
625 Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug/Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Repar. v. Gerãten/Mairrt. and repair of plant 
Instandhalt. υ. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten/ 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinârletstungen/Veterinary services 
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11 Allgemeine Winschaftsausgaben/General expenses 
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BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
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Energie et lubrifiants/Energia e lubrificanti 
Combustibles/Combustibili 
Car bor imi s/Carburant ι 
Electricité/Elettricitá 
Lubrifiants/Lubrificanti 
Engrais et amendements/Concimi e miglioramenti 
Engrais simples/Concimi semplici 
Engrais azotés/Concimj azotati 
Engrais phosphatés/Concimi fosfatici 
Engrais potassiques/Concimt potassici 
Engrais composés/Concimi composti 
Engrais NP/Concimi NP 
Engrais PK/Concimi PK 
Engrais NPK/Concimi ΝΡΚ 
Autres engrais et amendements/Altri concimi e miglioramenti 
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Fongicides/Anticrittogamici 
Insecticides/lnsetticidi 
Herbicides/Diserbanti 
Autres/Altri 
Aliments des animaux/Mangimi 
Aliments simples/Mangimi semplici 
Céréales et s. ­prod, de meunyCereali e sottoprod. della molitura 
Tourteaux/Panelli 
Produits d'origine animale/Prodotti di origine animale 
Autres/Altri 
Aliments composés/Mangimi composti 
pour veaux/per vitelli 
pour bovins (autres que veaux)/per bovini (altri che vitelli) 
pour porcins/per suini 
pour volailles/per pollame 
Autres/Altri 
Matériel et petit outitlage/Materlale e utensili 
Entret, et répar. du matér7Manutenz¡one e riparazione del materiale 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages/ 
Manut e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires/Servizi veterinari 
Erais généraux/Spese generali 
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WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
0 2 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
1 2 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter/Machinery and other equip. 
121 Einachsschl. u. a. einachs. MotorgerTRotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen/Mach.and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte/Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen/Farm Machinery and installations 
1241 fur die pflanzl. Produktion/tor crop production 
1242 für die tierische Erzeugung/for animal production 
1243 . Sonstige/Others 
125 Ackerschlepper/Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
13 Bauten/Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude/Farm buildings 
132 Tiefbau­u. Bodenverbesserungsarbeiten/Engineering and soil 
improvement operations 
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BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT. 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
Machines et autres biens d'équipement/Macchìne ed altri impianti 
Motocu.t. et autres mat. á 2 roues/Motocoltori ed altri mat. a 2ruote 
Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. per la coltivazione 
Mach, et mat. pour la récolte/Ma echi ne e mat. per la raccolta 
Mach, et instali, à la ferme/Macchine e impianti aziendali 
pour la production vegetate/per la produzione vegetale 
pour la production animale/per la produzione animale 
Autres/Altri 
Traete urs/Tra Urici 
Autres véhícules/AUri veicoli 
Ouvrages/Opere 
Bâtiments d'exploitation/Fabbricati rurali 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres/Opere di 
genio civile e miglioramento delle terre 
12 
121 
122 
123 
124 
1?41 
1242 
1243 
125 
126 
13 
131 
132 
• Durchschnittshof /Average farm Ferme moyenne /Azienda medla 
δ 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
m 1970 = 100 Ohne M W S L Excluding VAT 1979 
J 
FRANCE 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
1NDICICE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1979 
D 
1970 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa Γ'! 
Ol WAREN U. DIENSTL. DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut/Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh/Anim. for rearing and production 
3 Energie u. Schmierstoffe/Energy, lubricants 
31 Heizstoffe/Fuels for heating 
32 Treibstoffe/Motor fuels 
33 Elektrischer Strom/Electricity 
34 Schmierstoffe/Lubricants 
4 Dünge­ u. Bodenverbess ­miltel/Fnrtilizers, soil Improvers 
41 Elnnährstoffdünger/Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger/Nltrogenous fertilizers 
412 Phosphatdûnger/Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger/Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger/Compound fertilizers 
421 NP­Dünger/NP fertilizers 
422 PK­Dùnger/PK fertilizers 
423 NPK­Dünger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­mlttal/Other fen., soil Improvers 
5 Pflanzenschutzmittel/Plant protection products 
51 Fungizide/Fungicides 
52 Insektizide/lnsecticides 
53 Herbizide/Herbicides 
54 Sonstige/Others 
6 Futtermittel/Animal feeding­stuffs 
61 Einzelfuttermittel/Straight feeding­stuffs 
611 Getr. u. MühlennachprodVCereals and milling by­products 
612 Oelkuchen bzw. Schrot/Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft/Products of animal origin 
614 Sonstige/Others 
62 Mischfuttermittel/Compound feeding­stuffs 
621 für Kãlber/for calves 
622 für Rinder (ohne Kälber)/for cattle (excl. calves) 
623 für SchweineAor pigs 
624 für Geflügel/tor poultry 
626 Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug/Material and small tools 
8 Instandhaltung υ. Repar. v. GeräteriAMaint. and repair of plant 
Instandhalt. u. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten/ 3 Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinârleistungen/Veterinary services 
11 Altgemeine Wirtschaftsausgaben/General expenses 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
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^ 4 b a 4 Combustibles/Combustibili 
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Engrais simples/Concimi semplici 
Engrais azotés/Concimi azotati 
Engrais phosphatés/Concimi fosfatici 
Engrais potassiques/Concimi potassici 
Engrais composés/Concimi composti 
Engrais NP/Concimi NP 
Engrais PK/Concimi PK 
Engrais NPK/Concimi NPK 
Autres engrais et amendements/Altri concimi e miglioramenti 
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Fongicides/Anticrittogamici 
Insecticides/1 nsetticidi 
Herbicides/Diserbanti 
Autres/Altri 
Aliments des animaux/Mangimi 
Aliments simples/Mangimi semplici 
Céréales et s. ­prod, de meunVCcreali e sottoprod. delta molitura 
Tourteaux/Panelli 
Produits d'origine animale/Prodotti di origine animale 
Autres/Altri 
Aliments composés/Mangimi composti 
pour veaux/per vitelli 
pour bovins (autres que veaux)/per bovini (altri che vitelli} 
pour porcins/per suini 
pour volailles/per pollame 
Autres/Altri . : 
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WAREN U. DIENSTL LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter/Machinery and other equip. 
Einachsschi. υ. a. einachs. MotorgerVRotov. and other 2 wheel equip. 
Masch. u. Geräte für Kulturen/Mach,and plant for cultivation 
Masch. u. Geräte für die Ernte/Mach, and plant for harvesting 
Masch. u. Einrichtungen/Farm Machinery and installations 
für die pflanzt. Produktion/for crop production 
für die tierische Erzeugung/for animal production 
Sonstige/Others 
Ackerschlepper/Tractors 
Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
13 Bauten/Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude/Farm buildings 
132 Tiefbau­u. Bodenverbesserungsarbeiten/Englneering and soil 
improvement operations 
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BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT. 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
Machines et autres biens d'équìpement/Macchine ed altri impianti 
Motocult. et autres mat. á 2 roues/M otocolto ri ed altri mat. a 2ruote 
Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. per la coltivazione 
Mach, et mat. pour la récolte/Macchine e mat. per la raccolta 
Mach, et instali, à la ferme/Macchine e impianti aziendali 
pour la production végétale/per la produzione vegetale 
pour la production animale/per la produzione animale 
Autres/Altri 
Traete urs/Tratt ri ci 
Autres véh i cu les/Al t ri veicoli 
Ouvrages/Opere 
Bâtiments d'expfoitation/Fabbricati rurali 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres/Opere di 
genio civile e miglioramento delle terre 
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EG INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
m 1975 =. 100 Ohne MwSL Excluding VAT 1 9 7 9 J F 
ITALIA 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICICE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
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TVA exclue 
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WAREN U. DIENSTL. DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut/Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh/Απ im. for rearing and production 
3 Energie u. Schmierstoffe/Energy, lubricants 
31 Heizstoffe/Fuels for heating 
32 Treibstoffe/Motor fuels 
33 Elektrischer Strom/Electricity 
34 Schmierstoffe/Lubricants 
4 Dunge­ u. Bodenverbess.­mittel/Fertilizers. soil improvers 
41 Einnährstoffdünger/Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger/Nitrogenous fertilizers 
412 Phosphatdünger/Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger/Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger/Compound fertilizers 
421 NP­Dünger/NP fertilizers 
422 PK­Dunger/PK fertilizers 
423 NPK­Dünger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­mittel/Ottier fert­, soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel/Plant protection products 
51 Fungizide/Fungicides 
52 lnsektizide/lnsecticides 
53 Herbizide/Herbicides 
54 Sonstige/Others 
6 Futtermittel/Animal feeding­stuffs 
61 Einzelfuttermittel/Straight feeding­stuffs 
611 Getr. u. Mühlennachprod./Cereals and milling by­products 
612 Oelkuchen bzw. Schrot/O il­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft/Products of animal origin 
614 Sonstige/Others 
62 Mischfutteimittel/Compound feeding­stuffs 
621 fur Kälber/for calves 
622 für Rinder (ohne Kälber)/for cattle (excl. calves) 
623 für SchweineAor pigs 
624 für Geflügel/for poultry 
625 Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug/Material and small tools 
8 Instandhaltung υ. Repar. v. Geräten/Maint. and repair of plant 
Instandhalt. u. Repar. v. Wirt sch aftsgeb. u. sonst. Bauten/ 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 VeterinãrleistungenA/eterinary services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben/General expenses 
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WAREN U. DIENSTL LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter/Machinery and other equip. 
121 Einachsschi. u. a. einachs. MotorgerTRotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen/Mach.and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte/Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen/Farm Machinery and installations 
1241 für die pfianzl. Produktion/for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung/for animal production 
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improvement operations 
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BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT. 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
Machines et autres biens d'équipement/Macchine ed altri impianti 
Motocult. et autres mat. å 2 roues/Motocoltori ed altri mat. a 2ruote 
Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. per la coltivazione 
Mach, et mat. pour la récolte/Macchine e mat. per la raccolta 
Mach, et instali, à la ferme/Macchine e impianti aziendali 
pour la production végétale/per la produzione vegetale 
pour la production animale/per la produzione animale 
Autres/Altri 
Tracteurs/Trattrici 
Autres véhicules/Altri veicoli 
Ouvrages/Opere 
Bâtiments d'exploitation/Fabbricati rurali 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres/Opère di 
genio civile e miglioramento delle terre 
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NEDERLAND 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICICE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
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Ol 
WAREN U. DIENSTL. DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut/Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh/Anim. for rearing and production 
3 Energie υ. Schmlerstoffe/Energy. lubricants 
31 Heizstoffe/Fuels for heating 
32 Treibstoffe/Motor fuels 
33 Elektrischer Strom/Electricity 
34 Schmierstoffe/Lubricants 
4 Dünge­ u. Bodenverbess.­mittel/FertiUzers, soil improvers 
41 Einnährstoffdünger/Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger/Nitrogenous fertilizers 
412 Phosphatdunger/Phosphatic fertilizers 
413 Kalidunger/Potassic fertilizers 
42 Mehrnährsloffdünger/Compound fertilizers 
421 NP­Dunger/NP fertilizers 
422 PK­Dünger/PK fertilizers 
423 NPK­Dünger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dunge­ u. Bodenverb.­mittei/Other feri., soil Improvers 
5 Pflanzenschutzmittel/Plant protection products 
51 Fungizide/Fungicides 
52 Insektizide/lnsecticides 
53 Herbizide/Herbicides 
54 Sonstige/Others 
6 Futtermlttel/Animal feeding­stuffs 
61 Einzelfuttermittel/Straight feeding­stuffs 
611 Getr. u. Mühlennachprod./Cereals and milling by­products 
612 Oelkuchen bzw. Schrot/Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Hericunft/Praducts of animal origin 
614 Sonstige/Others 
62 Mischfuttermittel/Compound feeding­stuffs 
621 fur Kâlber/for calves 
622 für Rinder (ohne KãlberlAor calile (excl. calves) 
623 für SchweineAor pigs 
624 für Geflúgel/for poultry 
625 Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug/Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Repar. v. Geräten/Main!, and repair of plant 
Instandhalt. u. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten/ 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Vcterinãrteistungen/Veterinary services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben/General expenses 
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BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
1 b a , 4 B E N | E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
j _ 3 y a 1 1 ­ a 1 Semences et plants/Sementi e piante 
1 2 4 1 1 2 4 3 1 Anim. d'óievage et de reme/Animali d'allevamento e di rendita 
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14V. y 
'¿77. b 
14b. / 
148. 4 
Energie et lubrifiants/Energia e lubrificanti 
•¿ 'S3H 2 4 1 6 a Combustibles/Combustibili 
y SLS. 2 S'¿2 Y Carburants/Carburanti 
8 1 8 / . 8 l a / . 8 Etectricité/Etettricitá 
8 1 4 " / . 8 1 4 V . 8 Lubrifiants/Lubrificanti 
16V. 8 3 6y 
Lb'S. S 16b 
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164. 4 
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1VV. 
16b 
166. 
Ib4. 
166 
y 281. 8 2Ö1 
Engrais et amendements/Concimi e miglioramenti 
Engrais simples/Concimi semplici 
Engrais azotés/Concimi azotati 
Engrais phosphatés/Concimi fosfatici 
Engrais potassigues/Concimi potassici 
Engrais composés/Concimi composti 
Engrais NP/Concimi NP 
Engrais PK/Concimi PK 
Engrais NPK/Concimi NPK 
Autres engrais et amendements/Altri concimi e miglioramenti 
y 1 2 b . y 1 2 b . 4 Prod, de protect, des cultures/Prodotti per la prot. delle colture 
y ìya. y ιχβ. y 
4 1 1 y. 4 n y . 4 
y î y a . y i y ø . y 
146. V 146. ? 
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141 
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Fongicides/Anticrittogamici 
Insecticides/1 nsetticidl 
Herbicldes/Diserbanti 
Autres/Altri 
Aliments des an maux/Mangimi 
Aliments simples/Mangimi sempiici 
Céréales et s. ­prod, de meun/Cereali e sottoprod. della molitura 
Tourt eaux/Panelli 
Produits d'origine animale/Prodotti di origine animale 
Autres/Altri 
Aliments composés/Mangimi composti 
pour veaux/per vitelli 
pour bovins (autres gue veaux)/per bovini (altri che vitelli) 
pour porcins/per suini 
pour volailles/per pollame 
Autres/Altri , ; 
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4 1 / V . 4 1 V V . 4 Matériel et petit outillage/Materiale e utensili 
4 2 8 2 . 4 2 8 2 . 4 Entret, et répar. du matérVManutenzione e riparazione del materiale 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages/ 
2 2 2 y 2 2 2 4 2 
.Manut e ripara/, dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
8 1 8 1 8 1 8 1 . 8 Services vétérinaires/ServizI veterinari 
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WAREN U. DIENSTL LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 2 8 ' 4 
12 Maschinen υ. and. Ausnjstungsgüter/Machinery and other equip. 
121 Etnachsschl. u. a. einachs. Motorger/Rotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen/Mach.and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte/Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen/Farm Machinery and installations 
1241 für die pflanzl. Produktion/for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung/for animal production 
1243 Sonstige/Others 
125 Ackerschlepper/Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
13 Bauten/Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude/Farm buildings 
132 Tiefbau­u. Bodenverbesserungsarbeiten/Engineering and soil 
improvement operations 
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BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT. 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
Machines et autres biens d'équipement/Macchine ed altri impianti 
Motocult. et autres mat. à 2 roues/Motocoltori ed altri mat. a 2ruote 
Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. per la coltivazione 
Mach, et mat. pour la récolte/Macchine e mat. per la raccolta 
Mach, et instali, á la ferme/Macchine e impianti aziendali 
pour la production végétale/per la produzione vegetale 
pour la production animale/per la produzione animale 
Autres/Altri 
Tracteurs/Trattrici 
Autres véhicules/Altri veicoli 
2 2 8 . 8 2 2 8 . 8 2 2 8 . 8 2 2 8 . 8 2 2 8 . 8 2 2 8 . 8 2 2 8 . 8 2 2 8 . 8 2 2 8 . 8 2 2 8 . 8 2 2 8 . 8 2 2 8 . 8 Ouvrages/Opere 
2 2 8 . 8 2 2 8 . k) 2 2 8 . 8 2 2 0 . 8 2 2 0 0 2 2 0 . 0 2 2 8 8 2 2 8 . 8 2 2 8 . 8 2 2 0 . 0 2 2 0 . 0 2 2 0 8 Bâtiments d'exploitation/Fabbricati rurali 
— Ouvrages de génie civil et amélioration des terres/Opere di 
genio civile e miglioramento delle terre 
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EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
m 1970 = 100 Ohne MwSL Excluding VAT 1 9 7 9 
J F 
BELGIQUE /BELGIË 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICICE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI 01 PRODUZIONE AGRICOLA 
1 9 7 9 
D 
1970 ­ 100 
TVA exclue 
IVA esclusa m 
WAREN U. DIENSTL DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 
0 1 GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE :.i y 1 b 4 8 i b b 6 i b / 1 6 8 4 3 fea 8 1 6 8 . y 1 6 8 4 l fa3 8 3 fal 4 
1 Saat­ und Pflanzgut/Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh/Anim. for rearing and production 
3 Energie u. Schmierstoffe/Energy, lubricants 
31 Heizstoffe/Fuels for heating 
32 Treibstoffe/Motor fuels 
33 Elektrischer Strom/Electricity 
34 Schmierstoffe/Lubricants 
4 Dünge­ υ. Bodenverbess.­mlttel/Fenllizers, soil improvers 
41 Einnährstoffdünger/Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger/Njtrogenous fertilizers 
412 Phosphatdúnger/Ptiosphatic fertilizers 
413 Kalidünger/Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger/Compound fertilizers 
421 NP­Dünger/NP fertilizers 
422 PK­Dünger/PK fertilizers 
423 NPK­Dünger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ υ. Bodenverb.­mittel/Other fert.. soil improvers 
5 Pfianzenschutzmittel/Plant protection products 
51 Fungizide/Fungicides 
52 Insektlzide/lnsectlcides 
53 Herbizide/Herbicides 
54 Sonstige/Others 
6 Futtermittel/Animal feeding stuffs 
61 Einzelfuttermittel/Straight feeding­stuffs 
611 Getr. u. MuhlennachprodVCereals and milling by­products 
612 Oelkuchen bzw. Schrot/Oit­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft/Products of animal origin 
614 Sonstige/Others 
62 Mlschfuttermittel/Compound feeding­stuffs 
621 für Kãlber/for calves 
622 für Rinder (ohne KãlberL/for cattle (excl. calves) 
623 fur SchweineAor pigs 
624 für Geflügei/for poultry 
625 Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug/Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Repar. v. Geräten/Maint. and repair ot plant 
Instandhalt. u. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten/ 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 VeterinärteistungenyVeterinary services" 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben/General expenses 
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BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Semences et plants/Sementl e piante 
Anim. d'élevage et de rente/Animali d'allevamento e di rendita 
Energie et lubrifiants/Energia e lubrificanti 
Combustibles/Combustibili 
Carburants/Carburanti 
Electricité/Elettricità 
Lubrifiants/Lubrificanti 
Engrais et amendements/Concimi e miglioramenti 
Engrais Simples/Conclmi semplici 
Engrais azotés/Concimi azotati 
Engrais phosphatés/Concimi fosfatici 
Engrais potassiques/Concimi potassici 
Engrais composés/Concimi composti 
Engrais NP/Concimi NP 
Engrais PK/Concimì PK 
Engrais NPK/Conclml NPK 
Autres engrais et amendements/Altri concimi e miglioramenti 
Prod, de protect, des cultures/Prodotti per la prot. delle colture 
Fongicides/Anticrittogamici 
Insecticides/lnsetticidi 
Herbicides/Diserbanti 
Autres/Attri 
Aliments des animaux/Mangimi 
Aliments simples/Mangimi semplici 
Céréales et s. ­prod, de meun /Cercali e sottoprod. della molitura 
Tourt eaux/Panelli 
Produits d'origine animale/Prodotti di origine animale 
Autres/Altri 
Aliments composés/Mangimi composti 
pour veaux/per vitelli 
pour bovins (autres que veaux)/per bovini (altri che vitelli) 
pour porcins/per suini 
pour volailles/per pollame 
Autres/Altri 
Matériel et petit outillage/Materiale e utensili 
Entret, et répar. du matér/Manutenzione e riparazione del materiale 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages/ 
Manut e ripara?, dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires/Servizi veterinari * 
Frais généraux/Spese generali 
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WAREN U. DIENSTL LANDWIRTSCHAFT CHER INVESTITIONEN 02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
1 2 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter/Machinery and other equip. 
12 1 Einachsschi. u. a. einachs. MotorgerVRotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u.»Geräte für Kulturen/Mach.and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte/Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen/Farm Machinery and installations 
1241 für die pflanzt. Produktion/for crop production 
1242 rür die tierische Erzeugung/for animal production 
1243 Sonstige/Others 
125 Ackerschlepper/Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
13 Bauten/Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude/Farm buildings 
132 Tiefbau­u. Bodenverbesserungsarbeiten/Engineering and soil 
improvement operations 
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BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT. 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
Machines et autres biens d'équipement/Macchine ed altri impianti 12 
M otocult, et autres mat. â 2 roues/Motocoitori ed altri mat. a 2 ruote 121 
Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. per la coltivazione 122 
Mach, et mat. pour la récolte/Macchine e mat. per la raccolta 123 
Mach, et instali, à la ferme/Macchine e impianti aziendali 124 
pour la production végétale/per la produzione vegetale 1241 
pour la production animale/per la produzione animale 1242 
Autres/Altri 124'3 
Tracteurs/Trattrici 125 
Autres véhicules/Altri veicoli 126 
Ouvrages/Opere 13 
Bâtiments d'exploitation/Fabbricati rurali 131 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres/Opere di 132 
genio civile e miglioramento delle terre 
Schätzung auf der Grundlage der .Allgemeinen Winschansausgaben" 
Estimate based on 'General expenses' 
Évoluant comme les frais généraux 
Che evotuono come le spese generali 
3 
σι œ EG INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
m 1970 ­ 100 Ohne MwSt Excluding VAT 1979 
J 
LUXEMBOURG 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICICE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1979 
D 
1970 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa m 
WAREN U. DIENSTL. DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 
0 1 GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut/Seeds' 
2 Nutz­ und Zuchtvieh/Anim. for rearing and production 
3 Energie u. Schmierstoffe/Energy, lubricants 
31 Heizstoffe/Fuels for heating 
32 Treibstoffe/Motor fuels 
33 Elektrischer Strom/Electricity 
34 Schmierstoffe/Lubricants 
4 Dünge­ u. Bodenverbess.­mittel/Fertilizers, soil improvers 
41 Einnährstoffdünger/Straight fertilizers 
41 1 Stickstoffdünger/Nitrogenous fertilizers 
412 Phosphatdünger/Phosphatic fertilizers 
413 Kalidûnger/Potassic fertilizers 
42 Mehmährstoffdünger/Compound fertilizers 
421 NP­Dunger/NP fertilizers 
422 PK­Oünger/PK fertilizers 
423 NPK­Dünger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­rnittel/Other fen., soil improvers 
5 Pftanzenschutzmittel/Plant protection products 
51 Fungizide/Fungicides 
52 Insektizide/lnsectlcides 
53 Herbizide/Herbicides 
54 Sonstige/Others 
6 Futtermittel/Animal feeding­stuffs 
61 Einzelfuttermittel/Straight feeding­stuffs 
611 Get! u. Mühlennachprod./Cereal5 and milling by­products 
612 Oelkuchen bzw. Schrot/Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft/Products of, animal origin 
614 Sonstige/Others 
62 Mischfuttermittel/Compound feeding­stuffs 
621 für Kälber/for calves 
622 für Rinder (ohne Kãlber)/for cattle (excl. calves) 
623 für Schweine/for pigs 
624 für Geflügel/for poultry 
625 Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug/Material and smalt tools 
8 Instandhaltung u. Repar. v. Gerãten/Malnt.' and repair of plant 
Instandhalt. u. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten/ 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 VeterinãrleistungenA/eterinary services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben/General expenses 
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BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Semences et plants/Sementi e piante 1 
Anim. d'élevage et de rente/Animali d'allevamento e dì rendita 2 
Energie et lubrifiants/Energia e lubrificanti 3 
Combustibles/Combustibili 31 
Carburants/Carburanti 32 
Electrici té/Elettricità 33 
Lubrifia nts/Lu orifica nti 34 
Engrais et amendements/Concimi e miglioramenti 4 
Engrais sim ρ le s/Con c ¡mi semplici 41 
Engrais azotés/Concimi azotati 411 
Engrais phosphatés/Concimi fosfatici 412 
Engrais potassiques/Concimi potassici 413 
Engrais com posé s/Con ci mi composti 42 
Engrais NP/Concimi NP 421 
Engrais PK/Concimi PK 422 
Engrais NPK/Concimi NPK 423 
Autres engrais et amendements/Altri concimi e miglioramenti 43 
Prod, de protect, des cultures/Prod otti per la prot. delle colture 5 
Fongicides/Anticrittogamici 51 
InsGCticides/Insetticidi 52 
Herbicides/Diserb a riti 53 
Autres/Altri 54 
Aliments des animati x/Ma ngi m i 6 
Aliments simples/Mangimi semplici 61 
Céréales et s. prod, de meunVCereali e sottoprod. della molitura 611 
Tourteaux/Van el I i 612 
Produits d'origine animale/Prodotti di origine animale 613 
Autres/Altri 614 
Aliments com posés/Ma ng ¡m i composti 62 
pour veaux/per vitelli 621 
pour bovins (autres que veaux)/per bovini (altri che vitelli) 622 
pour porcins/per suini 623 
pour volailles/per pollame 624 
Autres/Altri 625 
Matériel et petit outillage/Materiale e utensili 7 
Entret, et répar. du matérVManutenzione e riparazione del materiale 8 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages/ 
Manut e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires/Servizi veterinari 10 
Frais généraux/Spese generali 11 
Il 
WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter/Machinery and other equip. 
121 Einachsschl. u. a. einachs. MotorgerVRotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen/Mach.and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte/Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen/Farm Machinery and installations 
1241 für die pflanzl. Produkt ¡on/for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung/for animal production 
1243 Sonstige/Others 
12 5 Ackerschtepper/Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
13 Bauten/Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude/Farm buildings 
132 Tiefbau­u. Bodenverbesserungsarbeiten/Engineering and soil 
improvement operations 
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BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT. 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
Machines et autres biens d'équipement/Macchine ed altri impianti 
Motocult. et autres mat. â 2 roucs/Motocoltori ed altri mat. a 2ruote 
Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. per la coltivazione 
Mach, et mat. pour la récotte/Macchine e mat. per la raccolta 
Mach, et instali, á la ferme/Macchine e impianti aziendali 
pour la production végétale/per la produzione vegetale 
pour la production animale/per la produzione animale 
Autres/Altri 
Tracteurs/Trattrici 
Autres véhicules/Altri veicoli 
2 8 6 . 2 2 0 6 . 2 2 8 6 . 2 2 1 4 . 4 2 1 4 4 2 3 . 4 . 4 Ouvrages/Opere 
2 0 y . .­'■ 2 0 ' y . y 2 0 9 y 2 1 8 . ,1 2 1 a . I 2 1 a l Bâtimentsd'exploitation/Fabbricati rurali 
1 ' 4 1 a 3 31 8 l y l . a L3Y. 3 1 9 / . 3 l y / . I Ouvrages de génie civil et amélioration des terres/Opere di 
genio civile e miglioramento delle lerre 
II 
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121 
122 
123 
124 
1 24 1 
1242 
1243 
125 
126 
13 
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132 
S 
EG INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
H 1975 ­ 100 Ohne MwSt Excluding VAT 1 9 7 9 
J F 
UNITED KINGDOM 
N 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICICE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1979 
D 
1975 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa l>] 
WAREN U. DIENSTL DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut/Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh/Anim. for rearing and production 
3 Energie u. Schmierstoffe/Energy, lubricants 
31 Heizstoffe/Fuels for heating 
32 Treibstoffe/Motor fuels 
33 Elektrischer Strom/Electricity 
34 Schmierstoffe/Lubricants 
4 Dünge­ u. Bodenverbess.­mittel/Fertilizers, soil improvers 
41 Einnährstoffdünger/Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger/Nitrogenous fertilizers 
412 Phosphatdünger/Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger/Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger/Compound fertilizers 
421 NP­Dünger/NP fertilizers 
422 PK­Dünger/PK fertilizers 
423 NPK­Dunger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­mittel/Other fer t , soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel/Plant protection products 
51 Fungizide/Fungicides 
52 Insektizide/lnsecticides 
53 Hemizide/Hçfbicides 
54 Sonstige/Others 
6 Fu tt ermi t tel/Animal feeding­stuffs 
61 Einzelfuttermittel/Straight feeding­stuffs 
61 1 Getr. u. Mühlennachprod./Cereals and milling by­products 
612 Oelkuchen bzw. Sc h rot/Oil ­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft/Products of animal origin 
614 Sonstige/Others 
62 Mischfuttermittel/Compound feeding­stuffs 
621 für Kâlber/for calves 
622 für Rinder (ohne Kâlber)/for cattle (excl. calves) 
623 für Schweine/for pigs 
624 für GeflügelAor poultry 
625 Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug/Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Repar. v. Gera ten/Main t. and repair of plant 
Instandhalt. u. Repar. v. Wirt sch aft sgeb. u. sonst. Bauten/ 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinari eistungen/Veterinary services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben/General expenses 
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0 2 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
1 2 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter/Machinery and other equip 
121 Einachsschl. u. a. einachs. Motorger/Rotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen/Mach.and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte/Mach, and plant for harvesting 
1 24 Masch. u. Einrichtungen/Farm Machinery and installations 
1241 lur die pflanzt. Produktion/for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung/for animal production 
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125 A'ckerschlepper/Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
13 Bauten/Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude/Farm buildings 
132 Tiefbau­u. Bodenveitoesserungsarbeiten/Engineering and soil 
improvement operations 
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WAREN U. DIENSTL DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 01 GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut/Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh/Απ im. for rearing and production 
3 Energie u. Schmierstoffe/Energy, lubricants 
31 Heizstoffe/Fuels tor heating 
32 TreibstoHe/Motor fuels 
33 Elektrischer Strom/Electricity 
34 Schmierstoffe/Lubricants 
4 Dünge­ u. Bodenverbess.­mittel/Fertilizers, soil improvers 
41 Einnährstoffdünger/Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger/Njtrogenous fertilizers 
412 Phosphatdünge r/Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger/Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdunger/Compound fertilizers 
421 NP­Dünger/NP fertilizers 
422 PK­Dünger/PK fertilizers 
423 NPK­Dünger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­mlttel/Other fort., soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel/Plant protection products 
51 Fungizide/Fungìcides 
52 Insektizide/lnsecticides 
53 Herbizide/Herbicides 
54 Sonstige/Others 
6 Futtermittel/Animal feeding­stuffs 
61 Einzelfuttermittel/Straight feeding­stuffs 
611 Getr. u. Mühlennachprod./Cereals and milling by­products 
612 Oelkuchen bzw. Schrot/Oit­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft/Products of animal origin 
614 Sonstige/Others 
62 Mischfuttermittel/Com pound feeding· st uff s 
621 für Kãlber/for calves 
622 für Rinder (ohne Kälber)/for cattte (excl. calves) 
623 für Schweine/for pigs 
624 für GeflügelAor poultry 
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7 Material und Kl ei nwerkzeug/M ateria I and small tools 
8 Instandhaltung u. Repar. v. Geraten/Maint. and repair of plant 
Instandhalt. u. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten/ 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinãrleistungen/Veterinary services 
11 Allgemeine Wirt schaftsausgabe n/Gen eral expenses 
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WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
0 2 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen υ. and. Ausrüstungsgüter/Machinery and other equip. 
121 Einachsschl. u. a. einachs. MotorgerTRotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen/Mach.ond plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte/Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen/Farm Machinery and installations 
1241 für die pflanz). Produkt ion/for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung/for animal production 
1243 Sonstige/Others 
Î 2 5 Ackerschlepper/Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
13 Bauten/Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude/Farm buildings 
132 Tiefbau­u. Bodenverbesserungsarbeiten/Engineering and soil 
improvement operations 
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BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
Machines et autres biens déquípement/Macchine ed altri impianti 1 2 
Motocult. et autres mat. á 2 roues/Motocoltori ed altri mat. a 2ruote 12 1 
Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. per la coltivazione 122 
Mach, et mat. pour la récolte/Macchine e mat. per la raccolta 123 
Mach, et instali, à la fé mi e/Macchine e impianti aziendali 124 
pour la production végétale/per la produzione vegetale 1241 
pour la production animale/per la produzione animale 1242 
Autres/Altri 1243 
Tracteurs/Trattricì 125 
Autres véhicules/AltrJ veicoli 126 
Ouvrages/Opere 13 
Bâtiments d'exploitatton/Fabbricati rurali 131 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terrcs/Opere di 132 
genio civile e miglioramento delle terre 
' Die MwSt. auf Waren und Dienstleistungen ist dort, wo sie anwendbar ist, ein­
bezogen. Im Falle der Nutz­ und Zuchtviehs, der Dünge­ und Bodenvarbesse­
rungsmirtel sowie der Futtermittel betragt die MwSt 0%. Bei Saatgut ist 
die MwSt ebenfalls 0% mit Ausnahme in der Zeit vom 1.11.1972 bis zum 
2.9.1973 als sie 5.26% betrug 
VAT on goods and services is included where applicable. In the case of animals 
for rearing and production, fertilizers and soil improvers, and animal feeding­
stuffs, the VAT rate is zero per cent. For seeds, the VAT rate is also zero except 
for the period 1.11.1972 to 23.1973 when ¡t was 5.26 per cent 
1 La TVA sur les biens et services est comprise dans tous les cas où elle est appli­
quée. Le taux de TVA est de 0% pour les animaux d'élevage et de reproduction, 
les engrais et amendements et les aliments des animaux. Pour les semences, 
le taux de TVA est aussi de 0% sauf entre le 1.U.1972 et le 2.9.1973 où il 
était de 5.26%. 
L'imposta sul valore aggiunto sui beni e servizi e compresa in tutti i casi in cui 
é applicabile. Il tasso è dello zero % per animali d'allevamento, concimi e miglio­
ramenti, nonché mangimi. Anche nel caso delle sementi il tasso è zero, laddove 
nel periodo dall'I.11.1972 al 2.9.1973 era del 5.26%. 
S 
2 EG INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
1975 = 100 
Ohne MwSL 
Excluding VAT 1 9 7 9 
J F 
DANMARK 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICICE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1979 
1975 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa m 
WAREN U. DIENSTL DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 
0 1 GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut/Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh/Anim. for rearing and production 
3 Energie u. Schmierstoffe/Energy, lubricants 
31 Heizstoff e/Fuels for heatirig 
32 Treibstoffe/Motor fuels 
33 Elektrischer Strom/Electricity 
34 Schmierstoffe/Lubricants 
4 Dünge­ u. Bodenverbess.­mittel/Fertilizers, soil improvers 
41 Einnährstoffdünger/Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger/Nilrogenous fertilizers 
412 Phosphatdünger/Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger/Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger/Compound fertilizers 
421 NP­Dünger/NP fertilizers 
422 PK­Dünger/PK fertilizers 
423 NPK­Dünger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­mittel/Other feri., soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel/Plant protection products 
51 Fungizide/Fungicides 
52 Insektizide/lnsecticides 
53 Herbizide/Herbicides 
54 Sonstige/Others 
6 Futtermittel/Animal feeding­stuffs 
61 Einzelfuttermittel/Straight feeding­stuffs 
611 Getr. u. Mühlennachprod./Cereals and milling by­products 
612 Oelkuchen bzw. Schrot/Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft/Products of animal origin 
614 Sonstige/Others 
62 Mischfuttermittel/Compound feeding­stuffs 
621 für Kãlber/for calves 
622 für Rinder (ohne Kãlber)/for cattle (excl. calves) 
623 für Schweine/for pigs 
624 für GeflügelAor poultry 
625 Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug/Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Repar. v. Geräten/M ai nt. and 'repair of plant 
Instandhalt. u. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten/ 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinãrleistungen/Veterinary services 
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BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Semences et piants/Sementi e piante 1 
Anim. d'élevage et de rente/Animali d'allevamento e di rendita 2 
Energie et lubrifiants/Energia e lubrificanti 3 
Combustibles/Combustibili 31 
Carburants/Carburanti 32 
Electricité/Elettricitá 33 
Lubrifiants/Lu bri fi ca η ti 34 
Engrais et amendements/Concimi e miglioramenti 4 
Engrais simples/Concimi semplici 41 
Engrais azotés/Concimi azotati 41 1 
Engrais phosphatés/Concimi fosfatici 412 
Engrais potassiques/Concimi potassici 413 
Engrais composés/Concimi composti 42 
Engrais NP/ConcimiNP 421 
Engrais PK/Concimi PK 422 
Engrais NPK/Concimi NPK 423 
Autres engrais et amendements/Altri concimi e miglioramenti 43 
Prod, de protect, des cultures/Prodotti per la prot. delle colture 5 
Fongicides/Anticrittogamici 51 
Insecticides/insetticidi 52 
Herbicides/Diserbanti 53 
Autres/Altri 54 
Aliments des animaux/Mangimi 6 
Aliments sim pi es/M a ngi m i semplici 61 
Céréales et s. ­prod, de meunVCereali e sottoprod. della molitura 61 1 
Tourteaux/Panelli 612 
Produits d'origine animale/Prodotti di origine animale 61 3 
Autres/Altri 614 
Aliments com posés/Ma ng imi composti 62 
pour veaux/per vitelli 621 
pour bovins (autres que veaux)/per bovini (altri che vitelli) 622 
pour porcins/per suini 623 
pour volailles/per pollame 624 
Autres/Altri 625 
Matériel et petit ou ti Mage/Materiale e utensili 7 
Entret, et répar. du matér/Manutenzione e riparazione del materiale 8 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages/ 
Manut e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services ve ferina ¡res/Servizt veterinari 10 
Frais généraux/Spese generali 11 
Il 
WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter/Machtnery and other equip. 
121 Einachsschl. u. a. einachs. Motorger./Rotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen/Mach.and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte/Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen/Farm Machinery and installations 
1241 für die pflanzl. Produkt ion/for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung/for animal production 
1243 t Sonstige/Others 
125 Ackerschlepper/Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
13 Bauten/Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude/Farm buildings 
132 Tiefbau­u. Bodenverbesserungsarbeiten/Engineering and soil 
improvement operations 
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